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zeuge i m S i n n e v o n § 1 A b s . 2 des L u f t v e r k e h r s -
gesetzes? E i n e E r w i d e r u n g 15 
Meyer, Hans, A s s e s s o r : D a s Betei l igungsverhält-
n i s a n d e r E i n k o m m e n s t e u e r u n d a n de r K ö r -
pe r s cha f t s s t eue r ( A r t . 106 A b s . 3 G G ) . Z u r F r a g e 
d e r Verfassungsmäßigkeit des B e t e i l i g u n g s g e -
setzes 397 
Meyer, Klaus, Senatspräsident: D i e Zulässigkeit 
v o n B a u v o r h a b e n während d e r P l a n a u f s t e l l u n g 376 
Miltner, Karl, R e g i e r u n g s a s s e s s o r : D i e m a t e r i e l l e 
Rechtsänderung d e r N e u f a s s u n g des § 3 A b s . 1 
des B u n d e s v e r t r i e b e n e n g e s e t z e s 373 
Mlitzko, Ulrich, A s s e s s o r : B u n d e s e i s e n b a h n e n u n d 
L a n d e s p o l i z e i . B e m e r k u n g e n z u m A u f s a t z K o -
sche l l a , D Ö V 1964, 194 ff 730 
Müller, Hanswerner, B u n d e s r i c h t e r : D e r An laß 
z u r G e s e t z g e b u n g 226 
Müller, Klaus, w i s s e n s c h a f t l i c h e r A s s i s t e n t : Z u r 
P r o b l e m a t i k d e r R a h m e n v o r s c h r i f t e n nach d e m 
G r u n d g e s e t z 332 
Müller, Wolf gang, O b e r l a n d e s g e r i c h t s r a t : Z w e i -
f e l s f r a g e n z u § 96 B u n d e s s o z i a l h i l f e g e s e t z . Z u -
g l e i c h e i n B e i t r a g z u r A b g r e n z u n g v o n D e l e g a -
t i o n u n d öffentl.-rechtl. M a n d a t 530 
Müller-Heidelberg, Klaus, Regierungsvizepräsi-
d e n t : W i r t s c h a f t l i c h k e i t u n d Leistungsfähigkeit 
d e r öffentlichen V e r w a l t u n g — U n t e r s u c h u n g e n 
u n d G u t a c h t e n . E i n e Würdigung d e r K o m m u n a -
l e n G e m e i n s c h a f t s s t e l l e für V e r w a l t u n g s v e r e i n -
f a c h u n g i m D i e n s t d e r R a t i o n a l i s i e r u n g 161 
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I. INHALTSVERZEICHNIS I I I 
O 
Ophüls, Carl Friedrich, P r o f e s so r , B o t s c h a f t e r a . D . : 
E i n P r o b l e m des europäischen B e a m t e n r e c h t s : 
E i g n u n g s p r i n z i p ode r Nationalitätenproporz? . . 588 
Ossenbühl, Fritz, A s s e s s o r : Z u m P r o b l e m d e r 
Rücknahme f e h l e r h a f t e r begünstigender V e r -
w a l t u n g s a k t e . — B e t r a c h t u n g e n z u E V w V e r f G 
1963 511 
Oswald, Franz, R e c h t s a n w a l t : Erledigungsgebühr 
n a c h § 24 Bundesrechtsanwaltsgebührenordnung 87 
— : Z u s t e l l u n g a n Behörden a n e i n e m a r b e i t s -
f r e i e n S a m s t a g 159 
R 
Rautenberg, Joachim, V e r w a l t u n g s r i c h t e r : P r o -
b l e m e de r sog. a l l g e m e i n e n L e i s t u n g s k l a g e 259 
Rehbinder, Manfred, R e f e r e n d a r : M o t i v d e r 
P r e s s e k r i t i k u n d P r e s s e f r e i h e i t 13 
Rehm Max, D i r e k t o r a. D . : M a x W e b e r . 21. A p r i l 
1864 — 14. J u n i 1920 289 
Reinhart, Rainer, R e g i e r u n g s a s s e s s o r : Zurückstel-
lungsanträge n a c h d e r M u s t e r u n g . S t e l l u n g -
n a h m e 300 
Rende , Ludwig, A s s e s s o r : B u n d e s r e c h t a l s M a ß -
s tabsrecht i m v e r w a l t u n g s g e r i c h t l i c h e n N o r m e n -
k o n t r o l l v e r f a h r e n ? 1 
— : D i e v e r f a h r e n s r e c h t l i c h e n Möglichkeiten e ines 
Rech tsschutzes b e i R e c h t s v e r l e t z u n g e n u n m i t t e l -
b a r d u r c h R e c h t s v o r s c h r i f t e n 651 
Reuscher, Fedor, L e i t e n d e r R e g i e r u n g s d i r e k t o r : 
Einbürgerung deu t s che r Volkszugehöriger. A n -
w e n d u n g d e r §§ 8 u n d 9 des 1. S t a R e g G . N a c h -
w o r t z u m B e i t r a g H a n s H . K l e i n , D Ö V 1964, 
408 ff 690 
Richter, Walter, V e r b a n d s r e c h t s r a t : Z u m B e g r i f f 
des i m Z u s a m m e n h a n g b e b a u t e n O r t s t e i l s n a c h 
d e m B B a u G (an H a n d d e r Rech t sp r echung ) 440 
Hicke, Wolf gang, A s s e s s o r : D a s S o z i a l r e c h t i n d e r 
j u r i s t i s c h e n A u s b i l d u n g 410 
Rietdorf, Fritz, M i n i s t e r i a l d i r i g e n t : Abschluß d e r 
Erlaßbereinigung i n N o r d r h e i n - W e s t f a l e n . F a z i t 
u n d A u s b l i c k 328 
Sander, Horst, A s s e s s o r : Z u s t e l l u n g e n a n Behör-
d e n u n d G e r i c h t e a n e i n e m a r b e i t s f r e i e n S o n n -
abend u n d n a c h Dienstschluß. A n m e r k u n g e n 
z u m B e i t r a g O s w a l d i n D Ö V 1964, S. 159 u n d z u 
e i n e m U r t e i l des B u n d e s f i n a n z h o f e s 844 
Sasse, Christoph, w i s s e n s c h a f t l i c h e r A s s i s t e n t : 
R e c h t s c h a r a k t e r d e r V e r k e h r s z e i c h e n — Zuläs-
s i gke i t v o n P a r k s c h e i b e n . B e m e r k u n g e n z u m 
U r t e i l des H e s s . V G H v o m 24. 4. 63 — O S I I 
81/62 42 
Schack, Friedrich, Universitätsprofessor: R e d a k -
t i ons feh le r , f o r m e l l e V e r f a s s u n g s w i d r i g k e i t u n d 
I r r t u m u n d Täuschung des Gese t zgebers . B e -
m e r k u n g e n z u m Beschluß des B V e r f G v o m 7. 5. 
1963 — 2 B v L 8/63 469 
Scheerbarth, Walter, e h e m . R e i c h s r i c h t e r , Senats-
präsident a. D . : K o d i f i k a t i o n u n d R e c h t s p r e -
chung . B e m e r k u n g e n a m B e i s p i e l d e r W i d e r -
ru f s l eh r e 48 
Schmidt, Inge, G e r i c h t s r e f e r e n d a r i n : D e r b e i t r a g s -
fähige Erschließungsaufwand i n § 129 A b s . 1 
B B a u G 155 
Schmidt, Rudolf, M i n i s t e r i a l r a t : N o c h m a l s : D i e 
B e n u t z u n g s v e r o r d n u n g e n d e r Pos t . E r w i d e r u n g 760 
Schmidt-Tophoff, Alfons, Senatspräsident i . R.,: 
O r t s r e ch t l i che V o r s c h r i f t e n für Außenwerbung 
i m G e l t u n g s b e r e i c h d e r n e u e n L a n d e s b a u g e -
setze v o n R h e i n l a n d - P f a l z , N o r d r h e i n - W e s t f a l e n 
u n d B a y e r n 482 
Schmuck, Herbert, R e g i e r u n g s r a t : R e i n h a l t u n g 
de r Bundeswasserstraßen. K r i t i s c h e B e m e r k u n -
gen z u r E n t s c h e i d u n g des B u n d e s v e r f a s s u n g s -
ger ichts v o m 30. 10. 1962 — 2 B v F 2/60 73 
Seifert, Karl-Heinz, M i n i s t e r i a l r a t : D a s n e u e V e r -
e insgesetz 685 
Siehr, Dietrich, G e r i c h t s r e f e r e n d a r : Eingeschränk-
ter V e r w a l t u n g s r e c h t s s c h u t z i m P l a n f e s t s t e l -
l u n g s v e r f a h r e n n a c h d e m Bundesfernstraßen-
gesetz? 728 
Staudt, Reinhold, M a g i s t r a t s r a t : K o m m u n a l e 
P r e s s e a r b e i t 126 
Summer, Rudolf, R e g i e r u n g s r a t : B e s c h w e r d e n z u r 
Europäischen M e n s c h e n r e c h t s k o m m i s s i o n a u s 
d e r B u n d e s r e p u b l i k 649 
Theuerkauf, Horst, R e f e r e n d a r : E r t e i l u n g d e r 
F a h r e r l a u b n i s n a c h A b l a u f d e r S p e r r f r i s t (§ 42 m 
A b s . 3 S. 2 S t G B ) 446 
Thiemann, Hermann-Wilhelm, R e g i e r u n g s o b e r -
i n s p e k t o r : Über d e n Rech t sbeg r i f f des O r d e n s . . 800 
Thomas, Werner, O b e r r e g i e r u n g s r a t : M u s t e r e n t -
w u r f für e i n V e r w a l t u n g s v e r f a h r e n s g e s e t z 361 
U 
Uffhausen, Horst, B u n d e s r i c h t e r : D i e Nachprüfung 
der A u s l e g u n g v o n Wil lenserklärungen i n d e r 
R e v i s i o n s i n s t a n z d e r a l l g e m e i n e n V e r w a l t u n g s -
g e r i c h t s b a r k e i t 231 
Ule, Carl, P r o f e s s o r : Z u r En t s t ehungsge s ch i ch t e 
de r I n s t i t u t i o n d e r p o l i t i s c h e n B e a m t e n 293 
V 
Vogel, Johann Peter, R e c h t s a n w a l t : D i e R e c h t s -
s t e l l u n g d e r ärztlich n i c h t v o r g e b i l d e t e n P s y c h o -
t h e r a p e u t e n 82 
Voigt, Helmut, R e f e r e n d a r : P r o b l e m e d e r soge-
n a n n t e n a l l g e m e i n e n L e i s t u n g s k l a g e 259 
Volk, Karl-Fritz, R eg i e rungsass e s so r : V e r f a h r e n 
v o r d e n B a u l a n d g e r i c h t e n . B e m e r k u n g e n z u m 
A u f s a t z Lübbe i n D Ö V 1962, 925 ff 45 
W 
Weber, Gerhard, L t . R e g i e r u n g s d i r e k t o r : Is t § 1 
A b s . 9 des Schlachthofgebührengesetzes n o c h 
ge l tendes Rech t ? 301 
Weller, Eberhard, R e g i e r u n g s r a t : W i e d e r e i n s e t -
z u n g b e i Versäumung d e r W i d e r s p r u c h s f r i s t . 
E n t g e g n u n g 691 
Wemmer, Wilhelm, F i n a n z a s s e s s o r : D i e Aushändi-
g ung e i n e r b e a m t e n r e c h t l i c h e n U r k u n d e 769 
Wilhelm, Bernhard, R e g i e r u n g s r a t : D e r „ortsge-
g ebundene g e w e r b l i c h e B e t r i e b " i . S . des § 35 
B u n d e s b a u g e s e t z 541 
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I V I. INHALTSVERZEICHNIS 
b) Weitere Berichte 
R e c h t s e n t w i c k l u n g 1 
A u s der Bundesgesetzgebung (Übersicht) 
21, 53, 129, 198, 263, 340, 415, 488, 554, 628, 703, 776, 847 
Länder 
B e r l i n 17, 50 
H e s s e n 696, 734, 772 
V e r a n s t a l t u n g e n 
D e u t s c h e r J u r i s t e n t a g (45. D e u t s c h e r J u r i s t e n t a g i n 
K a r l s r u h e v o m 22. b i s 25. S e p t e m b e r 1964 — 
E m p f i e h l t es s i ch , F u n k t i o n e n , S t r u k t u r u n d V e r -
f a h r e n de r p a r l a m e n t a r i s c h e n U n t e r s u c h u n g s -
ausschüsse g r u n d l e g e n d z u ändern? — S c h u t z 
d e r Persönlichkeit — R a u m o r d n u n g u n d k o m -
m u n a l e S t r u k t u r usw.) D a s S o z i a l r e c h t a u f d e m 
K a r l s r u h e r J u r i s t e n t a g — S o n d e r b e r i c h t 694, 846 
Deu t s che S e k t i o n des I n t e r n a t i o n a l e n Ins t i tu t s für 
V e r w a l t u n g s w i s s e n s c h a f t e n ( T a g u n g i n E s s e n 
a m 17.-18. 10. 1963 — V e r w a l t u n g s p u b l i z i s t i k ) 
( T agung i n E s s e n a m 18. 6. 1964 — Verbände u n d 
V e r w a l t u n g ) 90, 547 
Europäisches F o r s c h u n g s i n s t i t u t d e r Universität 
des S a a r l a n d e s (Zwe i t e R e f e r e n d a r t a g u n g z u r 
Einführung i n das französische R e c h t v o m 7.-17. 
O k t o b e r 1963) 49 
H o c h s c h u l e für V e r w a l t u n g s w i s s e n s c h a f t e n S p e y e r 
( A n t r i t t s v o r l e s u n g v o n P r o f e s s o r D r . F r i t z M o r -
s t e in M a r x a m 13. M a i 1964 — D a s D i l e m m a des 
V e r w a l t u n g s m a n n s ) 414 
H o c h s c h u l e für V e r w a l t u n g s w i s s e n s c h a f t e n S p e y e r 
(32. S t aa t sw i s s enscha f t l i che r F o r t b i l d u n g s k u r s u s 
i n S p e y e r a m 22.-24. A p r i l 1964 — S taa t u n d 
W i r t s c h a f t i m n a t i o n a l e n u n d übernationalen 
Recht ) 663 
I n t e r n a t i o n a l e J u r i s t e n k o m m i s s i o n ( J a h r e s t a g u n g 
d e r D e u t s c h e n S e k t i o n i n B a d N e u e n a h r a m 28. 
u n d 29. S e p t e m b e r 1963) 49 
I n t e r n a t i o n a l L a w A s s o c i a t i o n ( I L A ) (51. K o n f e r e n z 
i n T o k i o v o m 16. b i s 22. A u g u s t 1964) 731 
I n t e r n a t i o n a l e V e r e i n i g u n g für R e c h t s - u n d S o -
z i a l p h i l o s o p h i e (Kongreß i n I s t a n b u l a m 26.-30. 
S e p t e m b e r 1963 — P h i l o s o p h i e d e r M e n s c h e n -
rechte u n d d e r G r u n d r e c h t e des Staatsbürgers) 160 
K o m m u n a l e G e m e i n s c h a f t s s t e l l e für V e r w a l t u n g s -
v e r e i n f a c h u n g ( M i t g l i e d e r v e r s a m m l u n g i n B a d 
K r e u z n a c h a m 10. J a n u a r 1964 — W a n d l u n g e n 
d e r d e u t s c h e n V e r w a l t u n g — O r d n u n g a ls A u f -
gabe) 89 
M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für ausländisches öffentliches 
R e c h t u n d Völkerrecht (Rech tsve rg l e i chendes 
K o l l o q u i u m i n H e i d e l b e r g — H a f t u n g des S t a a -
tes für r e c h t s w i d r i g e s V e r h a l t e n s e ine r Organe ) 627 
österreichischer J u r i s t e n t a g ( T a g u n g i n W i e n i n 
d e r z w e i t e n Häl f te des J u n i 1964 — F r a g e n des 
öffentlichen Rechts ) 485 
S t u d i e n k r e i s für P r e s s e r e c h t u n d P r e s s e f r e i h e i t 
(15. A r b e i t s t a g u n g i n B a d e n - B a d e n a m 10./11. 
A p r i l 1964 — D i e M e i n u n g s - u n d P r e s s e f r e i h e i t 
i m Abhängigkeitsverhältnis — b e s o n d e r e n G e -
waltverhältnis) 548 
V e r e i n i g u n g d e r D e u t s c h e n S t a a t s r e c h t s l e h r e r 
( S t a a t s r e c h t s l e h r e r t a g u n g i n K i e l v o m 7.-10. 
O k t o b e r 1964 — B e w a h r u n g u n d Veränderung 
d e m o k r a t i s c h e r u n d r e ch t s s t aa t l i che r V e r f a s -
s u n g s s t r u k t u r i n d e n i n t e r n a t i o n a l e n G e m e i n -
scha f t en — S c h u l e u n d V e r w a l t u n g ) 803 
V e r e i n i g u n g d e r Präsidenten d e r V e r w a l t u n g s g e -
r i ch te , B u n d D e u t s c h e r V e r w a l t u n g s r i c h t e r u n d 
V e r e i n d e r B u n d e s r i c h t e r a m B V e r w G (Deu t -
scher V e r w a l t u n g s r i c h t e r t a g i n B e r l i n a m 23. u n d 
24. A p r i l 1964) 378 
M i t t e i l u n g e n 
K o m m u n a l w i s s e n s c h a f t l i c h e s F o r s c h u n g s z e n t r u m 
i n B e r l i n 263 
O s t e u r o p a f o r s c h u n g — Studienlehrgänge. 5. E r -
gänzungsstudienlehrgang a m O s t e u r o p a - I n s t i t u t 
i n d e r F r e i e n Universität B e r l i n 702 
S t a a t s r e c h t s l e h r e u n d po l i t i s che Wissenscha f t . 
E m p f e h l u n g e n de r V e r e i n i g u n g d e r D e u t s c h e n 
S t a a t s r e c h t s l e h r e r 810 
G e d e n k t a g e 
v a n A u b e l , P e t e r f 553 
F r e g e , L u d w i g f 450 
Gögler, H e r m a n n t 4 5 1 
H a m a n n , A n d r e a s f 668 
L i n c k e l m a n n , K a r l f 847 
Ankündigungen 
45. D e u t s c h e r J u r i s t e n t a g i n K a r l s r u h e , 22.-25. S e p -
t e m b e r 1965 487 
Universitätswoche für Rechtsanwälte 1964 264 
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V 
II. Schrifttum 
a) Schriften geordnet nach Verfasser oder Herausgeber (Festschrift unter dem 
Namen des Geehrten) V 
b) Schriften ohne V er fasser angäbe, geordnet nach Sachworten (einschließlich Ent-
scheidungssammlungen — Gesetze — Jahrbücher — Nachschlagewerke) VII 
c) Zeitschriften VII 
N a m e n i n K l a m m e r n b e z e i c h n e n d i e R e z e n s e n t e n 
a) Schriften, geordnet nach Verfasser oder Herausgeber 
A 
Ambrosius/Schütz/Ulland, B e a m t e n g e s e t z für d a s 
L a n d N o r d r h e i n - W e s t f a l e n , 3. n e u b e a r b . A u f l . 
(hoschelder) 213 
AmbrosiusIVogelslWirth, D i e n s t - , W e r k d i e n s t - u n d 
M i e t w o h n u n g s V o r s c h r i f t e n (Roller) 719 
B 
Baring, Martin, A u s 100 J a h r e n V e r w a l t u n g s g e -
r i c h t s b a r k e i t . F e s t s c h r i f t , 2. A u f l . (Reuß) 717 
Bellstedt, V e r f a s s u n g s r e c h t l i c h e G r e n z e n d e r W i r t -
s c h a f t s l e n k u n g d u r c h S t e u e r n (darges te l l t a m 
B e r l i n - H i l f e - G e s e t z ) (Stern) 395 
Berber, L e h r b u c h des Völkerrechts B d . I u n d I I 
(Guradze) 430 
Bereiter-Hahn, U n f a l l v e r s i c h e r u n g , T e x t a u s g . d e s 
3. B u c h e s d e r R V O (Neumann-Duesberg) 828 
Bochalli, B e s o n d e r e s V e r w a l t u n g s r e c h t . 2. A u f l . 
(Franz Mayer) 572 
Boecker, K o s t e n r e c h t i m s t e u e r l i c h e n R e c h t s m i t t e l -
v e r f a h r e n . 2. A u f l . 1963 (Oswald) 719 
BohleylKrutschlFoohs, H a n d b u c h des g e m e i n d l i -
c h e n S t eue r r e ch t s u n t e r b e s o n d e r e r Berücksich-
t i g u n g des baye r . L a n d e s r e c h t s . E r l . L o s e b l a t t -
ausgabe i n 3 T e i l e n . 5. A u f l . T e i l I : D a s b a y e r . 
Geme indeabga iben r e ch t (Kleisl) 214 
Boisserée/Oels, I m m i s s i o n s s c h u t z r e c h t i n N o r d -
r h e i n - W e s t f a l e n (Wacke ) 322 
B or utt auf Klein, G r u n d e r w e r b s t e u e r g e s e t z . 7., n e u -
b e a r b . A u f l 468 
C 
Casper, B r i t i s c h e S t i m m e n über d i e d eu t s che B e -
sa t zungsze i t au f d e n -br i t i schen K a n a l i n s e l n . 
(Schoen) 70 
D 
Dahm, Deutsches R e c h t — D i e g e s c h i c h t l i c h e n u n d 
d o g m a t i s c h e n G r u n d l a g e n des g e l t e n d e n Rech t s . 
2. n e u b e a r b . A u f l . (Thieme) 283 
Doehring, D i e a l l g e m e i n e n R e g e l n des völkerrechtl. 
F r e m d e n r e c h t s u . das deu t s che V e r f a s s u n g s r e c h t 
( S eidl-Hohenv eidern) 34 
Dolle, Hans, V o m deu t s chen z u m europäischen 
Rech t . F e s t s ch r i f t . B d . I : Deu t s ches P r i v a t - u n d 
Zivilprozeßrecht. B d . I I : I n t e r n a t . Rech t , K o l l i -
s i onsrech t u n d i n t e r n a t . Zivi lprozeßrecht, E u r o -
päisches R e c h t (Bachof) 646 
Doucet, Wörterbuch d e r d e u t s c h e n u n d französi-
schen Rech t s sp rache . T e i l I I : Deutsch-französisch 287 
Dux, B u n d e s r a t u n d B u n d e s a u f s i c h t (Spanner) . . 105 
G 
GernerlDeckerlKauffmann, Deu t s ches R i c h t e r g e -
se tz (Tröndle) 756 
Giesel Schunckl Winkler, V e r f a s s u n g s r e c h t s s p r e -
c h u n g i n d e r B u n d e s r e p u b l i k . 30. E r g . L i e f . E n t -
s c h e i d u n g s s a m m l u n g (Bachof) 35 
Gönnenwein, G e m e i n d e r e c h t (hoschelder) 791 
Grellert, Z u s i c h e r u n g e n i m B e a m t e n r e c h t (Hering) 826 
H 
Hahnenfeld, So lda t engese t z m i t Nebengese t z en 
(Schoen) 70 
Halstenberg, D i e V e r s o r g u n g s w i r t s c h a f t i m Städte-
b a u r e c h t (Zeiß) 214 
Hardenberg/Hausherr, E i n e po l i t i s che B i o g r a p h i e 
(Werner) 429 
Herminghausen, Beiträge z u m Grundstückver-
kehrsgese tz . E r w e i t e r t e r N a c h d r u c k (Dorn) 862 
Hölzl, G e m e i n d e o r d n u n g f. d . F r e i s t a a t B a y e r n . 
K o m m e n t a r . 4. A u f l . 1963 (Groebe) 322 
J 
Jaeg gii Wiedemann, D e r A n g e s t e l l t e i m -automat i -
s i e r t e n Büro, Be t r i ebsso z i o l o g i s che U n t e r s u c h u n -
gen über d i e A u s w i r k u n g e n e l e k t r o n i s c h e r D a -
t e n v e r a r b e i t u n g a u f d i e A n g e s t e l l t e n u n d i h r e 
F u n k t i o n e n (Max Rehm) 323 
JanslHappe, K o m m e n t a r z u m J u g e n d w o h l f a h r t s -
gesetz (Hildegard Krüger) 323 
K 
Kaehler, W i l h e l m v . H u m b o l d t u n d d e r S taa t . 2. 
durchgesehene A u f l . (Werner) 572 
Keidel, F r e i w i l l i g e G e r i c h t s b a r k e i t . H a n d a u s g a b e 
des Gesetzes . 8. A u f l 108 
Kisker, D i e Rückwirkung v o n Gese t zen , E i n e U n -
t e r s u c h u n g z u m a n g l o - a m e r i k a n i s c h e n u n d d e u t -
schen R e c h t (Zacher) 646 
Klopfer, R e i c h s v e r s i c h e r u n g s o r d n u n g . T e x t a u s g a -
be m i t A n m e r k u n g e n u . A n h a n g (Roller) 791 
König, H.-G., A l l g e m e i n e s S i c h e r h e i t s - u n d P o l i -
ze i r echt i n B a y e r n (Alexander Mayer) 106 
Köttgen, D e r h e u t i g e S p i e l r a u m k o m m u n a l e r 
Wirtschaftsförderung (v. d. Heide) 395 
Kottenberg, G e m e i n d e o r d n u n g für d a s L a n d Noax l -
r h e i n - W e s t f a l e n . K o m m e n t a r . 7. durchges . u n d 
e rw . A u f l . (v. Loebell) 827 
Krebs, Fritz-Dietlof, G r a f v . d . S c h u l e n b u r g , Z w i -
schen S t a a t s r a i s o n u n d H o c h v e r r a t (Brügelmann) 503 
Krost, D i e s t eue r l i che Betriebsführung d e r öffentl. 
Ve rso rg iungsbe t r i ebe . 2. A u f l . (Zeiß) 214 
Krüger, Herbert, A l l g e m e i n e S t a a t s l e h r e (Forst-
hoff) 645 
Kubier, W e g w e i s e r d u r c h das G e m e i n s a m e A m t s -
b l a t t des L a n d e s Baden-Württemberg 324 
Külz/Naumann, Staatsbürger u n d S taa t s g ewa l t , 
Jubiläumsschrift B d . I u n d I I (Schoen) 178 
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L 
Lange, Grundstückverkehrsgesetz. K o m m e n t a r 
(Dorn) 862 
La Palombara, B u r e a u c r a c y a n d P o l i t i c a l D e v e l o p -
m e n t . S tud i e s i n P o l i t i c a l D e v e l o p m e n t . B a n d 2 
(Schnur) 285 
Lemberg! Edding, D i e V e r t r i e b e n e n i n W e s t d e u t -
l a n d — dihre E i n g l i e d e r u n g u n d i h r Einfluß a u f 
Gese l l s cha f t , W i r t s c h a f t , P o l i t i k u . G e i s t e s l e b e n 
(Baring) 284 
Loscheiderl Giere, G e m e i n d e n a u s n a l t s r e c h t . 2. A u f l . 
(Scheel) 718 
LoschelderlSalzwedel, V e r f a s s u n g s - u n d V e r w a l -
tungs r e ch t des L a n d e s N o r d r h e i n - W e s t f a l e n 
(Peters) 754 
M 
Mampel, D i e v o l k s d e m o k r a t i s c h e O r d n u n g i n M i t -
t e l d e u t s c h l a n d (Hoffmann) 394 
Marcie, V e r f a s s u n g u n d V e r f a s s u n g s g e r i c h t (Erma-
cora) 826 
Marschall, Bundesfernstraßengesetz. 2. A u f l . 1963 
(Forsthoff) 646 
Maunzl Sehr aft, D i e S o z i a l v e r s i c h e r u n g u n d i h r e 
S e l b s t v e r w a l t u n g , ( b i she r i g e r T i t e l : D a s S e l b s t -
v e r w a l t u n g s r e c h t d e r S o z i a l v e r s i c h e r u n g ) . L o s e -
b l a t t - K o m m e n t a r (Neumann-Duesberg) 684 
MeyerlPoul, D i e V e r w a l t u n g s o r g a n i s a t i o n (Lo-
schelder) 286 
MeisnerlRing, N a c h b a r r e c h t i n B a y e r n . 5. n e u -
b e a r b . u . v e r m . A u f l . (Groebe) 215 
Model, Staatsbürger-Taschenbuch. 5., vö l l ig n e u -
bea rb . A u f l . 1963 (Brügelmann) 286 
Müller iNeuff eri Weinisch, D i e B a u n u t z u n i g s v e r o r d -
n u n g (Dorn) 71 
MüllerlBeck, D a s B e a m t e n r e c h t i n Baden-Würt -
t embe r g . L o s e b l a t t w e r k (Roller) 323 
O 
Ossenbühl, D i e Rücknahme f e h l e r h a f t e r begün-
s t i g ende r V e r w a l t u n g s a k t e (Haug) 575 
P 
Palandt, Bürgerliches Gese t zbuch . 22. A u f l 287 
Pf ei ff eri S tricker t, P e r sonens tandsgese t z . K o m m e n -
t a r 108 
PikartlHenn, L e h r b u c h d e r F r e i w i l l i g e n G e r i c h t s -
b a r k e i t (Kohleiß) 180 
Potrykus, Jugendschutzgese t z , K o m m e n t a r , 2. n e u -
bea rb . A u f l . (Loseblat tausg. ) (Janssen) 861 
R 
RaschlPatzig, V e r w a l t u n g s o r g a n i i s a t i o n u n d V e r -
w a l t u n g s v e r f a h r e n ( B a n d I, 1. H a l b b a n d ) 
(Loschelder) 467 
Rasche , D a s deutsche Staatsangehörigkeitsrecht. 
3. geänd. u n d erg . A u f l 36 
Reuß, W i r t s c h a f t s v e r w a l t u n g s r e c h t ( B a n d V I I I , 
1. H a l b b a n d ) (Bachof) 682 
RietdorfiSigullalVoss, H a n d b u c h d e r L a n d e s v e r -
w a l t u n g N o r d r h e i n - W e s t f a l e n (Brocki) 431 
Rub erg, G e m e i n d e - W i r t s c h a f t s b e t r i e b e B d . 3 d e r 
Schr . i f t enre ihe „Das G e m e i n d e r e c h t i n N o r d -
r h e i n - W e s t f a l e n " 2. A u f l . (Zeiß) 214 
Rupp, P r i v a t e i g e n t u m i a n S t a a t s f u n k t i o n e n ? 
(Zacher) 683 
S 
Schmitt-Lermann, D i e B a y e r i s c h e V e r s i c h e r u n g s -
k a m m e r i n V e r g a n g e n h e i t omd G e g e n w a r t . 2. 
A u f l . 1964 (Spanner) 684 
Schneider, Egon, R e ch t sw i s s enscha f t , E i n e Einfüh-
r u n g i n d a s S t u d i u m (Tröndle) 861 
SchützlFrohberg, K o m m e n t a r z u m B u n d e s b a u g e -
setz. 2. n e u b e a r b . u n d e r w . A u f l . (Groebe) 755 
Siedentopf, G r e n z e n u n d B i n d u n g e n d e r K o m m u -
n a l w i r t s c h a f t (Zeiß) 861 
vom Stein, Freiherr, B r i e f e u n d a m t l i c h e S c h r i f t e n . 
V . B a n d (Werner) 645 
Steinmetz, D e r M e n s c h i n d e r V e r w a l t u n g . S c h r i f -
t e n r e i h e z u r O r g a n i s a t i o n u . D i e n s t p o s t e n b e w e r -
t u n g d e r D e u t s c h e n B u n d e s p o s t . B d . 11 (Gersten-
korn) 396 
Steinmetz, J a h r b u c h des Pos twesens . 12. J a h r g 719 
Stottmann, K a n n i ch , d a r f i ch , muß i ch e i n s c h r e i -
t en? (Wacke) 431 
Strickrodt, S t i f t u n g s r e c h t . G e l t e n d e V o r s c h r i f t e n 
u n d r e ch t spo l i t i s che Vorschläge. 2. L i e f g . 1963 
(Wiethölter) 284 
T 
Tipke/Kruse, R e i c h s a b g a b e n o r d n u n g m i t N e b e n g e -
se t zen (ohne S t e u e r s t r a f recht ) . Tas<±enkoimmen-
ta r . 2 Bände 718 
Thiel, B a u r e c h t s ' s a m m l u n g . B d . 12/Bd. 13 215 
U 
Vie, Verwaltungsprozeßrecht. 3. A u f l 468 
Ullrich!'Langer, L a n d e s p l a n u n g u n d R a u m o r d n u n g . 
S a m m l u n g der R e c h t s v o r s c h r i f t e n v o n B u n d , 
Ländern u n d G e m e i n d e n a ls Träger d e r P l a -
n iungshohe i t 756 
V 
Vorwerk I von Spreckelsen, Grundstücksverkehrs-
gesetz. K o m m e n t a r m i t T e x t b e i l a g e des Gesetzes 
u . d . l a n d e s r e c h t l i c h e n Ausführungsvorschriften 
(Kurt Schneider) 719 
Von Loeper/Roeder, W e i t e r e n t w i c k l u n g des M i l c h -
rechts 159 
W 
Weber, R., D a s B u n d e s l e i s t u n g s g e s e t z i m B e r e i c h 
d e r B u n d e s w e h r (Schoen) 70 
Weber, Werner, D e r S t a a t i n d e r u n t e r e n V e r w a l -
t u n g s i n s t a n z (Loschelder) 755 
Witte, D i e r e ch t l i che V e r w a l t u n g de r B u n d e s w e h r -
v e r w a l t u n g (Schoen) 70 
Wittern, Grundriß des V e r w a l t u n g s r e c h t s 
(Haueisen) 755 
Z 
Ziebill, P o l i t i s c h e P a r t e i e n u n d k o m m u n a l e S e l b s t -
v e r w a l t u n g (Ellwein) 717 
Zipfel, L e b e n s m i t t e l r e c h t , K o m m e n t a r d e r g e s a m -
t e n l e b e n s m i t t e l r e c h t l i c h e n V o r s c h r i f t e n . G r u n d -
w e r k e r g . b i s J u l i 1963 (Sperlich) 324 
Zuhorn/Hoppe, G e m e i n d e - V e r f a s s u n g . 2. A u f l . 
(Gräfe) 107 
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b) Schriften ohne Verfasserangabe 
A u s 100 J a h r e n V e r w a l t u n g s g e r i c h t s b a r k e i t . F e s t -
s ch r i f t . H e r a u s g e g . v o n D r . M a r t i n B a r i n g . 2. 
A u f l . (Reuß) 717 
D i e C h a r t a d e r V e r e i n i g t e n N a t i o n e n m i t N e b e n -
b e s t i m m u n g e n . T e x t a u s g 178 
D o k u m e n t e z u r D e u t s c h l a n d p o l i t i k , I I I . R e i h e , 
Bände 1 u n d 2 (Gerhard Hoff mann) 466 
E n t s c h e i d u n g e n d e s B u n d e s d i s z i p l i n a r h o f s , Bände 
3-5 (Bachof) 36 
E n t s c h e i d u n g e n d e r O b e r v e r w a l t u n g s g e r i c h t e für 
das L a n d N o r d r h e i n - W e s t f a l e n i n Münster s o w i e 
für d i e Länder N i e d e r s a c h s e n u n d S c h l e s w i g -
H o l s t e i n an Lüneburg. A m t l i c h e S a m m l u n g . B d . 
16 (Hildegard Krüger) 286 
E n t s c h e i d u n g e n d e r O b e r v e r w a l t u n g s g e r i c h t e für 
das L a n d N o r d r h e i n - W e s t f a l e n i n Münster s o w i e 
für d i e Länder N i e d e r s a c h s e n u n d S c h l e s w i g -
Ho l s t edn i n Lüneburg m i t E n t s c h e i d u n g e n des 
V e r f a s s u n g s g e r i c h t s h o f e s für das L a n d N o r d -
r h e i n - W e s t f a l e n u . d. Niedersächsischen D i e n s t -
s t ra fho fes (in Lüneburg. R e g i s t e r z u B a n d 1 b i s 
10 (Hildegard Krüger) 287 
E n t s c h e i d u n g e n i n K i r c h e n s a c h e n . H e r a u s g . v o n 
P r o f . D r . D r . H e r i n g u . O R R D r . L e n t z , 1. B a n d 
(1946-1952) (Bachof) 70 
K o m m u n a l e s J a h r b u c h R h e i n l a n d - P f a l z 1964, T a -
s chen f o rma t (F. Kieffer) 828 
Männer d e r deutschen V e r w a l t u n g (Schoen) 321 
M u s t e r e n t w u r f e ines V e r w a l t u n g s v e r f a h r e n s g e -
setzes (Haueisen) 574 
R e i c h s a b g a b e n o r d n u n g m i t Nebengese t zen . K o m -
menta r . B a n d I, §§ 1-159 R e i c h s a b g a b e n o r d n u n g , 
S t eue ranpassungsgese t z u . Steuersäumnisgesetz 
(Juretzek) 179 
S u m m u m ins s u m m a i n i u r i a . I n d i v i d u a l g e r e c h t i g -
k e i t u . d e r S c h u t z a l l g e m e i n e r W e r t e i m R e c h t s -
l e b e n (Werner) 503 
S t a a t s l e x i k o n , R e c h t — W i r t s c h a f t — Gese l l s cha f t . 
H e r a u s g . v. d. Görres-Gesellschaft. 6. neuibearb. 
A u f l 178 
V e r w a l t u n g s r e c h t s p r e c h u n g i n D e u t s c h l a n d , S a m m -
l u n g o b e r s t r i c h t e r l i c h e r E n t s c h e i d u n g e n aus d e m 
V e r f a s s u n g s - u n d V e r w a l t u n g s r e c h t . 14. B a n d 
(Rößler) 35 
V o m d e u t s c h e n z u m europäischen Recht . F e s t -
schr i f t für H a n s D o l l e . B d . I : Deutsches P r i v a t -
u . Zivilprozeßrecht. B d . I I : I n t e rna t . Rech t , 
K o l l i s i o n s r e c h t u . i n t e r n a t . Zivilprozeßrecht, 
Europäisches R e c h t (Bachof) 646 
c) Zeitschriften 
Z e i t s c h r i f t e n s c h a u 71, 143, 215, 287, 360, 431, 504, 576, 647, 720, 791, 864 
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III. Sachverzeichnis 
E — Entscheidung (Rechtsprechung und Spruchpraxis) 
Die Zahlen in Klammern bezeichnen die laufende Nummer der Spruchpraxis 
L = Literatur (Schrifttum) 
A 
Abbruchverfügung E 168, E 749 
A b f o r d e r n e ines S o n d e r o p f e r s E 815 
Abführungspflicht, d e r H e b a m m e n E 456 
A b g a b e n , öffentliche, S p r u c h p r a x i s . . E 176 (104—114) 
A b g e o r d n e t e , Entschädigung (Hessen) 734 
A b g e o r d n e t e n e n q u e t e n 507 
A b g r e n z u n g , z w i s c h e n p r i v a t r e c h t l i c h e r u n d 
öffentlich-rechtlicher F o r d e r u n g E 205 
Abhängigkeitsverhältnis, M e i n u n g s - u n d P r e s s e -
f r e i h e i t 548 
A b l e h n u n g e ines V e r t a g u n g s a n t r a g s E 561 
Abr ißgebot (s iehe: „Abbruchverfügung") 
A b s a t z g e b i e t e , d e r M o l k e r e i e n E 464 (197) 
A b w a s s e r a n l a g e E 357 (165) 
— Kanalanschlußgebühr E 134, E 1 3 6 
A b w e h r gegen I m m i s s i o n e n , R e c h t s w e g E 677 
Achtungswürdiges V e r h a l t e n , des S o l d a t e n E 319 
A d e l s b e z e i c h n u n g e n . . 79, E 264, E 266, E 393 (181), 621 
A d r e s s a t , e ines H o h e i t s a k t e s 523 
A d v e n t s z e i t , T a n z e r l a u b n i s E 502 (218) 
A k a d e m i s c h e G r a d e (Hessen) 700 
A k k o r d a r b e i t J u g e n d l i c h e r E 706 
A k t e n a u f b e w a h r u n g E 278 
Aktenöffentl ichkeit 121 
A k t e n v e r n i c h t u n g E 278 
A k t e n v o r l e g u n g 
— a n Untersuchungsausschuß 508 
— i m Verwaltungsprozeß E 820 
A k t i e n g e s e l l s c h a f t d e r Z e i t u n g s v e r l e g e r , a l s T rä -
ge r des Z w e i t e n D e u t s c h e n F e r n s e h e n s 796 
A l l g e m e i n e s D i e n s t a l t e r , R e c h t s s c h u t z g e g en 
Kürzung E 630 
A l l g e m e i n e öffentliche Fürsorge E 493 
A l l g e m e i n e Geschäftsbedingungen E 101 
A l l g e m e i n ge l tendes Gese t z 527 
A l l g e m e i n e L e i s t u n g s k l a g e 259 
A l l g e m e i n e r Rechtssa t z , u n d E i n z e l a k t 522 
A l l g e m e i n e S t a a t s l e h r e L 645 
Al lgemeinver fügung 526 
— V e r k e h r s z e i c h e n 43, E 61 
A l l g e m e i n e V e r w a l t u n g , u n d P o l i t i k 145 
A l l g e m e i n e V e r w a l t u n g s g e r i c h t s b a r k e i t , R e v i s i -
bi l i tät de r A u s l e g u n g v o n Wil lenserklärungen 231 
A l l g e m e i n e s V e r w a l t u n g s v e r f a h r e n s r e c h t 189 
Al lzuständigkeit , u n d Europäische 
G e m e i n s c h a f t e n 583 
A l t e r s b e g r e n z u n g für K u r s m a k l e r (B in ) 50 
Altpensionär E 67 (46) 
A l t p e n s i o n i s t e n E 68 (58, 59) 
Altsparerentschädigung E 3 1 6 
A m t l i c h e S p i e l b e d i n g u n g e n des Süd-Lot to E 101 
A m t s e h r e 757 
A m t s e n t h e b u n g , u n d po l i t i s che B e a m t e 293 
A m t s e r m i t t l u n g 362 
A m t s e r m i t t l u n g s p f l i c h t E 706 
A m t s h a f t u n g . . . E 644 (283, 284), E 818, E 824 (333—340) 
— i m europäischen G e m e i n s c h a f t s r e c h t 579 
A m t s h a f t u n g s a n s p r u c h , Verhältnis z u m 
subjektiv-öffentlichen R e c h t 797 
Amtshaftungsprozeß 
— u n d F e s t s t e l l u n g s i n t e r e s s e E 167 
— u n d F e s t s t e l l u n g s i n t e r e s s e b e i e r l e d i g t e m 
V e r w a l t u n g s a k t E 562 
A m t s h a n d l u n g , i m S i n n e des Gebühren-
rechts E 143 (101) 
A m t s h i l f e E 494 
— E V w V e r f G 364 
A m t s p f l i c h t 
— z u r i c h t e r l i c h e r A u s k u n f t E 825 (335) 
— des B e a m t e n gegenüber D i e n s t h e r r n E 269 
— z u r b e s c h l e u n i g t e n B e a r b e i t u n g e ines 
A n t r a g s E 825 (334) 
— B e g r i f f 797 
— be i S p e r r u n g e i n e r Straße E 102 
— b e i W e i n u n t e r s u c h u n g E 325 (335) 
A m t s p f l i c h t Verletzung 
— u n d D i e n s t u n f a l l E 66 (39, 40) 
— u n d V e r l e t z u n g d e r b e a m t e n r e c h t l i c h e n 
Fürsorgepflicht E 33 (16) 
— des H a u s m e i s t e r s e i n e r S c h u l e E 8 1 8 
A n b a u ve rbo t , a n Bundesfernstraßen E 489, E 491 
Änderung d e r Rech t s l a g e E 316, E 380 
Änderungskosten, a n b e s t e h e n d e n K r e u z u n g e n 478 
Änderungspflicht, b e i b e s t e h e n d e n K r e u z u n g e n 478 
A n d r o h u n g e ines Z w a n g s m i t t e l s E 168 
A n f e c h t u n g 
— e i n e r N e b e n b e s t i m m u n g E 206 
— e ines V e r e i n s v e r b o t s 690 
A n f e c h t u n g s k l a g e , S t r e i t g e g e n s t a n d u n d 
U r t e i l s g e g e n s t a n d 365 
A n g e s t e l l t e r , i m a u t o m a t i s i e r t e n Büro L 323 
A n h a l t e r v e r k e h r E 4 1 8 
Anhörungsrecht, i m P l a n f e s t s t e l l u n g s v e r f a h r e n 729 
Anlaß z u r G e s e t z g e b u n g 226 
A n l i e g e r b e i t r a g (s iehe a u c h : „Erschließungs-
beitrag") E 173, E 175, E 177 (108-114), E 341 
— b e i F r i e d h o f E 142 (96) 
A n l i e g e r b e s c h e i n i g u n g E 1 7 3 
A n n e x des Straßenbaurechts E 489 
A n n e x e M a t e r i e n ( E V w V e r f G ) 363 
A n o r d n u n g de r so f o r t i g en V o l l z i e h u n g 152 
Anschluß a n L u f t s c h u t z w a r n d i e n s t , 
K o s t e n t r a g u n g E 427 
Anschlußgebühr 
— A b w a s s e r a n l a g e E 134, E 136 
— Entwässerungsanlage E 141 (88, 89) 
— Kanalanschluß E 141 (90, 91) 
— Veränderung d e r K a n a l i s a t i o n E 141 (90) 
Anschlußzwang 
— b e i F e r n h e i z u n g e n 85, 304, 449, 541 
— a n g e m e i n d l i c h e Müllabfuhr, u n d E n t e i g u n g E 349 
— a n g e m e i n d l i c h e W a s s e r l e i t u n g , u n d E n t e i g u n g E 352 
— S c h l a c h t h o f E 357 (163) 
A n s t a l t 
— F r i e d h o f E 200 
— Z w e i t e s Deutsches F e r n s e h e n 793 
A n s t a l t s n u t z u n g , F e r n h e i z u n g 86, 304, 449, 541 
A n s t a l t s o r d n u n g e n 239 
A n s t a l t s u n t e r b r i n g u n g E 502 (221, 222) 
A n t i s e m i t i s c h e Äußerungen E 3 1 1 
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III. SACHVERZEICHNIS I X 
A n t r a g 
— a u f g e r i c h t l i c h e E n t s c h e i d u n g , b e i B a u l a n d -
g e r i c h t 47 
— a u f mündliche V e r h a n d l u n g , g egen 
e i n s t w e i l i g e A n o r d n u n g E 564 
A n t r a g s a u s l e g u n g E 1 3 8 
A n t r a g s b e r e c h t i g u n g , i m N o r m e n k o n t r o l l -
v e r f a h r e n 7 
A n w ä l t e 
— auswärt ige, K o s t e n e r s t a t t u n g E 461 
— b e i B a u l a n d g e r i c h t e n 46 
Anwal tsgebühren 87 
— i m A u s s e t z u n g s v e r f a h r e n E 571 (270) 
— Erledigungsgebühr E 566 
— Verhandlungsgebühr E 571 (269) 
A n w a l t s k o s t e n E 570 (259—270) 
— i m V o r v e r f a h r e n , E r s t a t t u n g E 210 
A n w a l t s z w a n g 
— für A n t r a g au f g e r i c h t l i c h e E n t s c h e i d u n g 
n a c h B B a u G E 790 (318) 
— für S t a a t s a n w a l t s c h a f t b e i m B a y V G H . . E 567 (231) 
— für V e r t r e t e r des öffentlichen In te resses E 679 
A n w e i s u n g s b e f u g n i s , Übertragung E 68 (57) 
A p o t h e k e n , V e r b o t des M e h r b e t r i e b s E 452 
A p o t h e k e r k a m m e r 
— (B in ) 51 
— R a b a t t v e r b o t E 454 
A p o t h e k e n r e c h t E 452, E 454, E 464 (195) 
A r b e i t , soz ia l e , u n d V e r w a l t u n g 325 
A r b e i t g e b e r v e r e i n i g u n g e n , V e r e i n s r e c h t 689 
A r b e i t n e h m e r v e r e i n i g u n g e n , V e r e i n s r e c h t 689 
A r b e i t s f r e i e r S a m s t a g , Z u s t e l l u n g a n Behörden 159 
A r b e i t s w e s e n (B in ) 52 
A r c h i v , po l i t i s ches , B e n u t z u n g s v e r b o t E 3 1 1 
A r i s t o k r a t i s c h e s P r i n z i p , R i c h t e r t u m 435 
A r r e s t s t r a f e , gegen S o l d a t e n E 318 
A r z n e i m i t t e l E 464 (196) 
A r z t , b eamte t e r , Ausübung e i n e r 
K a s s e n p r a x i s E 34 (20) 
Ärz tekammer 
— (B in ) 51 
— R e c h t s w e g gegen G e b o t e o d e r V e r b o t e .. E 464 (193) 
— V e r s o r g u n g s e i n r i c h t u n g e n E 92 
— Z w a n g s m i t g l i e d s c h a f t b e a m t e t e r Ä r z t e . . E 464 (191) 
Ärzteversorgung, S t r e i t über M i t g l i e d s c h a f t E 464 (194) 
Ärztl ich n i ch t v o r g e b i l d e t e r P s y c h o t h e r a p e u t , 
R e c h t s s t e l l u n g 82 
A s y l r e c h t 733 
v a n A u b e l , Pe t e r , N a c h r u f 553 
A u f b e w a h r u n g v o n A k t e n g u t E 278 
A u f e n t h a l t s b e s t i m m u n g s r e c h t d e r E l t e r n , u n d 
W e h r p f l i c h t 485 
A u f e n t h a l t s v e r b o t E 278 
— A u f h e b u n g e ines u n a n f e c h t b a r e n E 502 (220) 
— w e g e n N i c h t b e a c h t u n g v o n M e l d e v o r s c h r i f t e n E 498 
A u f g a b e n k o m p e t e n z , u n d A u s g a b e n k o m p e t e n z E 494 
A u f h e b u n g 
— e ine r B e i l a d u n g E 642 
— eines W o c h e n m a r k t e s E 7 1 1 
Aufklärungspflicht, des G e r i c h t s E 492, E 561 
A u f l a g e 
— be i B e w i l l i g u n g v o n Staatszuschüssen 843 
A u f l a s s u n g e ines Grundstücks E 780 
Auflösung, de r K P D , u n d E n t e i g n u n g s -
entschädigung E 823 (326) 
Auflösungsverfügung, gegen überregionale 
V e r e i n i g u n g E 779 
A u f n a h m e finden ( A r t . 116 G G ) E 165 
A u f o p f e r u n g s a n s p r u c h E 815 
Aufopferungsentschädigung E 823 (324) 
A u f s c h i e b e n d e W i r k u n g 152, E 170, E 171, E 784 
— v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h e B e d e u t u n g E 168 
— des W i d e r s p r u c h s , D a u e r E 568 (236) 
Aufsichtsmaßnahmen, k o m m u n a l e E 353 
A u f t r a g s a n g e l e g e n h e i t e n E 858 
A u s b a u p r o g r a m m E 178 (113) 
A u s b i l d u n g 
— gehobene r D i e n s t (B in ) 19 
— für J u r i s t e n (B in ) 21 
— i m S o z i a l r e c h t 410 
A u s b i l d u n g s h i l f e , m i t W i d e r r u f s vorbehält E 276 
Ausführung, v o n R a h m e n v o r s c h r i f t e n 337 
Ausführungsgesetze 
— z u m B S H G 533 
— z u r V e r f a s s u n g 399 
A u s g a b e n k o m p e t e n z , u n d A u f g a b e n k o m p e t e n z E 494 
Ausgangsbeschränkung, gegen S o l d a t e n E 3 1 8 
A u s g l e i c h s a b g a b e 
— (B in ) 53 
— für f r i sches F l e i s c h E 143 (103), E 177 (104) 
A u s g l e i c h s z u l a g e , für L e h r e r a n A u s l a n d s -
s c h u l e n E 69 (67) 
Aushändigung e i n e r b e a m t e n r e c h t l i c h e n 
U r k u n d e 769 
A u s k r e i s u n g E 849 
A u s k u n f t 
— behördliche, A m t s p f l i c h t E 825 (335) 
— a ls M i t t e l d e r V e r w a l t u n g s i n f o r m a t i o n 122 
A u s k u n f t s r e c h t ( s i ehe : „Informationsrecht") 
Ausländer, B e s t e u e r u n g E 139 (70) 
Ausländerpol izeibehörde, Zuständigkeit E 278 
Ausländerpolizeirecht . . . . E 278, E 498, E 502 (219, 220) 
Ausländervere ine 689 
Ausländische H o c h s c h u l e n , a k a d e m i s c h e G r a d e 
(Hessen) 700 
Ausländische O r d e n 801 
Ausländische U r t e i l e , A n e r k e n n u n g 733 
A u s l a n d s d i e n s t z e i t e n , A n r e c h n u n g E 65 (26) 
A u s l a n d s s c h u l e n , A u s g l e i c h s z u l a g e für L e h r e r 
a n — E 6 9 (67) 
A u s l a n d s v e r e i n e 689 
A u s l e g u n g 
— e ines A n t r a g s E 138 
— e ines Gesetzes 88 
— v o n Wil lenserklärungen, Revisibi l i tät 231 
Auslegungsgrundsätze E 131, 617, 618, 619, 761 
A u s l i e f e r u n g E 502 (219) 
A u s n a h m e n , v o m J u g e n d a r b e i t s s c h u t z E 706 
A u s n a h m e b e w i l l i g u n g , W i d e r r u f E 423 
A u s n a h m e g e n e h m i g u n g 
— J u g e n d l i c h e i n S p i e l h a l l e n E 776 
— n a c h J u g e n d s c h u t z g e s e t z E 501 (212) 
A u s s a g e des B e a m t e n v o r U n t e r s u c h u n g s -
ausschuß 508 
A u s s a g e g e n e h m i g u n g E 676 
— u n d Untersuchungsausschuß 510 
Ausschluß v o n R a t s m i t g l i e d e r n w e g e n 
B e f a n g e n h e i t E 357 (160) 
Ausschüsse ( E V w V e r f G ) 364 
A u s s e t z u n g des V e r f a h r e n s E 568 (241) 
A u s s e t z u n g s v e r f a h r e n E 568 (238, 239) 
— Anwaltsgebühr E 571 (270Ì 
— N o r m e n k o n t r o l l e E 459 
A u s s t e l l u n g e n , a l s M i t t e l d e r V e r w a l t u n g s -
i n f o r m a t i o n 124 
Ausübung, e ines öffentlichen A m t e s E 826 (337) 
Auswärt iges A m t , po l i t i s ches A r c h i v E 311 
A u s w e i s u n g 
— v o n I t a l i e n e r n E 498 
— v o n niederländischen G r e n z a r b e i t n e h m e r n 
E 502 (220) 
A u s w e i s p f l i c h t E 499 
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III. SACHVERZEICHNIS 
Außenbereich 
— V o r h a b e n i m — E 382, E 383, 658, 721, E 740, E 742, 
E 752 (286—295) 
— Jagdhütte i m — E 744 
Außen- u n d I n n e n b e r e i c h , i m b e s o n d e r e n 
Gewaltverhältnis 241 
Außenpolitik, i m W i r t s c h a f t s b e r e i c h 378 
Außenverhaltensvorschriften 239 
Außenwerbung E 788 (301), E 789 (305, 306) 
— Beschränkung E 788 (301) 
— a n Bundesfernstraßen E 489, E 491 
— u n d G e f a h r e n a b w e h r E 786 
*— o r t s r e ch t l i che V o r s c h r i f t e n 482 
Außenwirtschaft (B in ) 17 
A u t h e n t i s c h e G e s e t z e s i n t e r p r e t a t i o n E 318, E 380 
A u t o m a t i s i e r t e s Büro L 3 2 3 
A u t o m a t i s i e r u n g , i n d e r R e c h t s a n w e n d u n g 161 
Baden-Württemberg 
— B e a m t e n r e c h t L 323 
— G e m e i n s a m e s A m t s b l a t t L 324 
B a h n p o l i z e i 196 
B a u a n l a g e n a n Bundesfernstraßen E 668 
Bauaufsichtsbehörde, B e a c h t u n g des O r t s -
bau r e ch t s E 783 
B a u g e n e h m i g u n g 
— unzulässige K o p p e l u n g m i t R e c h t s m i t t e l -
v e r z i c h t E 703 
— V e r w e i g e r u n g a ls E n t e i g n u n g E 817 
— Z u s t i m m u n g n a c h § 9 A b s . 2 F S t r G 661, E 668 
Baugenehmigungsgebühr E 1 3 8 
B a u l a n d a u s w e i s u n g , V e r f a s s u n g s b e s c h w e r d e 
gegen W e i g e r u n g de r G e m e i n d e E 740 
Baulanderschließung 255 
B a u l a n d g e r i c h t e , V e r f a h r e n 45 
B a u l a n d k a m m e r E 790 (317) 
B a u l a n d s t e u e r , V e r f a s s u n g s w i d r i g k e i t . . . E 171, E 459 
B a u l a n d v e r f a h r e n E 790 (316) 
B a u l i c h e A n l a g e , W o h n w a g e n E 390 
B a u l i c h e r Z u s a m m e n h a n g E 392, 440 
Baulücke E 392 
B a u n u t z u n g s v e r o r d n u n g L 71 
B a u o r d n u n g s r e c h t 
— u n d O r d n u n g s r e c h t E 787 
— u n d P l a n u n g s r e c h t E 387 
B a u p o l i z e i r e c h t , u n d P o l i z e i r e c h t E 787 
B a u r e c h t L 2 1 5 , 376, E 382, E 383, E 387, E 388, E 390. 
E 392, E 423, 440, 480, 482, 541, E 559, 658, 721, E 740, 
E 742, E 744, E 745, E 748, E 749, E 750 (273—295), E 783, 
E 785, E 786, E 788 (296—318), E 817 
— (B in ) 51 
B a u v e r b o t , a n Bundesfernstraßen E 489, E 491 
B a u v o r a n f r a g e E 745, E 752 (286) 
B a u v o r h a b e n 
— i m Außenbereich E 382, E 383, 658, 721, E 740, E 742, 
E 752 (286—295) 
— während d e r P l a n a u f s t e l l u n g 376, E 817 
— p r i v i l e g i e r t e 541 
B a y e r n 
— G e m e i n d e o r d n u n g L 323 
— N a c h b a r r e c h t L 2 1 5 
— P o l i z e i r e c h t L 1 0 6 
— V e r s i c h e r u n g s k a m m e r L 684 
B e a m t e , F l u c h t i n d i e Öffentl ichkeit 550 
B e a m t e , i n d e n L a n d t a g gewäh l t e (Hessen) 737 
B e a m t e , p o l i t i s che 109, 293, 331 
— (Hessen) 737 
B e a m t e n a u s s a g e , v o r Untersuchungsausschuß . . 508 
B e a m t e n b e s o l d u n g E 67 (50—64), E 709 
B e a m t e n e h r e 757 
B e a m t e n r e c h t E 22, E 24, E 26, E 27, E 31 (1—25), E 65 
(26—69), 109, E 207, E 208, L 213, 251, E 269, 293, E 3 1 4 ? 
331, E 630, E 708, E 710, 769, E 820, E 822 
— (Bad.-Württ. ) L 323 
— (B in ) 19 
— europäisches 588, E 629 
— (Hessen) 736 
B e a m t e n r e c h t e , V e r l u s t E 32 (6) 
B e a m t e n r e c h t l i c h e F e s t s t e l l u n g s k l a g e E 69 (68) 
B e a m t e n r e c h t l i c h e U r k u n d e , Aushändigung 769 
B e a m t e n r e c h t l i c h e Z u s i c h e r u n g E 31 (1), L 826 
B e a m t e n t u m — M a x W e b e r 291 
Beamtenverhältnis 
— A n o r d n u n g e n i m — 250 
— Nichtigerklärung E 31 (3) 
B e a m t e n v e r s o r g u n g E 709 
B e a n s t a n d u n g s v e r f a h r e n , u n d N o r m e n k o n t r o l l e 2 
B e b a u u n g s p l a n 
B e b a u u n g s g e n e h m i g u n g E 384, E 752 (284) 
— B e f r e i u n g v o n s e i n e n F e s t s e t z u n g e n E 386 
— n i c h t q u a l i f i z i e r t e r E 740 
B e b a u u n g s z u s a m m e n h a n g E 392, 440 
B e d i e n s t e t e jüdischer G e m e i n d e n (BWGöD ) 
E 282 (147—150) 
Bedürfnis, d i ens t l i ches 
— V e r s e t z u n g e ines B e a m t e n E 33 (12) 
— V e r s e t z u n g e ines L e h r e r s E 644 (282) 
Bedürfnisprüfung (A r t . 72 A b s . 2 G G ) 616 
Beeinträchtigung öffentlicher B e l a n g e 
( B B a u G ) E 382, E 383 
B e f a n g e n h e i t 
— e ines Prüfers E 637 
— v o n R a t s m i t g l i e d e r n E 357 (160) v 
B e f e h l , gegen S o l d a t e n E 319 
Beförderung, u n t e r b l i e b e n e E 33 (13) 
B e f r e i u n g 
— v o m A n b a u v e r b o t E 490 
/ — v o n B e b a u u n g s p l a n f e s t s e t z u n g e n E 387, E 740 
— v o m B e n u t z u n g s z w a n g E 357 (164) 
— v o n r e p r e s s i v e r V e r b o t s n o r m E 423 
— v o m W e h r d i e n s t E 98 
Begründung 
— de r R e v i s i o n E 564 
— des U r t e i l s , f eh l ende E 563 
Begründungspflicht 
— b e i E r m e s s e n s e n t s c h e i d u n g e n E 103 
— b e i m V e r w a l t u n g s a k t 364 
Begünstigende V e r w a l t u n g s a k t e , vorläufiger 
R ech t s s chu t z D r i t t e r 152 
Behörden, Z u s t e l l u n g e n n a c h Dienstschluß 844 
Behördeninterner V o r g a n g (s iehe a u c h : 
„Verwaltungsinternum") E 275 
Behördliche A u s k u n f t E 825 (335) 
Behördliche Z u s a g e n E 173, E 177 (109) 
B e i h i l f e E 69 (65, 66) 
B e i h i l f e a n s p r u c h , U n v e r e r b l i c h k e i t E 24 
B e i l a d u n g 
— A u f h e b u n g 642 
— b e i S t r e i t über B o d e n v e r k e h r s -
g e n e h m i g u n g E 751 (277) 
— n o t w e n d i g e E 715 
— e ines S t r e i t g e n o s s e n E 567 (230) 
— d e r Zustimmungsbehörde E 748 
Beitragsfähiger Erschließungsaufwand 155 
B e k a n n t m a c h u n g , o r t s s t a t u t a r i s c h e r V o r s c h r i f t e n E 705 
B e k e n n t n i s s c h u l e E 314 
B e l a n g e , öffentliche ( B B a u G ) 658 
Bemessungsmaßstab 
— für Entwässerungs- u n d Müllabfuhrgebühr . . E 136 
— für Kanalanschlußgebühr E 134 
— für Kanalbenutzungsgebühr E 141 (92) 
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Benutzungsgebühr 44, E 134, E 136, E 141 (87) 
— E r h e b u n g d u r c h Z w e c k v e r b a n d E 143 (102) 
B e n u t z u n g s o r d n u n g 
— p o l i t i s c h e s A r c h i v des Auswärt igen A m t s E 311 
B e n u t z u n g s r e c h t , V e r l e g u n g v o n R o h r l e i t u n g e n E 426 
B e n u t z u n g s v e r o r d n u n g e n , d e r P o s t 544, 760 
B e n u t z u n g s z w a n g 
— u n d E i g e n t u m s g a r a n t i e 539 
— b e i F e r n h e i z u n g e n 85, 304, 449, 541 
— b e i Müllabfuhr, u n d E n t e i g n u n g E 349 
— S c h l a c h t h o f E 357 (163) 
— W a s s e r l e i t u n g , u n d E n t e i g n u n g . . E 352, E 357 (164) 
B e r e c h t i g t e s In te resse 
— a n F e s t s t e l l u n g E 167 
— a n F e s t s t e l l u n g d e r R e c h t s w i d r i g k e i t e ines 
e r l e d i g t e n V e r w a l t u n g s a k t s E 562 
B e r e i n i g u n g 
— d e r E r l a s s e (No rd rh . -Wes t f . ) 328 
— des L a n d e s r e c h t s (B in ) 21 
— des Rech t s E 394 (184) 
— des R e c h t s (Hessen) 696 
— d e r V o r s c h r i f t e n über N u t z u n g s r e c h t e d e r 
Ortsbürger (Hessen) 736 
B e r l i n , L a n d e s b e r i c h t 17, 50 
B e r u f l i c h e s S c h u l w e s e n 598 
Berufsausübungsregelung E 452, E 463 (188), E 707 
— J u g e n d s c h u t z E 777 
B e r u f s b e a m t e n t u m , h e r g e b r a c h t e Grundsätze 112, E 708 
B e r u f s b i l d E 452 
— b e i m P s y c h o t h e r a p e u t e n 83 
B e r u f s e h r e , d e r B e a m t e n 757 
B e r u f s g e r i c h t s b a r k e i t , Ä r z t e u s w . (B in ) 51 
B e r u f s w a h l E 463 (188) 
B e r u f s w a h l f r e i h e i t E 453 
— u n d Beschränkung d e r Z u l a s s u n g z u r 
Universität E 643 (276) 
— u n d Einschränkung d e r Zuständigkeit d e r 
Meisterprüfungsausschüsse 157 
B e r u f s z u l a s s u n g E 569 (251, 252) 
B e s a t z u n g s r e c h t (B in ) 17 
Besatzungsschädenrecht E 28, E 29, E 58 
B e s c h l e u n i g u n g , A m t s p f l i c h t z u r — E 825 (334) 
Beschränkte Rechtsfähigkeit 182 
Beschränkung, des H a u s r e c h t s E 452 
B e s c h w e r d e 
— gegen A b l e h n u n g e ines B e w e i s s i c h e r u n g s -
an t rags E 641 
— gegen Einstellungsbeschluß n a c h K l a g e -
rücknahme E 568 (240) 
— z u r Europäischen M e n s c h e n r e c h t s k o m m i s s i o n 649 
B e s e i t i g u n g s a n s p r u c h , u n d N o r m e n k o n t r o l l e . . . 655 
Bese i t i gungsgebo t E 748 
Beseitigungsverfügung E 749 
B e s i c h t i g u n g , als M i t t e l d e r V e r w a l t u n g s -
i n f o r m a t i o n 124 
B e s o l d u n g , Beg r i f f ( BWGöD ) E 283 (153) 
B e s o l d u n g de r B e a m t e n 252 
B e s o l d u n g s o r d n u n g e n 252 
Beso ldungs r e ch t 
— (Hessen) 738 
— mechan is i e r t es D i e n s t a l t e r s p r i n z i p E 68 (54) 
Besoldungsüberleitung, u n d G l e i c h h e i t s s a t z E 68 (53) 
Besonderes Gewaltverhältnis E 171, E 208 
— Fürsorgeerziehung E 495 
— u n d a l l g e m e i n e L e i s t u n g s k l a g e 262 
— M e i n u n g s - u n d P r e s s e f r e i h e i t 548 
— Rechtsschutz E 630 
— u n d V e r w a l t u n g s v o r s c h r i f t e n 239 
Besonderes V e r w a l t u n g s r e c h t L 572 
B e s t a l l u n g , Rücknahme 
— A p o t h e k e r E 464 (195) 
— Z a h n a r z t E 95, E 463 (189) 
B e s t a n d s k r a f t d e r V e r w a l t u n g s a k t e 191 
— ( E V w V e r f G ) 364 
B e s t e u e r u n g v o n Ausländern E 139 (70) 
B e s t i m m b a r k e i t des A d r e s s a t e n k r e i s e s 523 
B e s t i m m t h e i t , e ines g e s e t z l i c h e n V e r b o t s E 417 
Betätigungsverbot, g e g e n überregionale 
V e r e i n i g u n g E 779 
B e t e i l i g t e r , B e g r i f f 362 
B e t e i l i g u n g s b e f u g n i s , des V ö l i m R e v i s i o n s -
v e r f a h r e n E 679 
Be t e i l i gungsg e s e t z , Verfassungsmäßigkeit 397 
Betei l igungsverhältnis a n E i n k o m m e n s t e u e r u n d 
Körperschaftssteuer 397 
B e t r i e b , o r t s g e b u n d e n e r g e w e r b l i c h e r ( B B a u G ) 541 
Betriebsprüfung, s t e u e r l i c h e , d e r V e r s o r g u n g s -
b e t r i e b e L 2 1 4 
B e t r i e b s v o r s c h r i f t e n 239 
B e t r i e b s z e i t u n g , a l s M i t t e l d e r V e r w a l t u n g s -
i n f o r m a t i o n 125 
B e u r t e i l u n g , d i e n s t l i c h e E 32 (10) 
B e u r t e i l u n g s s p i e l r a u m . . E 66 (37), E 139 (71), 616, E 672 
— D i e n s t l i c h e s Bedürfnis b e i B e a m t e n -
v e r s e t z u n g E 33 (12) 
— K r e u z u n g s r e c h t 478 
— öffentliche B e l a n g e E 753 (290) 
Bevol lmächtigter, K o s t e n p f l i c h t E 567 (232), E 570 (255) 
B e w e i s des e r s t en A n s c h e i n s E 66 (36) 
B e w e i s a u f n a h m e , d u r c h Untersuchungsausschuß 510 
B e w e i s l a s t 
— für R e c h t s w i d r i g k e i t e ines zurückgenommenen 
V e r w a l t u n g s a k t s E 675 
B e w e i s m i t t e l , vö l l i ger U n w e r t E 561 
B e w e i s s i c h e r u n g s a n t r a g E 641 
B e w e r t u n g , d e r D i e n s t p o s t e n 252 
B e w i l l i g u n g s b e s c h e i d , b e i Landeszuschüssen . . . 843 
Bezüge, d e r k o m m u n a l e n W a h l b e a m t e n (Hessen) 736 
B i l d u n g s e i n r i c h t u n g e n , flexible 599 
B i l d u n g s f r e i h e i t 809 
Bildungsförderung, a l s A u f g a b e v o n B u n d u n d 
Ländern 592 
B i n d u n g des E r m e s s e n s (s.: „Ermessensbindung") 
B i n d u n g s w i r k u n g 
— v o n R a h m e n v o r s c h r i f t e n 332 
— de r s t r a f r i c h t e r l i c h e n S p e r r f r i s t i m F a h r -
e r l a u b n i s - W i e d e r e r t e i l u n g s v e r f a h r e n . . . E 203, 446 
— v e r w a l t u n g s g e r i c h t l i c h e r E n t s c h e i d u n g e n . . . . E 167 
B i n n e n s c h i f f s v e r k e h r , Über le i tung e i n e r t a r i f -
l i c h e n N a c h f o r d e r u n g E 205 
Binnenwasserstraßen 73 
Bistümer, V e r t r a g m i t L a n d H e s s e n 546 
B l i n d e n h i l f e E 497 
B l i n d e n p f l e g e g e l d (B in ) 52 
B o d e n v e r k e h r s g e n e h m i g u n g E 750 (273—281), E 780, 782 
— Gebührenpflichtigkeit 445 
b o n u m c o m m u n e , u n d K o m m u n a l a u f s i c h t E 354 
Börsenrecht (Hessen) 774 
B r a n d s c h u t z e h r e n z e i c h e n (Hessen) 735 
B r a n n t w e i n s t e u e r v e r o r d n u n g (B in ) 53 
B r i e f k a s t e n , v o n Behörden u n d G e r i c h t e n 844 
B u k o w i n a E 266 
B u n d , Wasserstraßenverwaltung 77 
B u n d e s a u f s i c h t , u n d B u n d e s r a t L 105 
B u n d e s a u s g l e i c h s a b g a b e , für M i l c h l i e f e r u n g e n 
n a c h B e r l i n E 466 (202) 
B u n d e s b a h n 
— E n t e i g n u n g s h o h e i t 612 
— persönliche Gebührenfre ihei t E 854 
B u n d e s b a h n h o h e i t , u n d L a n d e s p o l i z e i r e c h t 194 
B u n d e s b a u g e s e t z 379, L 755 
B u n d e s d i s z i p l i n a r h o f , E n t s c h e i d u n g e n L 36 
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B u n d e s e i s e n b a h n , u n d L a n d e s p o l i z e i 730 
Bundesfernstraßen 
— Außenwerbung E 489, E 491 
— B a u a n l a g e n a n — E 668 
— V e r w a l t u n g s r e c h t s s c h u t z i m P l a n f e s t s t e l l u n g s -
v e r f a h r e n 728 
Bundesfernstraßengesetz L 6 4 6 
B u n d e s f r e u n d l i c h e s V e r h a l t e n (s.: „Bundestreue") 
B u n d e s g e s e t z g e b u n g 21, 53, 129, 198, 263, 340, 415, 488, 
554, 628, 703, 776, 847 
B u n d e s r a t 
— u n d B u n d e s a u f s i c h t L 105 
— Z u s t i m m u n g z u B e n u t z u n g s v e r o r d n u n g e n 
de r P o s t 545 
B u n d e s r e c h t a ls Maßstabsrecht i m v e r w a l t u n g s -
g e r i c h t l i c h e n N o r m e n k o n t r o l l v e r f a h r e n 1 
B u n d e s s t a a t E 557 
— u n d F e s t l a n d s o c k e l 217 
— W e s e n 40 
B u n d e s t r e u e 37, L 1 0 5 , 222, E 557 
B u n d e s v e r f a s s u n g s g e r i c h t 
{ — G r e n z e n d e r Nachprüfung g e r i c h t l i c h e r 
E n t s c h e i d u n g e n E 630 
— S t a t u s 472 
B u n d s v e r w a l t u n g s g e r i c h t 
— B e s p r e c h u n g z u r Revisibi l i tät d e r A u s l e g u n g 
v o n Wil lenserklärungen 233 
Bundeswasserstraßen 
— A n w e n d u n g v o n L a n d e s w a s s e r r e c h t E 554 
— R e i n h a l t u n g 73 
— S o n d e r s t a t u s B e r l i n s 17 
B u n d e s w e h r v e r w a l t u n g L 70 
Bundeszuständigkeiten, s t i l l s c h w e i g e n d e 
— k r a f t N a t u r d e r Sache 616 
— k r a f t S a c h z u s a m m e n h a n g s 616 
Bund-Länder-Kommission, E n t w u r f e ines 
VerwaltungsVerfahrensgesetzes 361 
Bund-Länder-Verhältnis E 99 
— B i l d u n g s - u n d Forschungsförderung 592 
— B u n d e s e i s e n b a h n u n d L a n d e s p o l i z e i 730 
— B u n d e s t r e u e 37, L 105, 222, E 557 
— Bundeswasserstraßen, A n w e n d u n g v o n 
L a n d e s w a s s e r r e c h t E 554 
— E n t e i g n u n g s h o h e i t für B u n d e s b a h n z w e c k e . . . 612 
— F e s t l a n d s o c k e l , Rech t e a m — 218 
— K o m p e t e n z v e r t e i l u n g 195 
— R a h m e n g e s e t z g e b u n g s k o m p e t e n z 332 
— V e r t e i l u n g des S t e u e r a u f k o m m e n s 397 
Bühnenvorstände, t echn ische (B in ) 51 
Bürgerliches G e s e t z b u c h L 287 
Bürgerlicher Rech t s s t aa t 577 
Bürgermeister, Amtseinführung u n d 
V e r e i d i g u n g E 356 (158) 
Bürgermeisterwahl (Hessen) 735 
Bürgernutzen (Hessen) 736 
Büroautomatisierung L 3 2 3 
Bürokratie, i n Entwicklungsländern L 285 
Buße gegen R a t s m i t g l i e d E 357 (161) 
Bußgeldbescheid E 857 
C a l l - G i r l - A f f a i r e 13 
C h a r t a d e r V e r e i n t e n N a t i o n e n L 1 7 8 
Chefärzte, Z u l a s s u n g z u r K r a n k e n k a s s e . . . E 463 (188) 
C h e m i s c h e s U n t e r s u c h u n g s a m t 
— A m t s p f l i c h t E 825 (335) 
— Gebührenerhebung E 712 
C i v i l l i b e r t i e s , u n d W i r t s c h a f t s f r e i h e i t e n 611 
C o m m o n l a w 608 
D a u e r m a n d a t 535 
D e c k u n g v o n A u f g a b e n - u n d A u s g a b e n -
k o m p e t e n z E 494 
D e f i n i t i o n s n o r m 335 
D e i c h u n t e r h a l t u n g s p f l i c h t E 826 (338) 
D e l e g a t i o n E 674 
— i m europäischen G e m e i n s c h a f t s r e c h t 583 
— u n d M a n d a t 530 
— v o n V e r w a l t u n g s b e f u g n i s s e n E 465 (199) 
D e m o k r a t i e 
— p a r l a m e n t a r i s c h e , u n d R e c h t s p r e c h u n g des 
B V e r f G 475 
— repräsentative, u n d s t aa t l i che P a r t e i -
finanzierung 831 
D e m o k r a t i s c h e s P r i n z i p , u n d V e r f a s s u n g s r e c h t -
s p r e c h u n g 433 
D e m o k r a t i s c h e r S t aa t , V e r w a l t u n g 120 
D e m o k r a t i s c h e V e r f a s s u n g s s t r u k t u r , i n t e r -
n a t i o n a l e r G e m e i n s c h a f t e n 803 
D e u t s c h e B u n d e s b a h n (s iehe: „Bundesbahn") 
D e u t s c h e r J u r i s t e n t a g (45.) 487, 694 
Deu t s ches R e c h t L 283 
D e u t s c h e r V e r w a l t u n g s r i c h t e r t a g 378 
D e u t s c h e r Volkszugehöriger E 164, E 165, 408, 690 
D e u t s c h l a n d p o l i t i k , D o k u m e n t e L 4 6 6 
D i e n e n , B e g r i f f ( B B a u G ) E 743 
D i e n s t 
— F e r n b l e i b e n v o m — E 27, E 630 
— öffentlicher, B e g r i f f E 710 
D i e n s t a l t e r , a l l g eme ines , Re ch t s s chu t z gegen 
Kürzung E 630 
D i e n s t a n w e i s u n g 238 
D i e n s t h e r r 
— Fürsorgepflicht E 23, E 24, E 32 (8), E 33 (12, 13, 15, 16), 
E 632 
— öffentlich-rechtlicher, B e g r i f f E 26 
— Rückgriffsanspruch E 23 
D i e n s t l a u f b a h n , N a c h z e i c h n u n g 
(BWGöD ) E 280 (126—133) 
D i e n s t l i c h e s Bedürfnis 
— b e i V e r s e t z u n g e ines B e a m t e n E 33 (12) 
— b e i V e r s e t z u n g e ines L e h r e r s E 644 (282) 
D i e n s t l i c h e B e u r t e i l u n g E 32 (10) 
D i e n s t l i c h e r W o h n s i t z E 68 (57) 
D i e n s t p f l i c h t , u n d A m t s p f l i c h t 798 
D i e n s t p f l i c h t v e r l e t z u n g , Rückerstattung v o n 
Überzahlungen E 269 
D i e n s t p o s t e n b e s e t z u n g b e i Europäischen 
G e m e i n s c h a f t e n , B e d e u t u n g d e r Staatsangehö-
r i g k e i t 588, E 629 
D i e n s t p o s t e n b e w e r t u n g 251 
Dienstschluß, Z u s t e l l u n g e n n a c h — 844 
Dienstunfähigkeit E 32 (8) 
D i e n s t u n f a l l E 66 (33—42) 
D i e n s t wohnungsVergütung E 69 (63, 64) 
D i l e m m a , des V e r w a l t u n g s m a n n e s 414 
D i n g l i c h e s R o h r k r e u z u n g s r e c h t E 423 
D i r n e n q u a r t i e r , E i n b e z i e h u n g i n S p e r r g e b i e t . . . E 560 
d i s c r e t i o n a r y acts 628 
D i s p e n s (s iehe a u c h : „Befreiung") E4£0 
I — n a c h g e s c h o b e n e r E 790 (313) 
D i s p e n s z u s a g e E 7C3 
D i s z i p l i n a r a k t e n , V o r l e g u n g i m V e r w a l t u n g -
prozeß E 821 
D i s z i p l i n a r r e c h t E 27, 7E8 
— (B in ) 20 
— (Hessen) 727 
D i s z i p l i n a r s t r a f e 
— e i n e r Kassenärztlichen V e r e i n i g u n g E 464 (19!) 
— gegen S o l d a t e n E 318, EJ319 
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D i v e r g e n z r e v i s i o n E 570 (253) 
D o k u m e n t e z u r D e u t s c h l a n d p o l i t i k L 466 
D o p p e l g l e i s i g k e i t , z w i s c h e n E r s t a t t u n g s v e r f a h r e n 
u n d L e i s t u n g s k l a g e E 207 
Doppel tät igkei t d e r Fachzahnärzte, V e r b o t E 463 (190) 
D o p p e l t e I n a n s p r u c h n a h m e e ines Staatsbürgers E 97 
Doppelzuständigkeit . . 534 ,692 
D r i t t s c h u l d n e r , Erklärungspflicht E 572 (271) 
D r i t t w i r k u n g , v o n G r u n d r e c h t e n 610 
D r u c k f e h l e r , i m G e s e t z 469 
E f f e k t i v e r R e c h t s s c h u t z E 169, E 170, E 704 
E G K S , E n t w i c k l u n g s t e n d e n z e n 665 
E h e f r a u , N a m e d e r d e u t s c h e n — e ines 
Hol länders E 92 
E h e n a m e , e i n h e i t l i c h e r E 91 
E h e s c h u t z E 314 
E h r e , des A m t s u n d des B e a m t e n 757 
E h r e n a m t l i c h e Bürgermeister, W a h l (Hessen) . . 735 
E h r e n a m t l i c h e Tät igkei t ( E V w V e r f G ) 364 
E h r e n s c h u t z 695 
E h r e n z e i c h e n 
— B e g r i f f 800 
— B r a n d s c h u t z (Hessen) 735 
E i d e s a b n a h m e 363 
E i g e n t u m 
— I n h a l t s b e s t i m m u n g E 383 
— u n d N a c h b a r s c h u t z i m B a u r e c h t 480 
— S o z i a l b i n d u n g E 818 
— a n S t a a t s f u n k t i o n e n L 683 
Eigentumsbeschränkung 
— d u r c h A n b a u v e r b o t a n Bundesfernstraßen . . . E 490 
E i g e n t u m s b i n d u n g , u n d R e g e l u n g d e r 
M o l k e r e i - A b s a t z g e b i e t e E 464 (197) 
E i g e n t u m s g a r a n t i e 
— u n d B e n u t z u n g s z w a n g 539 
— u n d V e r b o t d e r Doppeltät igkeit 
für Fachzahnärzte E 463 (190) 
— V o r h a b e n i m Außenbereich 722 
E i g n u n g 
— e ines B e a m t e n , u n d k i r c h e n r e c h t l i c h e W e r t u n g E 315 
— z u m Führen v o n K f z E 201 
E i g n u n g s p r i n z i p , i m europäischen 
B e a m t e n r e c h t 588, E 629 
E i l s a c h e n , A m t s p f l i c h t E 825 (334) 
E i n b e r u f u n g , minderjähriger W e h r p f l i c h t i g e r . . 483 
Einbürgerung E 1 0 3 
— deutscher Volkszugehöriger 408, 690 
E i n d e u t i g k e i t , e ines g ese t z l i chen V e r b o t s E 417 
E i n f r i e d i g u n g E 788 (302—304) 
E i n f u h r b e w i l l i g u n g , Gebühr E 177 (105—107) 
E i n g e m e i n d u n g m a r k u n g s f r e i e r Grundstücke . . . E 346 
E i n h e i t 
— des städtebaulichen Entschädigungsrechts . . . 724 
— v o n F o r s c h u n g u n d L e h r e 602 
— de r V e r w a l t u n g 149 
E i n h e i t s w e r t , a l s Bemessungsmaßstab b e i 
Entwässerungs- u n d Müllabfuhrgebühr E 136 
E i n k o m m e n s t e u e r , Betei l igungsverhältnis 397 
E i n l e i t u n g des V e r w a l t u n g s v e r f a h r e n s 362 
E i n r i c h t u n g e n , g e m e i n d l i c h e 86, 305, 449 
Einstellungsbeschluß n a c h Klagerücknahme E 568 (240) 
E i n s t w e i l i g e A n o r d n u n g . . 152, E 564, E 568 (237), E 783 
— a u f B e s t e h e n d e r Rei feprüfung E 644 (281) 
— au f S o z i a l h i l f e E 500 (208) 
— a u f S t i l l e g u n g des g e n e h m i g t e n N a c h b a r b a u s E 785 
E i n s t w e i l i g e r R u h e s t a n d , V e r s e t z u n g v o n 
p o l i t i s c h e n B e a m t e n i n — 114 
E i n v e r n e h m e n d e r G e m e i n d e , i m B a u r e c h t E 744, E 751 
(277), E 783, E 788 (296) 
E i n w e n d u n g e n gegen Vol lzugsmaßnahmen E 171 
E i n z e l a k t 
— u n d a l l g e m e i n e r Rech t s sa t z 522 
— V e r k e h r s z e i c h e n 42, E 61 
E i n z e l f a l l ( B B a u G ) E 384 
E i n z e l f a l l g e s e t z E 357 (163), 527 
E i n z e l f a l l r e g e l u n g 523 
E i n z e l m a n d a t 535 
E i n z u g s g e b i e t e , d e r M o l k e r e i e n E 465 (198) 
E i s e n b a h n (siehe a u c h : „Bahn" u n d 
„Bundesbahn") 194 
— u n d P o l i z e i 196, 730 
E i s e n b a h n h o h e i t 614 
E i s e n b a h n k r e u z u n g s g e s e t z 476 
E l t e r n 
— K l a g e b e f u g n i s gegen Schließung e ine r 
V o l k s s c h u l e E 635 
— K l a g e b e f u g n i s gegen N i c h t z u l a s s u n g des 
K i n d e s z u r Reifeprüfung E 636 
— M i t v e r s c h u l d e n b e i A r m b a n d v e r l u s t 
i m T u r n u n t e r r i c h t E 644 (284) 
E l t e r n r e c h t E 639 
— u n d Schließung e i n e r V o l k s s c h u l e E 635 
— u n d E i n b e r u f u n g minderjähriger 
W e h r p f l i c h t i g e r 483 
E l t e r n v e r t r e t u n g e n , W a h l o r d n u n g (Hessen) 700 
Emsche r g enoss enscha f t E 141 (93) 
E n g l i s c h e Verwaltungsgrundsätze 528 
E n q u e t e n 505 
E n t e i g n u n g E 824 (333) 
— Anschluß- u n d B e n u t z u n g s z w a n g 
b e i g e m e i n d l i c h e r Müllabfuhr E 349 
— Anschluß- u n d B e n u t z u n g s z w a n g 
b e i S c h l a c h t h o f E 347 (163) 
— Anschluß- u n d B e n u t z u n g s z w a n g 
b e i g e m e i n d l i c h e r W a s s e r l e i t u n g E 352 
— B a u g e n e h m i g u n g s v e r s a g u n g E 817 
— B a u v o r h a b e n i m Außenbereich E 384 
— B a u v o r h a b e n während P l a n a u f s t e l l u n g . . 376, E 817 
— D i r n e n q u a r t i e r , E i n b e z i e h u n g i n S p e r r g e b i e t E 560 
— geringstmöglicher E i n g r i f f E 811, E 812 
— J u g e n d s c h u t z E 777 
— L a n d s c h a f t s s c h u t z E 824 (328) 
— Müllabfuhr E 824 (329) 
— N u t z u n g s r e c h t e d e r Ortsbürger (Hessen) 736 
— P l a n f e s t s t e l l u n g s v e r f a h r e n , 
E i n w e n d u n g e n E 824 (332) 
— d i n g l i c h e s R o h r k r e u z u n g s r e c h t E 423 
— städtebauliche 724 
— Veränderungssperre 376, E 817 
— W i d e r r u f d e r B e f r e i u n g v o n e i n e r r e p r e s s i v e n 
V e r b o t s n o n n E 423 
— z u m W o h l e d e r A l l g e m e i n h e i t E 8 1 2 
E n t e i g n u n g s b e g r i f f , u n d Baulanderschließung . . 258 
Enteignungsbeschluß 614 
Enteignungsentschädigung . . E 823 (319—327, 330, 331) 
E n t e i g n u n g s g l e i c h e r E i n g r i f f 
— Entschädigungspflichtiger E 823 (319) 
— u n d J u g e n d s c h u t z E 778 
— r e c h t s w i d r i g e Kündigungszustimmung E 814 
— Manöverschäden E 100 
E n t e i g n u n g s h o h e i t , für B u n d e s b a h n z w e c k e 612 
E n t e i g n u n g s v e r f a h r e n 
— n a c h B B a u G 258 
E n t f e r n u n g aus d e m A m t e , u n d po l i t i s che B e a m t e 293 
E n t l a s s u n g , e ines W i d e r r u f s b e a m t e n E 32 (10, 11) 
Entschädigung (s iehe a u c h : „Enteignungs-
entschädigung") 
— d e r A b g e o r d n e t e n (Hessen) 734 
— für e n t n o m m e n e s G r u n d w a s s e r E 824 (327) 
— maßgeblicher Z e i t p u n k t E 823 (320—322) 
DIE ÖFFENTLICHE VERWALTUNG - INHALTSÜBERSICHT 1964 
X I V n I - SACHVERZEICHNIS 
— Bekämpfung d e r P a p a g e i e n k r a n k h e i t . . . E 824 (330) 
— für Spätfolgen ( A b g e l t G ) E 29 
Entschädigungsanspruch 
— des Straßenanliegers E 824 (331) 
Entschädigungsfeststellung, b e i E n t e i g n u n g 613 
Entschädigungspflichtiger, b e i e n t e i g n u n g s -
g l e i c h e m E i n g r i f f E 823 (319) 
Entschädigungsrecht, städtebauliches 724 
E n t s c h e i d u n g e n i n K i r c h e n s a c h e n L 70 
E n t s c h e i d u n g s s a m m l u n g , O V G Münster u n d 
Lüneburg L 286 
Entwässerungsanlage, d e r E m s c h e r -
genossenscha f t E 141 (93) 
Entwässerungsgebühr . . . E 134, E 136, E 141 (88, 89, 93) 
Entwicklungsländer L 285 
E r b b a u r e c h t , u n d L a n d b e s c h a f f u n g E 811, E 812 
E r f o r d e r l i c h k e i t , e i n e r Erschließungsanlage 155 
Ergänzungsschule 598 
E r h a l t u n g s l a s t , b e i K r e u z u n g e n 479 
E r h o l u n g s a n l a g e n (B in ) 51 
Erklärungspflicht des D r i t t s c h u l d n e r s E 572 (271) 
Erlaß, v o n S t e u e r n E 139 (71) 
Erlaßbereinigung, i n N o r d r h e i n - W e s t f a l e n 328 
E r l e d i g t e r V e r w a l t u n g s a k t E 562 
Erledigungsgebühr 87, E 566 
E r l e d i g u n g d e r H a u p t s a c h e . . . . E 570 (256—258), E 860 
Ermächtigung 
— z u o r t s r e c h t l i c h e n V o r s c h r i f t e n über 
Außenwerbung 482 
— z u m Erlaß v o n R e c h t s v e r o r d n u n g e n E 306 
— i m V i e h s e u c h e n g e s e t z 765 
E r m e s s e n 
— B a u v o r h a b e n i m Außenbereich 721 
— Rücknahme f e h l e r h a f t e r V e r w a l t u n g s a k t e . . . 515 
— S p e r r u n g e i n e r Straße E 102 
— V e r s e t z u n g e ines B e a m t e n E 314 
— Z u s t i m m u n g d e r höheren Verwal tungsbehörde 
(§ 36 B B a u G ) E 745 
— Z w e i t b e s c h e i d E 24 
Ermessensausübung 
— A u f e n t h a l t s v e r b o t g e g en Ausländer . . . E 498, E 499 
— A u s l i e f e r u n g E 502 (219) 
— J u g e n d a r b e i t s s c h u t z E 706 
— V e r s e t z u n g v o n p o l i t i s c h e n B e a m t e n i n 
e i n s t w e i l i g e n R u h e s t a n d 114 
— V o r g e h e n gegen i l l e g a l e B a u t e n E 749 
E r m e s s e n s b i n d u n g , d e r Landesbehörde d u r c h 
V e r w a l t u n g s v o r s c h r i f t e n des B u n d e s E 99 
E r m e s s e n s e n t s c h e i d u n g 
— A r t . 72 A b s . 2 G G 616 
— Begründungspflicht E 103 
— Einschränkung v o n G r u n d r e c h t e n 658 
— E i n v e r n e h m e n d e r G e m e i n d e (§ 36 B B a u G ) . . E 744 
E r m e s s e n s f e h l g e b r a u c h , u n d A m t s h a f t u n g s -
a n s p r u c h 799 
Ermessensmißbrauch E 559 
E r m e s s e n s s p i e l r a u m E 672 
E r n e n n u n g z u m B e a m t e n , Rücknahme E 32 (4) 
E r n e n n u n g s u r k u n d e , Aushändigung 769 
E r n e n n u n g s v o r a u s s e t z u n g e n , b e i p o l i t i s c h e n 
B e a m t e n 116 
E r s a t z o r g a n i s a t i o n e n , v e r b o t e n e r V e r e i n e 688 
E r s a t z s c h u l e 598 
Erschließung, B e g r i f f 255 
Erschließungsanlage, v o r h a n d e n e E 341 
Erschließungsaufwand 155, 257 
Erschließungsbauwerk, B e g r i f f 255 
Erschließungsbedingte Wer tänderungen 256 
Erschließungsbeitrag . . . . E 175, E 178 (114), E 341, 725 
— (B in ) 51 
Erschließungsflächen, E r w e r b d u r c h G e m e i n d e 255 
Erschließungsgewinn 257 
E r s t a t t u n g 
— v o n A n w a l t s k o s t e n i m V o r v e r f a h r e n E 2 1 0 
— v o n U n t e r b r i n g u n g s k o s t e n b e i m V o l l z u g 
s t r a f g e r i c h t l i c h e r U r t e i l e E 494 
E r s t a t t u n g s a n s p r u c h E 714 
— n a c h § 59 L W G R h . - P f E 554 
Erstattungsbeschluß E 207 
Erstattungsfähigkeit 
— d e r K o s t e n d e r T e r m i n s w a h r n e h m u n g d u r c h 
V e r w a l t u n g s b e d i e n s t e t e E 461 
— de r K o s t e n auswärtiger Anwä l t e E 461 
E r z i e h u n g s b e i h i l f e n (Hessen) 698 
E r z i e h u n g s f a k t o r e n , W e h r d i e n s t 484 
E r z i e h u n g s f r e i h e i t 809 
E r z i e h u n g s r e c h t , d e r E l t e r n 
(s iehe a u c h : „Elternrecht") E 639 
— u n d J u g e n d s c h u t z E 777 
— u n d E i n b e r u f u n g minderjähriger 
W e h r p f l i c h t i g e r 483 
E r z i e h u n g s r e c h t , des S taa t es E 635 
E t a t (siehe a u c h : „Haushalt") 
Europäisches A b k o m m e n über G l e i c h w e r t i g k e i t 
d e r S t u d i e n z e i t a n d e n Universitäten 700 
Europäisches B e a m t e n r e c h t 588, E 629 
Europäisches F o r s c h u n g s i n s t i t u t d e r Universität 
des S a a r l a n d e s 49 
Europäische G e m e i n s c h a f t e n 807 
— D i e n s t p o s t e n b e s e t z u n g u n d S t a a t s -
angehörigkeit 588, E 629 
— G e m e i n s c h a f t s t r e u e 42 
— G e r i c h t s h o f 666 
— R e c h t s s t a a t l i c h k e i t 577 
Europäische M e n s c h e n r e c h t s k o m m i s s i o n , 
B e s c h w e r d e z u r — 649 
Europäisches P a r l a m e n t 581 
Europäische W i r t s c h a f t s v e r f a s s u n g 807 
E v a n g e l i s c h e L a n d e s k i r c h e n , S t a a t s v e r t r a g 
(Hessen) 701 
E W G , E n t w i c k l u n g s t e n d e n z e n 664 
E W G - M i t g l i e d s t a a t e n , A u s w e i s u n g v o n 
Angehör igen E 498 
E W G - V e r o r d n u n g e n E 306 
F 
Fachzahnärzte, V e r b o t d e r Doppeltätigkeit E 463 (190) 
F a h r e r l a u b n i s 
— E r t e i l u n g nach A b l a u f d e r S p e r r f r i s t 446 
— N e u e r t e i l u n g E 201 
— W i e d e r e r t e i l u n g E 203 
Fahrlässigkeit ( E V w V e r f G ) 518 
F a l l , B e g r i f f ( A b g r e n z u n g v o n Rech tssa t z u n d 
E i n z e l a k t ) 42, 522 
F a l s c h e R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g 
— K o s t e n t r a g u n g E 320 
— N i c h t e r h e b u n g v o n K o s t e n E 571 (267) 
F a m i l i e n n a m e , e i n h e i t l i c h e r E 91 
Famil ienzusammenführung (BWGöD) E 280 (122) 
F e h l e r h a f t e r S t a a t s a k t 471 
F e h l e r h a f t e r V e r w a l t u n g s a k t , Rücknahme . . 511, L 575 
F e h l e r h a f t e s V e r w a l t u n g s h a n d e l n , H a f t u n g 627 
F e r n b l e i b e n v o m D i e n s t E 27, E 630 
F e r n h e i z u n g e n , Anschluß u n d B e n u t z u n g s -
z w a n g 85, 304, 449, 541 
F e r n s e h e n 127 
— (Hessen) 702 
F e r n s e h - V o r s c h l a g d e r Z e i t u n g s v e r l e g e r 793 
F e r n u n t e r r i c h t 599 
F e s t l a n d s o c k e l 217 
F e s t s e t z u n g e n 
— i m B e b a u u n g s p l a n , B e f r e i u n g E 386 
DIE ÖFFENTLICHE VERWALTUNG - INHALTSÜBERSICHT 1964 
i n . SACHVERZEICHNIS X V 
— i m F l u r b e r e i n i g u n g s p l a n 369 
F e s t s t e l l u n g s i n t e r e s s e E 167, 656 
— be i e r l e d i g t e m V e r w a l t u n g s a k t E 562 
F e s t s t e l l u n g s k l a g e E 454 
— b e a m t e n r e c h t l i c h e E 69 (68) 
— Rechtsschutzbedürfnis E 1 6 7 
F e s t s t e l l u n g s v e r f a h r e n (§ 43 V w G O ) 
b e i Unzulässigkeit d e r N o r m e n k o n t r o l l e . . 8, 10, 655 
Festzuschuß 841 
F e u e r s c h u t z s t e u e r E 1 3 1 
F i l m , u n d Verwaltungspubl iz i tät 90 
F i l m v e r a n s t a l t u n g e n , Z u l a s s u n g v o n K i n d e r n . . E 778 
F i n a n z a u s g l e i c h 
— B u n d u n d Länder 397 
— (Hessen) 775 
F i n a n z h i l f e n , s t aa t l i che , a n G e m e i n d e n 840 
F i n a n z i e r u n g , des Z w e i t e n D e u t s c h e n F e r n s e h e n s 797 
F i n a n z r e c h t s w e g E 139 (75) 
F i n a n z s p e r r e , a l s A u f s i c h t s m i t t e l 530 
F i n a n z w e s e n (Hessen) 775 
Flächenabtrennung 
— w e r t e r h a l t e n d e 258 
— w e r t m i n d e r n d e 259 
Flächennutzungsplan, a l s öffentlicher B e l a n g . . . E 383 
Flächenwasserwirtschaft 76 
F l e i s c h b e s c h a u , Benutzungsgebühren E 1 4 3 (102) 
Fl ießarbeit J u g e n d l i c h e r E 706 
F l u c h t i n d i e Öffentlichkeit 549, 550 
Flüchtlinge (s iehe a u c h : „Vertriebene") 
Flüchtlingsausweis, u n d N e u f a s s u n g des B V F G 373 
Flüchtlingsausweissachen, S t r e i t w e r t E 320 
F l u r b e r e i n i g u n g , u n d S a t z u n g s g e w a l t 
d e r G e m e i n d e n 369 
F l u r b e r e i n i g u n g s p l a n 369 
Föderaler A u f b a u , d e r Europäischen 
G e m e i n s c h a f t e n 584 
Föderalistische O r d n u n g , u n d s t aa t l i che 
S c h u l h o h e i t 810 
Föderalistisches P r i n z i p 223 
Föderat ive Z u o r d n u n g v o n H o h e i t s r e c h t e n 221 
Förderung v o n B i l d u n g u n d F o r s c h u n g , a ls A u f -
gabe v o n B u n d u n d Ländern 592 
Förderung des N a t i o n a l s o z i a l i s m u s (BWGöD) . . E 271 
F o l g e n b e s e i t i g u n g , i m europäischen 
G e m e i n s c h a f t s r e c h t 579 
F o l g e n b e s e i t i g u n g s a n s p r u c h E 712, E 714 
F o r m , des W i d e r s p r u c h s E 567 (233) 
F o r m e l l e V e r f a s s u n g s w i d r i g k e i t 469 
F o r m f e h l e r 
— U n b e a c h t l i c h k e i t 515 
— u n d f eh l ende Urtei lsbegründung E 563 
Förmliches V e r w a l t u n g s v e r f a h r e n 363 
F o r s c h u n g 
— B e g r i f f ( A r t . 5 G G ) 602 
— u n d L e h r e , E i n h e i t 602 
Forschungsförderung, a ls A u f g a b e v o n B u n d u n d 
Ländern 592 
F o r s t r e c h t (Hessen) 774 
F o r s t w i r t s c h a f t l i c h e r B e t r i e b E 753 (290, 291) 
F r a k t i o n e n 687 
Französische Verwaltungsgrundsätze 528 
Frege , L u d w i g , N a c h r u f 450 
F r e i e A r z t w a h l E 463 (188) 
F r e i e S c h u l e 596 
F r e i e U n t e r r i c h t s e i n r i c h t u n g e n 599 
F r e i g a b e d e r Sache , Z e i t p u n k t (§ 12 A b g e l t G ) . . . E 28 
F r e i h e i t 
— de r B e r u f s w a h l (s iehe: „Berufswahlfreiheit") 
— de r B i l d u n g u n d E r z i e h u n g 809 
— de r Meinungsäußerung E 311, E 313 
— d e r p o l i t i s c h e n W i l l e n s b i l d u n g 836 
Freiheitsbeschränkung E 318 
F r e i h e i t s e n t z i e h u n g E 318 
Fre ihe i t sVermutung , z u g u n s t e n des Bürgers . . . . E 417 
F r e i h e r r v o m S t e i n , B r i e f e L 6 4 5 
F r e i w i l l i g e G e r i c h t s b a r k e i t L 108, L 180 
F r e i w i l l i g e P o l i z e i r e s e r v e ( B i n ) 17, 18 
F r e i z e i c h n u n g s k l a u s e l E 357 (164) 
F r e m d e n r e c h t , völkerrechtl iches L 34 
Friedhöfe, A n l i e g e r b e i t r a g E 142 (96) 
F r i e d h o f s o r d n u n g E 200 
F r i e d h o f s r e c h t E 557 
— (B in ) 51 
F r i s c h e s F l e i s c h , A u s g l e i c h s a b g a b e E 1 4 3 (103),E 177 (104) 
F r i s t a b l a u f , a n a r b e i t s f r e i e m S o n n a b e n d 844 
F r i s t b e m e s s u n g , für Abr ißgebo t E 168 
Fr istver längerung, für Untät igke i tsk lage . . E 568 (235) 
Fr istversäumung 
— u n d Sachentschädigung d e r W i d e r s p r u c h s -
behörde 296 
— W i d e r s p r u c h s f r i s t , u n d W i e d e r e i n s e t z u n g 691 
— in W i e d e r g u t m a c h u n g s s a c h e n E 281 (134, 141) 
F r i s t w a h r u n g , b e i K l a g e v o r örtlich 
unzuständigem G e r i c h t E 64 
Frontmetermaßstab . . . E 134, E 141 (88, 89), E 177 (108) 
Funktionärspartei 839 
Fürsorge 
— a l l g e m e i n e öffentliche E 493 
— öffentliche, B e g r i f f E 776 
— so z i a l e E 493 
Fürsorgeerziehung, S t r e i t über 
Durchführung E 495, E 501 (211) 
Fürsorgepflicht 
— b e a m t e n r e c h t l i c h e E 23, E 24, E 32 (8), E 33 (12, 13, 15, 
16), E 632 
— des Schulträgers gegenüber Schüler E 644 (283), E 819 
Fürsorgepfl ichtverletzung, u n d W i e d e r -
g u t m a c h u n g E 282 (142) 
Fürsorgerecht E 492, E 494, E 495, E 496, E 500 (204-211) 
Fußballspiel, u n d D i e n s t u n f a l l E 66 (35) 
G 
G a r a g e n E 788 (300), E 790 (312) 
G a r a g e n r a m p e E 790 (314) 
G a r t e n h a u s E 749 
Gebäudesteuernutzungswert , a l s Maßstab für 
Kanalbenutzungggebühr E 1 4 1 (92) 
G e b i e t , E i n g l i e d e r u n g e ines n e u e n 221 
Gebühren E 134, E 136, E 138, E 141 (86 ff.) 
— für E i n f u h r b e w i l l i g u n g E 177 (105-107) 
— Schlachthöfe 301 
Gebührenfre ihei t 
— b e i A m t s h a n d l u n g i m überwiegenden öffentl i-
chen I n t e r e s s e E 1 3 8 
— d e r B u n d e s b a h n E 854 
Gebührenpfl ichtigkeit, d e r B o d e n v e r k e h r s g e n e h -
m i g u n g 445 
Gebührenrechnung, a l s V e r w a l t u n g s a k t E 7 1 2 
G e b u n d e n e s E r m e s s e n 659 
G e f a h r , k o n k r e t e 525 
G e f a h r e n a b w e h r 
— u n d Außenwerbung E 786 
— u n d S e l b s t v e r w a l t u n g s a n g e l e g e n h e i t e n E 857 
— u n d V e r e i n s r e c h t 686 
G e h a l t s v e r l u s t , »bei F e r n b l e i b e n v o m D i e n s t E 27 
G e h e i m e S t i m m a b g a b e E 358 (170) 
G e h e i m e W a h l E 356 
G e h e i m h a l t u n g , d e r P e r s o n a l a k t e n E 820 
G e h o b e n e r D i e n s t , A u s b i l d u n g u n d Prüfung (B in ) 19 
Ge l tungs i b e r e i ch , e i n e r L a n d s c h a f t s s c h u t z -
v e r o r d n u n g E 419 
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G e m e i n d e 
— A k t e n g u t , A u f b e w a h r u n g u n d V e r n i c h t u n g . . E 278 
— A u s k r e i s u n g E 849 
— baur e ch t l i che s E i n v e r n e h m e n E 744, E 751 (277), 
E 788 (296) 
— E r w e r b v o n Erschließungsflächen 255 
— K i r c h e n i b a u l a s t E 60 
— K l a g e b e f u g n i s gegen S c h u l a u f s i c h t s b e h o r d e . . E 635 
— Kreis fre ierklärung E 849 
— L u f t s c h u t z w a r n d i e n s t , K o s t e n t r a g u n g b e i A n -
schluß a n — E 427 
— M a r k t , A u f h e b u n g E 711 
— O r t s b a u r e c h t , R e c h t a u f B e a c h t u n g d u r c h B a u -
aufsichtsbehörde E 783 
— a ls Schulträiger 808 
— T a r i f l i c h e Lohnsätze, V e r b o t d e r Überschrei-
t u n g E 347 
— V e r f a s s u n g s b e s c h w e r d e gegen W e i g e r u n g de r 
B a u l a n d a u s w e i s u n g E 740 
— w e l t l i c h e s Sterbegeläut E 633 
— w i r t s c h a f t l i c h e Betätigung L 8 6 1 
— z w e c k g e b u n d e n e Landeszuschüsse 840 
Gemeinde-Getränkesteuer E 1 3 1 
Gemeinde-GetränkesteueTordnung E 1 4 2 (97-100) 
G e m e i n d e h a u s h a l t s r e c h t L 718 
G e m e i n d e m o n o p o l 86, 304, 449 
O e m e i n d e o r d n u n g 
— B a y e r n L 322 
— N o r d r h . - W e s t f L 827 
G e m e i n d e r e c h t L 7 9 1 
— i n N o r d r h . - W e s t f L 214 
G e m e i n d e s a t z u n g 
— u n d F l u r b e r e i n i g u n g s p l a n 369 
— F r i e d h o f s o r d n u n g E 200 
— a ls L a n d e s r e c h t 3 
— Verkündung E 355, E 356 (156, 157) 
G e m e i n d e s t e u e r E 1 3 1 
G e m e i n d e v e r f a s s u n g s r e c h t L 1 0 7 
G e m e i n d e v e r w a l t u n g , a ls po l i t i s che V e r w a l t u n g 150 
G e m e i n d l i c h e F e r n h e i z u n g 86, 304, 449, 541 
G e m e i n d l i c h e Fr iedhöfe E 200 
G e m e i n d l i c h e Kanalanschlußgebühr E 134, E 136 
G e m e i n d l i c h e Müllabfuhr u n d E n t e i g n u n g E 349, 
E 824 (329) 
G e m e i n d l i c h e S a t z u n g s g e w a l t , n a c h F l u r b G 369 
G e m e i n d l i c h e s S t e u e r r e c h t L 2 1 4 
G e m e i n d l i c h e W a s s e r l e i t u n g , u n d E n t e i g n u n g . . E 352 
G e m e i n e r W e r t , a l s Bemessungsmaßstab für E n t -
wässerungs- u n d Müllabfuhrgebühr E 1 3 7 
G e m e i n g e b r a u c h E 426 
Gemeinnützigkeit , e i n e r P r i v a t s c h u l e 600 
G e m e i n s c h a f t e n 
— europäische, R e c h t s s t a a t l i c h k e i t 577 
— i n t e r n a t i o n a l e 803, 805 
G e m e i n s c h a f t s r e c h t , u n d n a t i o n a l e s R e c h t 585 
G e m e i n s c h a f t s s c h u l e n (Hessen) 701 
G e m e i n s c h a f t s t r e u e (Europäische 
G e m e i n s c h a f t e n ) 42 
G e m e d n s c h a f t s v e r h a l t n i s , u n d N a c h b a r s c h u t z i m 
B a u r e c h t 481 
Oenehmigungsibehörde, u n d Z u s t i m m u n g s -
behörde 661 
Genehmigungsfähige T e i l u n g E 751 (278) 
G e n e r a l i s i e r e n d e R e g e l u n g , des Gese t zgebers . . . E 454 
G e n e r a l m a n d a t 535 
G e n e t i s c h e I n t e r p r e t a t i o n 618 
G e r e c h t i g k e i t , u n d Rech t s s i che rhe i t E 1 3 2 
G e r e c h t i g k e i t s g e d a n k e E 55 
G e r i c h t 
— vorschri ftsmäßige B e s e t z u n g E 492 
— Z u s t e l l u n g e n n a c h Dienstschluß 844 
G e r i c h t s f r e i e r H o h e i t s a k t E 502 (219) 
G e r i c h t s h o f d e r Europäischen G e m e i n s c h a f t e n , 
R e c h t s p r e c h u n g 666 
G e r i c h t s k o s t e n f r e i h e i t , für Schwerbeschädigtein-
sachen E 492 
Geringstmöglicher E i n g r i f f , b e i E n t e i g n u n g n a c h 
Landbescha f fungsgese t z E 811, E 812 
Geschäftsführung o h n e A u f t r a g E 494 
Geschäftsverteilungsplan E 415 
Gesch lossene Orbs lage 443 
Gese l l s cha f t , u n d p o l t i s c h e P a r t e i e n 832 
Gesetze , Rückwirkung L 6 4 6 
G e s e t z e s a n w e n d u n g , I n f o r m a t i o n über — 122 
Gese t z e sges ta l tung , r e ch t s s t aa t l i che E 4 1 7 
Gese t z g ebe r 
— d e m o k r a t i s c h e r , Selbstbeschränkung 437 
— I r r t u m u n d Täuschung 469 
G e s e t z g e b u n g 
— Anlaß z u r . . 226 
— o f f enkund iges V e r s e h e n 470 
— R e d a k t i o n s f e h l e r 469 
— V e r f a h r e n s f e h l e r 470 
G e s e t z g e b u n g s e n q u e t e n 506 
G e s e t z g e b u n g s k o m p e t e n z 
— ärztliche B e r u f e , Z u l a s s u n g E 462 (190) 
— B a u l a n d s t e u e r E 172 
— Gebührenrecht E 854 
— H e b a m m e n , Abführungspflicht E 456 
— Jugendschu t z g e s e t z E 776 
— N a t u r d e r Sache 224 
— R a h m e n g e s e t z g e b u n g 332 
— Wasserstraßen 73 
G e s e t z l i c h e r R i c h t e r E 415 
Gese t z l i ches V e r b o t , k l a r e F o r m u l i e r u n g E 417 
G e s t a l t u n g s v e r f a h r e n , u n d N o r m e n k o n t r o l l e . . . 653 
G e s u n d e r W e t t b e w e r b ( M u F G ) E 465 (198) 
G e s u n d h e i t s w e s e n 82, E 92, E 95, E 815 
— (B in ) 51 
— Zuständigkeiten (Hessen) 735 
Getränkesteuer E 1 4 2 (97-100) 
Getränkesteuerordnung (B in ) 53 
Gewährle istung des M i n d e s t e i n k o m m e n s d e r 
H e b a m m e n E 457 
G e w a l t e n t e i l u n g E 306, 547, E 709 
— i m europäischen G e m e i n s c h a f t s r e c h t 581 
— u n d R e c h t s p r e c h u n g des B V e r f G z u m G l e i c h -
he i t s sa t z 475 
— u n d Untersuchungsausschüsse 507 
G e w a l t e n t r e n n u n g i n Österreich 486 
Gewässerschutz 
— u n d E i n b a u v o n Heizöltanks E 428 
G e w e r b e s t e u e r E 140 (76-81) 
— Verfassungsmäßiigkeit z u r Zwe i i gs t e l l ens teuer E 1 3 3 
G e w e r b e s t e u e r a u s g l e i c h E 1 4 0 (82-85) 
G e w e r b l i c h e r B e t r i e b , o r t s g e b u n d e n e r ( B B a u G ) . . 541 
Gewerbsuruzuch t E 560 
G e w o h n h e i t s r e c h t E 60, E 142 (97) 
G e w o h n h e i t s r e c h t l i c h e r V o r r a n g des 
europäischen Geme ins cha f t s r e ch t s 587 
G i f t e 
— (B in ) 5 1 
— (Hessen) 772 
Glaswände, i n S c h u l e E 818 
G l e i c h b e h a n d l u n g s g e b o t E 1 0 0 
— u n d V e r w a l t u n g s v o r s c h r i f t e n 243 
Gle ichberecht i igunigsgrundisatz 
— H e b a m m e n r e c h t E 457 
— W i t w e n v e r s o r g u n g E 708 
G l e i c h h e i t s s a t z E 91, E 264 
— A n b a u v e r b o t a n Bundesfernstraßen E 490 
— Anschluß- u n d B e n u t z u n g s z w a a g b e i 
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g e m t e i n d l i c h e r W a s s e r l e i t u n g E 353 
— Ausgangsbeschränkung gegen S o l d a t e n E 318 
B a u w o r h a b e n i m Außenbereich . . . E 383, E 753 (294) 
— B e b a a u u n g s p l a n E 740 
— Beso3ldungsüberleitung E 68 (53) 
— europäisches G e m e i n s c h a f t s r e c h t 578 
— G s b m h r e n o r d n u n g E 141 (86, 87) 
— I n t e r r z o n e n h a n d e l s r e c h t E 673 
— Kanialanschlußgebühr E 135, E 136 
— Kosttenvorschußpflicht E 848 
— L a n d t a g s w a h l r e c h t E 421 
— P e n s i o n i e r u n g v on P o l i z e i v o l l z u g s b e a m t e n , 
f rümere E 67 (51) 
— Prüi fungen E 637 
— Räuimungsanordnung E 559 
— R e c r h t s p r e c h u n g des B V e r f G 475 
— R e c h t s p r e c h u n g i m m a t e r i e l l e n S i n n 474 
— T a r ; i f l i e h e Lohnsätze, V e r b o t d e r Überschrei-
t u n g * E 347 
— Verrsorgungsfoezüge d e r A l t p e n s i o n i s t e n 
E 68 (58, 59) 
— w e l t t l i c h e s Sterbegeläut E 634 
— Zwce i ' g s t e l l ens teuer E 133 
G l e i c h i z u b e w e r t e n d e Tätigkeit , i m B e s o l d u n g s -
r e ch i t E 68 (55, 56) 
Gögleir , H e r m a n n , N a c h r u f 451 
G r a b s t t e i n e , po l i e r t e E 200 
G r e n z t e n , d e r Nachprüfung g e r i ch t l i che r E n t -
s c h e i d u n g e n d u r c h B V e r f G E 630 
Grenzgänge r , L o h n u m t a u s c h (B in ) 53 
Grünaanlagen (Bin ) 51 
G r u n d d i e n s t b a r k e i t , u n d L a n d b e s c h a f r u n g E 811 
G r u n e d e r w e r b s s t e u e r g e s e t z L 468 
G r u n d g e s e t z 
— u n d ! H o c h s c h u l w e s e n 601 
— R a h i m e n v o r s c h r i f t e n 332 
— W e ^ r t v o r s t e l l u n g e n E 315 
G r u n d r e c h t e 160 
— i m b e s o n d e r e n Gewaltverhältnis 240 
— D r i i t t w i r k u n g 610 
— Einschränkung d u r c h E r m e s s e n s -
en tssche idungen 658 
— i m europäischen G e m e i n s c h a f t s r e c h t 578 
— u n d W i r t s c h a f t s f r e i h e i t e n 611 
G r u n d s a t z , Begr i f f , b e i R a h m e n g e s e t z g e b u n g s -
k o r m p e t e n z 334 
Grunedsa t z gese t z gebung , n a c h W R V 332 
G r u n d s t e u e r m e h r b e l a s t u n g 
— u n d Benutzungsgebühr E 142 (95) 
— für- Müllabfuhr E 142 (94) 
Grundstück 
— A u i f L a s s u n g E 780 
— T e i i l u n g E 782 
Grundstücke, m a r k u n g s f r e i e , E i n g e m e i n d u n g . . E 346 
Gruncdstücksbegriff, des Erschließungsbeitrags-
reebhts 725 
Grundstücksverkehrsgesetz L 719, L 862 
G r u n d v o r s c h r i f t e n 239 
G r u n d w a s s e r e n t n a h m e , u n d Entschädigung E 824 (327) 
Grundwassergefährdung, d u r c h T a n k w a g e n -
u n i f a l l E 502 (217) 
G r u n d w a s s e r s c h u t z , u n d E i n b a u v o n Heizöltanks E 428 
Grup)penpflegesätze für K r a n k e n a n s t a l t e n 
(Hiessen) 774 
Günst igkei tspr inz ip i m T a r i f v e r t r a g s g e s e t z E 348 
Gutacch ten , de r K o m m u n a l e n G e m e i n s c h a f t s -
s t e i l l e für V e r w a l t u n g s v e r e i n f a c h u n g 161 
G u t a t c h t e n e r h e b u n g E 492 
Güteirbeförderungsrecht E 359 (173-176) 
H 
H a b s b u r g - F a l l 486 
Haftungsausschluß, u n d B e n u t z u n g s z w a n g 
für W a s s e r l e i t u n g . E 357 (164) 
H a l b b r u d e r , B e f r e i u n g v o m W e h r d i e n s t E 98 
H a m a n n , A n d r e a s , N a c h r u f 668 
H a n d e l m i t G i f t e n (Hessen) 772 
Handelsbeschränkungen 733 
Handlungsfähigkeit 184 
H a n d l u n g s f r e i h e i t E 463 (190), E 707 
— Einschränkung E 417 
H a n d w e r k s k a m m e r , N o r m s e t z u n g s b e f u g n i s 158 
H a n d w e r k e r r e c h t 157 
H a r d e n b e r g L 4 2 9 
Härteregelung, i n Requisitionsfällen E 99 
Hauptfürsorgestelle, Kündigungszustimmung . . E 814 
H a u s h a l t , u n d V e r w a l t u n g s i n f o r m a t i o n 124 
H a u s h a l t s g e m e i n s c h a f t E 500 (208) 
H a u s m e i s t e r e i n e r S c h u l e , A m t s p f l i c h t v e r l e t z u n g E 818 
H a u s r e c h t , Beschränkung E 452 
H e b a m m e n 
— Abführungspflicht E 456 
— Gewährleistung des M i n d e s t e i n k o m m e n s . . . . E 457 
— v e r h e i r a t e t e E 457 
Hebesätze, F e s t s e t z u n g E 172 
H e i l b e r u f e E 95 
H e i l k u n d e r e c h t . . . . E 452, E 456, E 457, E 463 (188—196) 
H e i l p r a k t i k e r 82 
H e i l u n g 
— e i n e r f e h l e r h a f t e n Z u s t e l l u n g 771 
— v o n Mängeln des Z w a n g s p e n s i o n i e r u n g s -
v e r f a h r e n s E 822 
H e i m a r b e i t e r , G e w e r b e s t e u e r a u s g l e i c h E 141 (85) 
H e i m k e h r e r , Prüfungsvergünstigungen . . . E 643 (278) 
Heizöltank, N a c h b a r s c h u t z E 428 
H e r g e b r a c h t e Grundsätze des B e r u f s b e a m t e n t u m s 112 
— u n d W i t w e r v e r s o r g u n g E 708 
H e r k o m m e n E 60 
H e s s e n 
— L a n d e s b e r i c h t 696, 734, 772 
— V e r t r a g m i t k a t h o l i s c h e n Bistümern 546, 702 
— V e r t r a g m i t e vange l i s che r L a n d e s k i r c h e 701 
H i l f l o s e n p f l e g e g e l d (B in ) 52 
Hil fsbedürft igkeit E 500 (204, 206) 
H i r t e n b r i e f , W a h l b e e i n f l u s s u n g E 3 1 2 
H i s t o r i s c h e I n t e r p r e t a t i o n 617 
H i t l e r - K a b i n e t t , E i n t r i t t i n (BWGöD) E 271 
H o c h s c h u l e n , Länderabkommen über 
F i n a n z i e r u n g n e u e r 595 
H o c h s c h u l e für E r z i e h u n g 
— i n F r a n k f u r t 699 
— i n Gießen 699 
H o c h s c h u l e für V e r w a l t u n g s w i s s e n s c h a f t e n 
S p e y e r , 32. F o r t b i l d u n g s k u r s 663 
H o c h s c h u l l e h r e r 
— (B in ) 20 
— (BWGöD) E 273 
H o c h s c h u l r e c h t (s iehe a u c h : 
„Schulrecht") E 643 (275—277) 
— (Hessen) 697 
H o c h s c h u l r e f o r m , u n d G r u n d g e s e t z 601 
Höchstpersönliche N a t u r , des A n s p r u c h s a u f 
B l i n d e n h i l f e E 497 
H o c h v e r r a t u n d S t a a t s r a i s o n L 5 0 3 
H o h e i t , B e g r i f f 614 
H o h e i t s r e c h t e 
— des Küstenstaats 217 
— Übertragung a u f zw i s chens t aa t l i che 
E i n r i c h t u n g e n E 306 
Höherer V e r w a l t u n g s d i e n s t , W i r t s c h a f t s -
w i s s e n s c h a f t l e r 550 
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Holländer, N a m e d e r d e u t s c h e n E h e f r a u E 92 
H o n o r a t i o r e n p a r t e i 838 
H u c k e p a c k s y s t e m (Hessen) 734 
v . H u m b o l d t , W i l h e l m , u n d d e r S t a a t L 572 
Hunde lärm E 501 (216) 
H u n d e r t J a h r e V e r w a l t u n g s g e r i c h t s b a r k e i t L 717 
Hüter d e r B u n d e s r e c h t s o r d n u n g 3 
Hüter d e r V e r f a s s u n g 472 
I 
I l l e g a l e B a u t e n , Ermessensausübung b e i V o r g e -
h e n gegen — E 749 
I l legal ität, m a t e r i e l l e , b e i B e s e i t i g u n g s g e b o t n a c h 
Rechtsänderung E 748 
I m m i s s i o n e n , R e c h t s w e g für A b w e h r E 677 
I m m i s s i o n s s c h u t z r e c h t , i n N o r d r h e i n - W e s t f a l e n L 3 2 2 
I m p e r a t i v e n t h e o r i e 182, 249 
I m p f s c h a d e n E 815 
i m p l i e d p o w e r s 584 
I n d i v i d u a l g e r e c h t i g k e i t L 5 0 3 
I n d i v i d u a l i n t e r e s s e n , S c h u t z v o n —, u n d s u b j . -
öffentl. R e c h t E 853 
I n d i v i d u a l s c h u t z , u n d A m t s h a f t u n g 798 
I n f o r m a t i o n 
— für u n d über d e n i n n e r e n D i e n s t b e r e i c h 125 
— über d i e G e s e t z e s a n w e n d u n g 122 
— über d i e Leistungsfähigkeit d e r V e r w a l t u n g . . 124 
I n f o r m a t i o n s p f l i c h t d e r V e r w a l t u n g 121, 128 
I n f o r m a t i o n s r e c h t 
— des Bürgers 121 
— b e i Mißl ingen e i n e r Prüfung E 638 
I n f o r m a t i o n s z e n t r u m 126 
I n h a l t s b e s t i m m u n g , des E i g e n t u m s E 383 
I n n e n - u n d Außenbereich, i m b e s o n d e r e n G e -
wal tverhäl tnis 241 
I n n e n p o l i t i k , u n d a l l g e m e i n e V e r w a l t u n g 145 
I n n e r e S c h u l a n g e l e g e n h e i t E 636 
Insichprozeß E 500 (205) 
I n s p e k t i o n e n , s taa t l i che , E n g l a n d 530 
I n s t a n z i e l l e Unzuständigkeit E 640 
I n s t i t u t i o n s n o r m 335 
I n t e g r a t i o n 
— d e r B u n d e s r e p u b l i k E 308 
— d e r G e s a m t v e r w a l t u n g 516 
In t e r esse 
— r e c h t l i c h geschütztes E 428 
— überwiegendes öffentliches 445 
I n t e r e s s e n 
— o r g a n i s i e r t e , V e r t r e t u n g 548 
— W a h r n e h m u n g b e r e c h t i g t e r — d u r c h P r e s s e 13 
Interessenabwägung, b e i Rücknahme f e h l e r h a f -
t e r V e r w a l t u n g s a k t e 512 
Interessenverbände 833 
I n t e r n a t i o n a l e A b k o m m e n (B in ) 17 
I n t e r n a t i o n a l C o u r t o f J u s t i c e 732 
I n t e r n a t i o n a l e G e m e i n s c h a f t e n , d e m o k r a t i s c h e 
u n d r e c h t s s t a a t l i c h e V e r f a s s u n g s s t r u k t u r . . 803, 805 
I n t e r n a t i o n a l e s I n s t i t u t für V e r w a l t u n g s w i s s e n -
s cha f t en 90, 547 
I n t e r n a t i o n a l e J u r i s t e n k o m m i s s i o n 49 
I n t e r n a t i o n a l L a w A s s o c i a t i o n 731 
I n t e r n a t i o n a l e S t a a t e n g e m e i n s c h a f t 582 
I n t e r n a t i o n a l e V e r e i n i g u n g für R e c h t s - u n d 
S o z i a l p h i l o s o p h i e , Kongreß i n I s t a n b u l 160 
I n t e r n e V e r w a l t u n g s i n f o r m a t i o n 125 
I n t e r z o n e n h a n d e l E 673 
Int imsphäre E 202, E 313 
I n z i d e n t e N o r m e n k o n t r o l l e 4 
I r r t u m , des Gese t z g ebe r s 469 
I s l a m , M e n s c h e n r e c h t e 160 
I s t a n b u l 160 
I t a l i ene r , A u s w e i s u n g E 498 
Jagdhütte, i m Außenbereich E 744 
J a g d r e c h t E 393 (177, 178) 
— (Hessen) 774 
J a g d s t e u e r E 1 3 1 
J o u r n a l i s t , u n d P r e s s e r e f e r e n t 127 
Jüdische G e m e i n d e n , B e d i e n s t e t e 
(BWGÖD) E 282 (147-150) 
Jüdischer G l a u b e , u n d deutsche Volkszugehörig-
k e i t E 1 6 4 
J u g e n d a r b e i t s s c h u t z E 706 
J u g e n d a u f b a u w e r k B e r l i n 53 
Jugendgefährdende S c h r i f t e n E 501 (213-214) 
J u g e n d l i c h e , i n S p i e l h a l l e n E 776 
J u g e n d r e c h t E 495, E 501 (211-214) 
J u g e n d s c h u t z E 776, L 861 
— en t e i gnungsg l e i che r E i n g r i f f E 778 
J u g e n d w e s e n (B in ) 52 
J u g e n d w o h l f a h r t s g e s e t z L 323 
J u n k t i m k l a u s e l E 817 
J u r i s t e n a u s b i l d u n g 
— (B in ) 21 
— i m S o z i a l r e c h t 410 
J u r i s t i s c h e P e r s o n e n des öffentlichen Rech ts 181 
Justiziabilität (s iehe: „Rechtsschutz") 
J u s t i z e n q u e t e 507 
Justizgewährungsanspruch E 1 6 8 
K 
K a m m e r für B a u l a n d s a c h e n E 790 (317) 
K a m m e r g e s e t z (B in ) 51 
Kanalanschlußgebühr E 134, E 136, E 141 (90, 91) 
Kanalbenutzungsgebühr E 1 4 1 (92) 
K a r e n z z e i t , für Wählbarkeit z u m L a n d t a g E 421 
K a r t e i , E i n t r a g u n g e n b e i L a n d s c h a f t s s c h u t z v e r -
o r d n u n g E 419 
K a r t e l l g e r i c h t , R e c h t s w e g E 454 
Kassenärztliche V e r e i n i g u n g , D i s z i p l i n a r -
s t ra f e E 464 (192) 
K a s s e n a r z t p r a x i s , Beschränkung a u f 
Z u l a s s u n g s b e z i r k E 464 (192) 
K a s s e n a r z t r e c h t E 463 (188) 
K a s s e n p r a x i s , Ausübung d u r c h b e a m t e t e n 
A r z t E 34 (20) 
K a t a s t e r b e z e i c h n u n g E 393 (179) 
K a t h o l i s c h e Bistümer,' S t a a t s v e r t r a g (Hessen) 546, 702 
K i e s g r u b e E 752 (282) 
K i n d e r 
— B e g r i f f ( A r t . 6 A b s . 3 G G ) 484 
— i n F i l m v e r a n s t a l t u n g e n E 778 
— i n S p i e l h a l l e n E 776 
K i n d e r g e l d k a s s e , bay e r . Landesärztekammer .. E 705 
Kinderlähmung, S c h u t z i m p f u n g E 8 1 5 
— (B in ) 51 
K i n o r e p o r t a g e , u n d Persönlichkeitsrecht . . E 393 (183) 
K i r c h e n 
— u n d W a h l k a m p f E 313 
— u n d w e l t l i c h e s Sterbegeläut E 633 
K i r c h e n b a u l a s t E 60 
K i r c h e n r e c h t , E n t s c h e i d u n g e n L 70 
K i r c h e n r e c h t l i c h e V e r f e h l u n g , u n d 
E i g n u n g s b e u r t e i l u n g b e i B e a m t e n E 3 1 5 
K i r c h e n v e r t r a g (Hessen) 546, 701, 702 
K l a g e b e f u g n i s (siehe a u c h : „Klagerecht") 
— d e r E l t e r n b e i N i c h t z u l a s s u n g des K i n d e s z u r 
Reifeprüfung E 636 
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— d e r E l t e r n b e i Schließung e i n e r V o l k s s c h u l e E 635 
— de r G e m e i n d e gegen K o m m u n a l a u f sichtsmaß-
n a h m e E 357 (162) 
— der G e m e i n d e gegen Maßnahme d e r S c h u l a u f -
s icht E 635 
K l a g e f r i s t 
— b e i n i c h t b e s c h i e d e n e m W i d e r s p r u c h E 716 
— W a h r u n g d u r c h K l a g e b e i örtlich unzuständi-
g e m G e r i c h t E 64 
K l a g e g e g e n s t a n d , b e i a l l g e m e i n e r L e i s t u n g s k l a g e 260 
Kläger , T o d des — i m Verwaltungsprozeß E 571 (266) 
K l a g e r e c h t (s iehe a u c h : „Klagebefugnis") 
— de r Eigentümer b e i E i n g e m e i n d u n g 
m a r k u n g s f r e i e r Grundstücke E 346 
— gegen E r t e i l u n g d e r K r a f t d r o s c h k e n g e n e h m i -
g u n g E 57 
K o a l i t i o n s p r o p o r z 117 
K o d i f i k a t i o n 
— u n d R e c h t s p r e c h u n g 48 
— des V e r w a l t u n g s v e r f a h r e n s r e c h t s . . . 511, L 574 
K o e x i s t e n z 733 
K o l l i s i o n s r e c h t , u n d N a m e n s r e c h t 269 
K o m m u n a l - (s iehe a u c h : „Gemeinde-") 
K o m m u n a l a u f s i c h t E 353 
Kommunalaufsichtsmaßnahme, K l a g e b e f u g n i s 
d e r G e m e i n d e E 357 (162) 
K o m m u n a l e G e m e i n s c h a f t s s t e l l e für 
V e r w a l t u n g s v e r e i n f a c h u n g 89, 126, 161, 666 
K o m m u n a l e s J a h r b u c h (Rh. -P f . ) L 828 
K o m m u n a l e P r e s s e a r b e i t 126 
K o m m u n a l e S e l b s t v e r w a l t u n g , u n d po l i t i s che 
P a r t e i e n L 717 
K o m m u n a l e S t r u k t u r , u n d R a u m o r d n u n g 695 
K o m m u n a l e W a h l b e a m t e , Bezüge (Hessen) 736 
K o m m u n a l e Wirtschaftsförderung L 3 9 5 
K o m m u n a l i s i e r u n g d e r Müllabfuhr 540 
K o m m u n a l r e c h t E 356 (154-170) 
— (Hessen) 735 
K o m m u n a l wählen, B e e i n f l u s s u n g d u r c h H i r t e n -
b r i e f E 312 
K o m m u n a l w a h l r e c h t E 355, E 358 (167-170) 
— (Hessen) 735 
K o m m u n a l w i r t s c h a f t L 8 6 1 
K o m m u n a l w i s s e n s c h a f t l i c h e s F o r s c h u n g s -
z e n t r u m i n B e r l i n 263 
K o m p a r a t i v e I n t e r p r e t a t i o n 619 
K o m p e t e n z a b g r e n z u n g 
— B u n d e s e i s e n b a h n u n d L a n d e s p o l i z e i 730 
K o m p e t e n z v e r t e i l u n g (siehe a u c h : „Gesetz-
gebungskompetenz" u n d „Verwaltungs-
kompetenz") 
— z w i s c h e n B u n d u n d Ländern 195 
— Landbescha f fungsgese t z E 812 
K o m p e t e n z z u w e i s u n g , b e i j u r i s t i s c h e r P e r s o n 
des öffentlichen Rech t s 187 
K o n f e r e n z d e r Landtagspräsidenten, 
E m p f e h l u n g e n 505 
K o n f e s s i o n s s c h u l e E 314 
K o n k o r d a t 546 
K o n k r e t e G e f a h r 525 
K o n s e r v i e r e n d e D e l e g a t i o n 534 
K o n t r o l l f u n k t i o n , d e r öffentlichen M e i n u n g 121 
K o n t r o l l e n , i m europäischen G e m e i n s c h a f t s r e c h t 584 
K o o p e r a t i o n 808 
K o o r d i n i e r u n g 
— der Ausübung d e r V e r w a l t u n g s k o m p e t e n z e n 
der Länder 593 
— der V e r w a l t u n g s i n f o r m a t i o n e n 125 
K o p p e l u n g , unzulässige E 703 
Körperschaftssteuer, Betei l igungsverhältnis 397 
Körung eines T r a b e r h e n g s t e s E 394 (185) 
K o r r e s p o n d e n z a n w a l t E 462 
K o s t e n , e ines O b e r g u t a c h t e n s E 712 
K o s t e n d e c k u n g s p r i n z i p E 177 (107) 
K o s t e n d r i t t e l u n g , i m K r e u z u n g s r e c h t 478 
K o s t e n e n t s c h e i d u n g E 200 
— d u r c h Widerspruchsbehörde E 210 
K o s t e n e n t s c h e i d u n g , vor läuf ige V o l l s t r e c k b a r k e i t 
— gegen S i c h e r h e i t s l e i s t u n g E 211 
— ohne S i c h e r h e i t s l e i s t u n g E 212 
K o s t e n e r s t a t t u n g 
— i m v e r w a l t u n g s g e r i c h t l i c h e n V e r f a h r e n E 461 
— i m V e r w a l t u n g s v o r v e r f a h r e n E 568 (234) 
Kostenfestsetzungsbeschluß, Änderung . . . . E 570 (254) 
K o s t e n f r e i h e i t i n Schwerbeschädigtensachen 
n a c h V w G O E 492 
K o s t e n p f l i c h t , des 
Prozeßbevol lmächt igten E 567 (232), E 570 (255) 
K o s t e n r e c h t E 570 (259-270) 
— i m s t e u e r l i c h e n R e c h t s m i t t e l v e r f a h r e n L 7 1 9 
K o s t e n t r a g u n g b e i u n r i c h t i g e r R e c h t s m i t t e l b e -
l e h r u n g E 320 
K o s t e n t r a g u n g s p f l i c h t • 
— b e i Anschluß a n L u f t s c h u t z w a r n d i e n s t E 427 
Kostenvorschußpflicht, i m Verwal tungsprozeß . . E 848 
KPD-Auf lösung , u n d Enteignungsentschädigung 
E 823 (326) 
K r a f t d r o s c h k e n g e n e h m i g u n g E 359 (172) 
— K l a g e r e c h t g egen E r t e i l u n g E 57 
— Prioritätsgrundsatz E 54 
K r a f t f a h r z e u g s t e u e r v e r b u n d (Hessen) 775 
Krankenhausärzte, Z u l a s s u n g z u r 
• K r a n k e n k a s s e E 462 (188) 
K r a n k e n k a s s e , Z u l a s s u n g d e r Chefärzte . . E 463 (188) 
Kreis fre ierklärung E 849 
K r e i s u m l a g e E 358 (166) 
K r e u z u n g e n 476 
K r e u z u n g s r e c h t s v e r f a h r e n 479 
Kriegsopfer fürsorge (Hessen) 774 
K r i e g s o p f e r v e r s o r g u n g , V e r w a l t u n g s v e r f a h r e n . 189 
K r i e g s u n f a l l v e r s o r g u n g E 67 (48, 49) 
K u l t u s m i n i s t e r k o n f e r e n z 595, 808 
K u n d g a b e f u n k t i o n , des V e r w a l t u n g s a k t e s 237 
Kündigungszustimmung, d e r Hauptfürsorgestel le E 814 
K u r s m a k l e r , A l t e r s b e g r e n z u n g (B in ) 50 
K u r z p a r k e n 44, E 61 
Küstenstaat, H o h e i t s r e c h t e 217 
I j a n d a r b e i t e r w e r k s w o h n u n g E 753 (289) 
L a n d b e s c h a f f u n g , geringstmögl icher 
E i n g r i f f E 811, E 812 
Länder (siehe a u c h : „Bund-Länder-Verhältnis") 
— E i g e n s t a a t l i c h k e i t 149 
— H o h e i t s r e c h t e a m F e s t l a n d s o c k e l 220 
— K o o r d i n i e r u n g b e i Ausübung d e r 
V e r w a l t u n g s k o m p e t e n z e n 593 
Länderabkommen über d i e F i n a n z i e r u n g n e u e r 
w i s s e n s c h a f t l i c h e r H o c h s c h u l e n 595 
Landesausführungsgesetz, z u m B S H G 532 
Landesbehörde, E r m e s s e n s b i n d u n g d u r c h V e r -
w a l t u n g s v o r s c h r i f t e n des B u n d e s E 99 
Landesbehördliche Auf lösung, e i n e r überreg io -
n a l e n V e r e i n i g u n g E 779 
L a n d e s b e r i c h t e 
— B e r l i n 17 ,50 
— H e s s e n 696, 734, 772 
L a n d e s J u g e n d a m t , A n o r d n u n g d e r Fürsorge -
e r z i e h u n g E 495 
L a n d e s p l a n u n g L 756 
L a n d e s p l a n u n g s g e s e t z (Hessen) 772 
L a n d e s p o l i z e i , u n d B u n d e s e i s e n b a h n 194, 730 
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L a n d e s r e c h t 
— B e r e i n i g u n g (B in ) 2 1 
— u n d G e m e i n d e s a t z u n g 3 
L a n d e s r e g i e r u n g , a ls V e r w a l t u n g s k o l l e g i u m 149 
L a n d e s v e r w a l t u n g 
— N o r d r h e i n - W e s t f a l e n L 4 3 1 
L a n d e s w a h l r e c h t (B in ) 18 
L a n d e s w a s s e r r e c h t , A n w e n d u n g a u f B u n d e s -
wasserstraßen E 554 
Landeszuschüsse, a n G e m e i n d e n u n d L a n d k r e i s e 840 
L a n d k r e i s e (siehe a u c h : „Kreis"-) 
— z w e c k g e b u n d e n e Landeszuschüsse 840 
L a n d s c h a f t s s c h u t z E 393 (180) 
— u n d E n t e i g n u n g E 824 (328) 
L a n d s c h a f t s s c h u t z k a r t e E 419 
L a n d s c h a f t s s c h u t z v e r o r d n u n g E 104, E 419 
L a n d t a g s a b g e o r d n e t e , B e a m t e a l s — (Hessen) 737 
Landtagspräsidentenkonferenz, E m p f e h l u n g e n . . 505 
L a n d t a g s Wahlrecht E 421 
— (Hessen) 7 3 4 
L a n d w i r t s c h a f t l i c h e N e b e n e r w e r b s s t e l l e . . . E 753 (292) 
Lärmbekämpfung E 859 
— (Hessen) 7 7 2 
L a u i b a h n v e r g l e i c h , .der B e a m t e n b e s o l d u n g .. E 67 (50) 
L e b e n s m i t t e l r e c h t L 324 
— (Hessen) 7 7 2 
L e b e n s m i t t e l r e s e r v e n (B in ) 50 
L e g a l i a p r a e s u m u n t u r E 142 (98) 
L e h r a m t a n öffentlichen S c h u l e n (Hessen) 699 
L e h r a m t , Staatsprüfung z u m — (Hessen) 700 
L e h r e 
— B e g r i f f ( A r t . 5 G G ) 602 
— u n d F o r s c h u n g , E i n h e i t 602 
L e h r e r 
— a n A u s l a n d s s c h u l e n , A u s g l e i c h s z u l a g e . . . . E 69 (67) 
— a n P r i v a t s c h u l e n 598 
— u n d S c h u l a u f s i c h t 810 
— V e r s e t z u n g E 644 (282) 
— V e r s e t z u n g v o n B e k e n n t n i s s c h u l e E 314 
Leistungsfähigkeit, d e r öffentlichen V e r w a l t u n g 161 
— I n f o r m a t i o n über — 124 
Leistungsgewährende V e r w a l t u n g , Gesetzmäßig-
k e i t E 1 0 0 
L e i s t u n g s g r u n d s a t z 252, E 632 
L e i s t u n g s k l a g e 
— a l l g e m e i n e 2 5 9 
— u n d E r s t a t t u n g s v e r f a h r e n E 207 
L e i s t u n g s v e r f a h r e n u n d N o r m e n k o n t r o l l e 654 
L e r n m i t t e l f r e i h e i t E 643 (274) 
— (Hessen) 698 
L e t t e - V e r e i n (B in ) 52 
L i e f e r - u n d A n n a h m e b e z i e h u n g e n 
( M u F G ) E 465 (199-201) 
L i n c k e l m a n n , K a r l , N a c h r u f 847 
L i n i e n w a s s e r w i r t s c h a f t 76 
L i z e n z - P a c h t , Z w e i t e s Deu tsches F e r n s e h e n 794 
L o c a l g o v e r n m e n t 529 
Lohnsätze, t a r i f l i ch e Überschreitung E 347 
L o h n s t e u e r k a r t e , S t r e i t über V o r l e g u n g E 139 (75) 
L o h n s u m m e n s t e u e r E 140 (76, 77) 
L o h n u m t a u s c h für Grenzgänger (B in ) 53 
L o t t e r i e v e r t r a g E 1 0 1 
Lücke des Gesetzes E 456 
Lückenausfüllung, d u r c h G e s e t z g e b u n g 228 
Lückenloser Rech t sschu t z E 169, 729 
L u f t f a h r z e u g e , R a k e t e n 15 
L u f t s c h u t z w a r n d i e n s t E 427 
L u s t b a r k e i t e n (B in ) 50 
M 
M a c h t , behördliche, Mißbrauch E 703 
M a c h t , w i r t s c h a f t l i c h e , u n d W i r t s c h a f t s v e r f a s -
s u n g 610 
M a g n a C h a r t a , d e r Universität 604 
M a n a g e m e n t 119 
M a n d a t , u n d D e l e g a t i o n 530 
Mängelheilung, b e i m Z w a n g s p e n s i o n i e r u n g s v e r -
f a h r e n E 822 
Männer d e r deu t schen V e r w a l t u n g L 3 2 1 
M a n i p u l a t i o n , d e r öffentlichen M e i n u n g 128 
Manöverschäden, u n d en t e i gnungsg l e i che r E i n -
gr i f f E 1 0 0 
M a r k t , öffentlicher u n d p r i v a t e r E 7 1 1 
M a r k t r e g e l u n g ( M u F G ) E 464 (197-201) 
M a r k u n g s f r e i e Grundstücke, E i n g e m e i n d u n g . . . E 346 
M a s s e n d e m o k r a t i s c h e r P a r t e i e n s t a a t 833 
Maßgebender Z e i t p u n k t 
— b e i A n f e c h t u n g s k l a g e gegen Rücknahme e ine r 
B a u g e n e h m i g u n g E 790 (314) 
— F e s t s e t z u n g d e r Enteignungsentschädigung 
E 823 (320-322) 
— m a t e r i e l l e I l legal ität u n d B e s e i t i g u n g s g e b o t . . E 7 4 8 
— b e i N a c h b a r k l a g e i m B a u r e c h t E 789 (307) 
— b e i Rücknahme d e r B e s t a l l u n g a l s A p o t h e k e r 
E 464 (195) 
Maßstabsrecht, B u n d e s r e c h t i m N o r m e n k o n t r o l l -
v e r f a h r e n 1 
M a t e r i e l l e I l legalität, b e i Bese i t i gungsgebo t n a c h 
Rechtsänderung E 748 
M a t e r i e l l e V e r f a h r e n s l e i t u n g 537 
M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für ausländisches öffent-
l i ches R e c h t u n d Völkerrecht 627 
M e c h a n i s i e r t e s D i e n s t a l t e r s p r i n z i p , i m 
B e s o l d u n g s r e c h t E 68 (54) 
M e h r b e t r i e b , V e r b o t i m A p o t h e k e n r e c h t E 452 
M e h r f a c h e r W o h n s i t z , u n d G e w e r b e s t e u e r a u s -
g l e i ch E 140 (82, 83) 
M e i n u n g s f r e i h e i t E 313 
— u n d a n t i s e m i t i s c h e Äußerungen E 311 
— i m b e s o n d e r e n Gewaltverhältnis 548 
Meisterprüfungsausschuß, Zuständigkeit n a c h 
H a n d w O 157 
M e l d e v o r s c h r i f t e n , N i c h t b e a c h t u n g d u r c h A u s -
länder E 498 
M e l d e w e s e n (Hessen) 772 
M e n s c h , i n d e r V e r w a l t u n g L 396 
M e n s c h e n r e c h t 160 
M e n s c h e n r e c h t s k o m m i s s i o n , Europäische, 
B e s c h w e r d e z u r — 649 
Menschenwürde E 202 
M i e t o m n i b u s s e E 359 (171) 
M i e t w a g e n v e r k e h r E 359 (171) 
Mietwäscherei, i m W o h n g e b i e t E 748 
M i l c h - u n d Fe t tgese t z E 464 (197-203) 
M i l c h e r z e u g e r , U m w e i s u n g E 465 (201) 
M i l c h l i e f e r u n g e n n a c h B e r l i n , B u n d e s a u s g l e i c h s -
abgabe E 466 (202) 
M i n d e r h e i t e n r e c h t , Untersuchungsausschuß 506 
Minderjährige, S t r e i t über Durchführung d e r 
Fürsorgeerziehung E 495, E 501 (211) 
Minderjährige W e h r p f l i c h t i g e , E i n b e r u f u n g z u m 
W e h r d i e n s t 483 
M i n d e s t e i n k o m m e n , d e r H e b a m m e n E 457 
M i n d e s t g e w e r b e s t e u e r E 1 4 0 (81) 
M i n d e s t s t r e i t w e r t g r e n z e , i m Verwaltungsprozeß E 565 
M i n i s t e r i a l a b t e i l u n g s l e i t e r , a l s po l i t i s che B e a m t e 
113, 331 
M i n i s t e r i a l d i r e k t o r , a l s p o l i t i s c h e r B e a m t e r 113, 293 
M i n i s t e r r e d e n , a l s M i t t e l d e r V e r w a l t u n g s i n f o r -
m a t i o n 123 
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III. SACHVERZEICHNIS X X I 
M i s c h v e r w a l t u n g E 674 
Mißbrauch behördlicher M a c h t E 703 
M i s s i o c a n o n i c a E 316 
M i t f a h r e r z e n t r a l e E 417 
M i t t e l b a r e S e l b s t v e r w a l t u n g E 455 
M i t t e l d e u t s c h l a n d , v o l k s d e m o k r a t i s c h e O r d n u n g L 3 9 4 
Mittelständische W i r t s c h a f t 664 
M i t w i r k e n d e s V e r s c h u l d e n E 825 (336) 
Mitwirkungsbedürf t iger V e r w a l t u n g s a k t , 
Revis ibi l i tät d e r A u s l e g u n g 237 
M i t w i r k u n g s p f l i c h t des Staatsbürgers z u r V e r -
m e i d u n g v o n V e r w a l t u n g s f e h l e r n E 825 (336) 
M o l k e r e i , B e g r i f f E 465 (200) 
M o l k e r e i - A b s a t z g e b i e t e E 464 (197) 
M o l k e r e i - E i n z u g s g e b i e t e E 465 (198) 
M o n o p o l , g e m e i n d l i c h e s 86, 304, 449 
M o n o p o l i s i e r u n g d e r Müllabfuhr 540 
M o n t a n u n i o n , E n t w i c k l u n g s t e n d e n z e n 665 
Mül labfuhr 
— u n d E n t e i g n u n g E 349, E 824 (329) 
— G r u n d s t e u e r m e h r b e l a s t u n g E 142 (94) 
— K o m m u n a l i s i e r u n g u n d M o n o p o l i s i e r u n g 540 
Müllabfuhrgebühr E 136, E 824 (329) 
M u s t e r e n t w u r f 
— e ines Ausführungsgesetzes z u m B S H G 533 
— e ines V e r w a l t u n g s v e r f a h r e n s g e s e t z e s 361, 511, L 574 
M u s t e r u n g , nachträgliche Zurückstellungsanträge 300 
N 
N a c h b a r , i m B a u p l a n u n g s r e c h t E 785 
N a c h b a r k l a g e , i m B a u r e c h t . . 480, E 784, E 789 (307-313) 
N a c h b a r k l a g e 
— (Baye rn ) L 2 1 5 
— (Hessen) 774 
N a c h b a r r e c h t e , subjektiv-öffentliche 480 
N a c h b a r s c h u t z 
— i m B a u r e c h t E 388 
— b e i E i n b a u e ines Heizöltanks E 428 
Nachprüfung g e r i c h t l i c h e r E n t s c h e i d u n g e n d u r c h 
B V e r f G , G r e n z e n E 630 
N a c h r u f e 
— P e t e r v a n A u b e l 553 
— L u d w i g F r e g e 450 
— H e r m a n n Gögler 451 
— A n d r e a s H a m a n n 668 
— K a r l L i n c k e l m a n n 847 
N a c h s c h i e b e n e ines D i s p e n s e s E 790 (313) 
N a c h t b r i e f k a s t e n 844 
Nachträgliche Rechtsänderung E 752 (282) 
N a c h z a h l u n g s a n s p r u c h , b e a m t e n r e c h t l i c h e r , u n d 
Verjährung E 23 
N a c h z e i c h n u n g de r D i e n s t l a u f b a h n (BWGöD) 
E 280 (126-133) 
Namensänderung E 393 (181, 182), 626 
Namensänderungsgesetz, N o v e l l e E 264, E 266 
N a m e n s f e s t s t e l l u n g 626 
N a m e n s r e c h t 78, E 91, E 92, E 264, E 266, E 393 
(181, 182), 621 
N a t i o n a l e s Recht , u n d G e m e i n s c h a f t s r e c h t 585 
Nationalgefühl, i n d e n Europäischen G e m e i n -
scha f t en 590 
Nationalitätenproporz, i m europäischen 
B e a m t e n r e c h t 588, E 629 
N a t i o n a l s o z i a l i s m u s , Förderung (BWGöD) E 271 
N A T O , d e m o k r a t i s c h e W i l l e n s b i l d u n g 808 
N a t u r de r Sache 224 
— s t i l l s c h w e i g e n d e B u n d e s k o m p e t e n z e n 616 
N a t u r s c h u t z (siehe a u c h : „Landschaftsschutz") 
— u n d B a u v e r b o t E 788 (298) 
N e b e n b e s t i m m u n g 
— A n f e c h t u n g E 206 
— E V w V e r f G 363 
Nebentätigkeit E 34 (20), E 208 
ne b i s i n i d e m E 28, E 95, E 464 (191) 
N e g a t i v a t t e s t ( B o d e n v e r k e h r ) E 781 
N e u e Sachen t s che i dung , n a c h W e c h s e l de r R e c h t -
s p r e c h u n g E 316, E 380 
N e u f a s s u n g des B V F G 373 
N i ch tbe s ch i edene r W i d e r s p r u c h , K l a g e f r i s t E 716 
Nichtförmlichkeit, des V e r w a l t u n g s v e r f a h r e n s . . 362 
Nichtigerklärung des B e a m t e n Verhältnisses . . E 31 (3) 
Nichtvermögensrechtliche S t r e i t i g k e i t e n , S t r e i t -
w e r t E 565, E 571 (268) 
N i c h t v e r s e t z u n g e ines Schülers E 644 (280) 
Niederländer, N a m e d e r d eu t s chen F r a u E 92 
Niederländische G r e n z a r b e i t n e h m e r , 
A u s w e i s u n g E 502 (220) 
Nießbrauch, u n d L a n d b e s c h a f f u n g E 811 
N o r d r h e i n - W e s t f a l e n 
— B e a m t e n g e s e t z L 213 
— Erlaßbereinigung 328 
— G e m e i n d e o r d n u n g L 827 
— G e m e i n d e r e c h t L 214 
— I m m i s s i o n s s c h u t z r e c h t L 322 
— L a n d e s v e r w a l t u n g L 4 3 1 
— Landeszuschüsse a n G e m e i n d e n u n d L a n d -
k r e i s e 840 
— V e r f a s s u n g s - u n d V e r w a l t u n g s r e c h t L 754 
Nordseeküste, F e s t l a n d s o c k e l 217 
N o r m e n k o n t r o l l e 651 
— i m A u s s e t z u n g s v e r f a h r e n E 459 
— (Hessen) 775 
N o r m e n k o n t r o l l a n t r a g , U m d e u t u n g e i n e r A n -
f e ch tungsk l age E 640 
N o r m e n k o n t r o l l v e r f a h r e n , v e r w a l t u n g s g e r i c h t -
l i ches , B u n d e s r e c h t a ls Maßstab 1 
N o r m g e b u n d e n e E n t s c h e i d u n g , R e c h t s p r e c h u n g 
a l s — 474 
N o t w e n d i g e B e i l a d u n g E 715 
N o t w e n d i g e K o s t e n , i m v e r w a l t u n g s g e r i c h t l i c h e n 
V e r f a h r e n E 462 
N S D A P , M i t g l i e d s c h a f t (BWGÖD) . . . . E 280 (124, 125) 
N S V , u n d öffentlich-rechtlicher D i e n s t h e r r E 26 
N u t z u n g s r e c h t e , d e r Ortsbürger (Hessen) 736 
Obdach lose , U m s e t z u n g E 1 7 0 
O b e r b u n d e s a n w a l t E 680 
O b e r g u t a c h t e n , K o s t e n E 712 
Oberpräsident, preußischer 149 
ob i t e r d i c t a u n d recht l i ches Gehör E 569 (245) 
O f f e n k u n d i g e s V e r s e h e n i m Gese t z 470 
O f f en l e gung , e i n e r L a n d s c h a f t s s c h u t z v e r o r d n u n g E 104 
Öffentliches A m t , Ausübung E 826 (337) 
Öffentliche B e l a n g e ( B B a u G ) E 382, E 383, 658, E 753 (295) 
— Nachprüfbarkeit E 753 (290) 
öf fentl icher D i e n s t 
— B e g r i f f E 34 (24), E 710 
— (B in ) 19 
— (Hessen) 736 
— R a h m e n g e s e t z g e b u n g E 347 
— W i e d e r g u t m a c h u n g (s iehe: „Wiedergut-
machung im öffentlichen Dienst") 
öffentl iche Fürsorge 
— a l l g e m e i n e 493 
— B e g r i f f E 776 
öffentl iches Interesse , überwiegendes 445 
— u n d Gebührenfreiheit E 138 
öffentl icher M a r k t E 711 
öf fentl iche M e i n u n g 
— u n d europäisches Geme ins cha f t s r e ch t 584 
— K o n t r o l l f u n k t i o n 121 
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X X I I m ' SACHVERZEICHNIS 
— M a n i p u l a t i o n 128 
öffentl iche S i c h e r h e i t u n d O r d n u n g (Hessen) . . . 772 
öffentliches V e r e i n s r e c h t 685 
öffentliches W o h l , u n d K o m m u n a l a u f s i c h t E 353 
Öffentlichkeit, F l u c h t i n d i e — 549, 550 
Öffentlichkeitsarbeit 124, 127 
öffentlich-rechtlicher D i e n s t h e r r , B e g r i f f E 26 
öffentlich-rechtliche u n d p r i v a t r e c h t l i c h e F o r d e -
r u n g , A b g r e n z u n g E 205 
öffentlich-rechtliche N a c h b a r k l a g e 481 
öffentlich-rechtliche Rechtsfähigkeit 182 
öffentlich-rechtliche S t r e i t i g k e i t 
— R a b a t t v e r b o t e ine r A p o t h e k e r k a m m e r E 454 
öffentlich-rechtlicher V e r t r a g 
— A u s l e g u n g v o n Wil lenserklärungen 235 
— ( E V w V e r f G ) 364 
Ölgefahr, d u r c h T a n k w a g e n u n f a l l E 502 (217) 
Opportunitätsprinzip E 749 
O r d e n , Rechtsbegr i f f 800 
Ordensgese t z E 422 
O r d n u n g s r e c h t , u n d B a u o r d n u n g s r e c h t E 787 
Ordnungsverfügung, w e g e n b a u l i c h e r Mängel E 790 (315) 
O r g a n , V e r t r e t u n g s m a c h t 185 
O r g a n h a n d e l n , Vertragsmäßigkeit, i m europäi-
schen Geme inscha f t s r e ch t 579 
O r g a n i s a t i o n s a k t e 
— R e c h t s n a t u r E 849 
— des Straßenverkehrs 43 
O r g a n i s a t i o n s v e r o r d n u n g , a l s R e c h t s n o r m E 22 
O r g a n i s i e r t e In te ressen , V e r t r e t u n g 548 
O r g a n t h e o r i e 185 
ört l iche R a d i z i e r u n g des S t eue r t a tbes t andes E 132 
ört l iche Träger de r S o z i a l h i l f e 530 
O r t s b a u r e c h t 
— B e a c h t u n g d u r c h Bauaufsichtsbehörde E 783 
— P u b l i k a t i o n s e r f o r d e r n i s E 752 (281) 
Ortsbürger, N u t z u n g s r e c h t e (Hessen) 736 
O r t s d u r c h f a h r t E 491 
O r t s g e b u n d e n e r g e w e r b l i c h e r B e t r i e b ( B B a u G ) 541 
O r t s g e b u n d e n h e i t , B e g r i f f 542 
Or t s l age , geschlossene 443 
Or t s r e ch t l i che V o r s c h r i f t e n für Außenwerbung . . . 482 
O r t s s a t z u n g e n 
— Veröffentlichung . . E 355, E 356 (156, 157), E 357 (164) 
— über W e r b e a n l a g e n E 789 (306) 
O r t s t e i l , i m Z u s a m m e n h a n g b e b a u t e r E 392 
440, E 752 (287) 
O r t s z u s c h l a g E 69 (60-62) 
österreichische A d e l s b e z e i c h n u n g e n E 264 
österreichischer J u r i s t e n t a g (2.) 485 
O s t e u r o p a f o r s c h u n g 702 
P 
P a p a g e i e n k r a n k h e i t , Entschädigung b e i 
Bekämpfung E 824 (330) 
Parkgebühr 4 3 
P a r k o m e t e r 4 3 
P a r k s c h e i b e n 4 2 , E 61 
P a r k u h r 4 4 
P a r l a m e n t , u n d V e r w a l t u n g 120 
P a r l a m e n t a r i s c h e D e m o k r a t i e , u n d R e c h t s p r e -
c h u n g des B V e r f G 4 7 5 
P a r l a m e n t a r i s c h e Untersuchungsausschüsse . . 505, 694 
P a r t e i a p p a r a t , u n d s taa t l i che P a r t e i f i n a n z i e r u n g 839 
P a r t e i e n (siehe a u c h : „politische Parteien") 
P a r t e i e n p r i v i l e g E 199 
P a r t e i f i n a n z i e r u n g , s t a a t l i c h e 829 
Parteifunktionär 839 
P a r t e i v e m e h m u n g , i m Verwaltungsptrozeß E 465 (200) 
P a r t e i w e c h s e l , b e i E r r e i c h u n g d e r Vol l jährigkeit E 638 
Paßversagung, w e g e n V e r l e t z u n g d e r 
U n t e r h a l t s p f l i c h t E 497 
Paßzwang, für Ausländer E 499 
Pau'senhia l le E 818 
P e r s o n a l a k t e n 
— e ines u n b e t e i l i g t e n B e a m t e n , V o r l a g e i m 
Prozeß E 820 
— E i n t r a g u n g ungünstiger T a t s a c h e n E 33 (14) 
P e r s o n a l v e r t r e t u n g s r e c h t (Hessen) 738 
P e r s o n a l w e s e n , u n d V e r w a l t u n g s i n f o r m a t i o n . . . 125 
Personenbeförderungsrecht E 54, E 57, E 359 (171, 172), 
E 417 
Pe r sonens tandsgese t z L 108 
Persönliche Gebührenfreiheit, d e r D e u t s c h e n 
B u n d e s b a h n E 854 
Persönlichkeitsrecht E 393 (183), E 557 
Persönlichkeitsschutz 695 
Pestalozai-Fröbel-Haus (B in ) 52 
P f a r r k i r c h e , E r w e i t e r u n g s b a u , B a u l a s t E 60 
P f l i c h t a r b e i t , A b l e h n u n g E 500 (209) 
P f l i c h t e n k o l l i s i o n E 97 
P f l i c h t i g k e i t 540 
— des E i g e n t u m s E 350 
Pietät E 558 
P l a n a u f s t e l l u n g , B a u v o r h a b e n während — 376, E 817 
P l a n e n d e V e r w a l t u n g 90 
Planfeststellungsbeschluß E 424 
P l a n f e s t s t e l l u n g s v e r f a n r e n 363 
— E i n w e n d u n g e n gegen E n t e i g n u n g E 824 (332) 
— n a c h F S t r G , V e r w a l t u n g s r e c h t s s c h u t z 728 
P l a n s t e l l e n , für B e a m t e 251 
P l a n u n g s g e w i n n 256, 724 
P l a n u n g s r e c h t , u n d B a u o r d n u n g s r e c h t E 387 
P o l i e r t e G r a b s t e i n e E 200 
P o l i t i k 
— u n d R e c h t 434 
— u n d V e r w a l t u n g 145 
P o l i t i s c h e B e a m t e 109, 293, 331 
— (Hessen) 737 
— V e r s e t z u n g i n W a r t e s t a n d E 32 (7) 
P o l i t i s c h e E n t w i c k l u n g , i n Entwicklungsländern L 2 8 5 
P o l i t i s c h e s A r c h i v 
— des Auswärt igen A m t e s E 3 1 1 
— B e n u t z u n g s v e r b o t E 311 
P o l i t i s c h e P a r t e i e n E 199 
— F u n k t i o n e n 832 
— u n d k o m m u n a l e S e l b s t v e r w a l t u n g L 7 1 7 
— a l s s t aa t l i che „Behörde" 834 
— s taa t l i che F i n a n z i e r u n g 829 
P o l i t i s c h e s R e c h t 433, 472, 608 
P o l i t i s c h e Strömungen, i n V e r f a s s u n g s g e r i c h t s -
b a r k e i t 4 3 3 
P o l i t i s c h e V e r w a l t u n g ; 150 
P o l i t i s c h e W i l l e n s b i l d u n g , f re ie , u n d s taa t l i che 
P a r t e i f i n a n z i e r u n g 836 
P o l i t i s c h e W i s s enscha f t 810 
P o l i t i s i e r u n g 
— d e r J u s t i z 434 
— de r R e c h t s p r e c h u n g des B V e r f G 38 
P o l i z e i 
— u n d A u f t r a g s v e r w a l t u n g E 858 
— u n d E i s e n b a h n 196, 730 
P o l i z e i p f l i c h t E 502 (217) 
P o l i z e i r e c h t L 4 3 1 , E 501 (215-220) 
— u n d B a u p o l i z e i r e c h t E 787 
— i n B a y e r n L 106 
— u n d B u n d e s b a h n h o h e i t 194, 730 
P o l i z e i r e s e r v e , f r e i w i l l i g e (B in ) 17, 18 
P o l i z e i s t a t i o n , V e r b r i n i g u n g a u f E 501 (215) 
Po ldze i vo l l zu igsbeamte E 67 (51, 52) 
P o p u l a r k l a g e E 208, 261, E 740 
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Pos t , B e n u t z u n g s v e r o r d n u n g e n 544, 760 
P o s t w e s e n L 7 1 9 
P r e i s r e g e l u n g ( M u F G ) E 466 (203) 
P r e s s e 
— u n d V e r w a l t u n g s i n f o r m a t i o n 121 
— W a h r n e h m u n g be r e ch t i g t e r In t e r e ssen 13 
Presseämter, k o m m u n a l e 127 
P r e s s e a r b e i t , k o m m u n a l e 126 
P r e s s e f r e i h e i t 13 
— -im b e s o n d e r e n G e w a l t Verhältnis 548 
P r e s s e k o n f e r e n z 127 
P r e s s e k r i t i k 13 
P r e s s e r e c h t 548 
P r e s s e r e f e r e n t 127 
p r i m a - f a c i e j B e w e i s E 66 (36) 
P r i m o g e n i t u r - N a m e n 78, 621 
P r i n z i p a l e N o r m e n k o n t r o l l e 4 
P r i v a t e i g e n t u m a n S t a a t s f u n k t i o n e n L 683 
P r i v a t i n t e r e s s e , u n d K o m m u n a l a u f s i c h t E 353 
P r i v a t m a r k t E 7 1 1 
P r i v a t r e c h t l i c h e u n d öffentlich-rechtliche 
F o r d e r u n g , A b g r e n z u n g E 205 
P r i v a t r e c h t l i c h e Rechtsfähigkeit, d e r j u r i s t i s c h e n 
P e r s o n e n des öffentlichen R e c h t s 181 
P r i v a t r e c h t l i c h e Wil lenserklärungen, 
Revisibi l i tät d e r A u s l e g u n g 235 
P r i v a t r e c h t s o r d n u n g , u n d W i r t s c h a f t s v e r f a s s u n g 608 
P r i v a t s c h u l e , R e c h t s a n s p r u c h au f A u f n a h m e E 59 
P r i v a t s c h u l f i n a n z i e r u n g (Hessen) 699 
P r i v a t s c h u l f r e i h e i t 809 
P r i v a t s c h u l r e c h t , E n t w i c k l u n g s l i n i e n 595 
Privatstraße . E 178 (112) 
Prioritätsgrundsatz, b e i K r a f t d r o s c h k e n g e n e h m i -
g u n g E 54 
P r i v i l e g i e r t e B a u v o r h a b e n 541 
P r o g r a m m h o h e i t , Z w e i t e s Deutsches F e r n s e h e n 795 
P r o p o r z , n a t i o n a l e r , i m europäischen B e a m t e n -
recht 588 
P r o t o k o l l i e r u n g , v o n Z e u g e n a u s s a g e n E 568 (243) 
P r o z e n t u a l e r Zuschuß 842 
Prozeßbevollmächtigter, K o s t e n p f l i c h t . . . . E 567 (232), 
E 570 (255) 
Prozeßhandlungen, Revisibi l i tät d e r A u s l e g u n g 233 
Prozeßleitende Verfügung 537 
Prozeßökonomie E 747 
Prozeßvollmacht E 567 (232) 
Prozeßvoraussetzungen, Revisibi l i tät d e r A u s l e -
g u n g 233 
Prozeßzinsen E 2 8 3 (153) 
Prüfer 
— A n w e s e n h e i t b e i Schlußberatung E 644 (279) 
— B e f a n g e n h e i t E 637 
— Unabhängigkeit E 639 
Prüfung 
— gehobener D i e n s t (B in ) 19 
— I n f o r m a t i o n s r e c h t b e i Mißl ingen E 638 
Prüfungsbedingungen, wesen t l i che Änderungen E 637 
Prüfungsentscheidungen, A u f h e b u n g d u r c h 
Schulaufsichtsbehörde 810 
Prüfungsrecht (s iehe a u c h : „Schulrecht") E 637, E 638, 
E 643 (278-281) 
Prüfungsvergünstigungen, für S c h w e r -
beschädigte u n d H e i m k e h r e r E 643 (278) 
Psycho log i s che r Test , u n d F a h r e r l a u b n i s E 201 
Psy cho the rapeu t en , R e c h t s s t e l l u n g des ärztlich 
n i c h t v o r g e b i l d e t e n 82 
P u b l i c r e l a t i ons 124 
P u b l i k a t i o n s e r f o r d e r n i s (s iehe a u c h : 
„Verkündung") 
— e ine r B e i t r a g s r e g e l u n g E 704 
— für O r t s b a u r e c h t E 752 (281) 
Publizität, d e r V e r w a l t u n g 121 
Q 
Q u a l i f i z i e r t e r B e b a u u n g s p l a n E 752 (283) 
R a b a t t v e r b o t , e ine r A p o t h e k e r k a m m e r E 454 
R a d i z i e r u n g , örtliche, des S t eue r t a tbe s t andes . . E 1 3 2 
R a h m e n g e s e t z g e b u n g 332 
— R e c h t des öffentlichen D i e n s t e s E 347 
R a h m e n v o r s c h r i f t e n , n a c h d e m G r u n d g e s e t z 332 
— B i n d u n g s w i r k u n g 332 
— ve r f a s sungsge r i ch t l i che Überprüfung 336 
— V e r w a l t u n g s k o m p e t e n z 337 
— v o r k o n s t i t u t i o n e l l e 338 
R a k e t e n , a ls L u f t f a h r z e u g e 15 
Ra t i f i ka t i onsge s e t z , z u m E W G - V e r t r a g E 306 
R a t s m i t g l i e d e r 
— Ausschluß w e g e n B e f a n g e n h e i t E 357 (160) 
— Buße E 357 (161) 
R a u m f a h r t s r e c h t 733 
R a u m o r d n u n g L 756 
— (Hessen) 772 
— u n d k o m m u n a l e S t r u k t u r 695 
Räumung, a ls V e r w a l t u n g s a k t E 1 7 1 
Räumungsanordnung E 170, E 559 
R e a l g e m e i n d e n , R e c h t s n a t u r E 356 (154, 155) 
R e a l s t e u e r n E 1 7 2 
Rech t , a m e inge r i ch t e t en u n d ausgeübten G e -
w e r b e b e t r i e b 543 
Rech t , u n d P o l i t i k 434 
Rech t l i che s Gehör E 561, E 569 (244-250) 
R e c h t l i c h geschütztes Interesse E 428, E 854 
R e c h t l i c h e In te ressen , B e i l a d u n g E 748 
Rechtmäßigkeit des V e r w a l t u n g s a k t s , a l s U r t e i l s -
g egens tand 368 
Rechtsänderung 
— m a t e r i e l l e I l legalität b e i Bese i t i gungsgebo t . . E 748 
— d u r c h N e u f a s s u n g des B V F G 373 
R e c h t s a n s p r u c h (siehe a u c h : „subjektiv-öffent-
liches Recht") 
— au f A u f s t e l l u n g v o n Bauleitplänen E 740 
— a u f A u f n a h m e i n g e n e h m i g t e P r i v a t s c h u l e . . . E 59 
— au f Beförderung des B e a m t e n E 33 (13) 
— au f behördliches E i n s c h r e i t e n , u n d A m t s h a f -
t u n g 797 
— a u f B i l d u n g u n d E r z i e h u n g 809 
— a u f B l i n d e n h i l f e E 496 
— des Bürgers au f A k t e n v e r n i c h t u n g E 278 
— d e r G e m e i n d e a u f Kreisfreierklärung E 849 
— d e r G e m e i n d e au f B e a c h t u n g des O r t s b a u -
rechts d u r c h Bauaufsichtsbehörde E 783 
— a u f I n f o r m a t i o n b e i Mißlingen e ine r Prüfung E 638 
— der K r e u z u n g s p a r t n e r au f Zuschuß 479 
— des N a c h b a r n i m B a u r e c h t E 388 
— d e s N a c h b a r n au f B e a c h t u n g der A b s t a n d s -
v o r s c h r i f t e n E 789 (310) 
— des N a c h b a r n b e i E i n b a u v o n Heizöltanks E 428 
— des N a c h b a r n au f L i c h t u n d L u f t E 790 (311) 
— a u f S t a n d o r t b e l a s s u n g 543 
— au f Z u l a s s u n g e ines B a u v o r h a b e n s i m Außen-
be r e i ch E 383, E 753 (293) 
R e c h t s a n w a l t (s iehe a u c h : „ A n w a l t " ) 
Rechtsanwälte, Universitätswoche Tübingen . . . . 264 
R e c h t s a n w e n d u n g , A u t o m a t i s i e r u n g 161 
R e c h t s b e a n s t a n d u n g 657 
Rech tsbeg r i f f 246 
R e c h t s b e h e l f s b e l e h r u n g , u n d K l a g e f r i s t b e i 
n i c h t b e s c h i e d e n e m W i d e r s p r u c h E 7 1 6 
Rech t sbe ra t e r , Gebühren E 571 (263, 264) 
R e c h t s b e r e i n i g u n g E 394 (184) 
— (Hessen) 696 
R e c h t s c h a r a k t e r d e r V e r k e h r s z e i c h e n 42, E 61 
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Rechtsfähigkeit 
— -der j u r i s t i s c h e n P e r s o n des öffentlichen R e c h t s 181 
— beschränkte 182 
— p r i v a t r e c h t l i c h e u n d öffentlich-rechtliche . . . . 182 
Rech t s f r e i e r R a u m 245 
Rech tsges ta l t ender V e r w a l t u n g s a k t 521 
R e c h t s k l a r h e i t E 782 
R e c h t s k r a f t E 97 
— u n d Änderung des B V F G 376 
R e c h t s k r a f t w i r k u n g E 316, E 380 
— b e i N a c h b a r k l a g e gegen B a u e r l a u b n i s . . E 790 (313) 
Rechts lage , Änderung E 316, E 380 
R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g , fa lsche, u n d K o s t e n t r a -
g u n g E 320 
R e c h t s m i t t e l f r i s t , A b l a u f a n a r b e i t s f r e i e m S o n n -
a b e n d 844 
R e c h t s m i t t e l v e r z i c h t , K o p p e l u n g m i t B a u g e n e h -
m i g u n g E 703 
R e c h t s n o r m 
— i m b e s o n d e r e n Gewaltverhältnis 247 
— u n d E i n g e m e i n d u n g m a r k u n g s f r e i e r G r u n d -
stücke E 346 
— O r g a n i s a t i o n s Verordnung E 22 
— a m t l i c h e S p i e l b e d i n g u n g e n des Süd-Lot to E 1 0 1 
— u n d V e r k e h r s z e i c h e n 42, E 61 
— Verkündung E 419, E 752 (281) 
— V e r l a u t b a r u n g i m Rech t s s t aa t E 705 
— a l s V e r w a l t u n g s a k t e rgangene E 567 (224) 
Rechtsp f l ege (Hessen) 774 
Rech ts r e f l e x E 428 
Rechtssa t z , a l l g eme ine r , u n d E i n z e l a k t 522 
Rechtssa t zbegr i f f 246 
Rechtsschöpfung, r i ch t e r l i che E 708 
Rech t sschu t z 
— i m b e s o n d e r e n Gewaltverhältnis E 630 
— Effektivität E 704 
— i m europäischen G e m e i n s c h a f t s r e c h t 579 
— gegen Kürzung des a l l g e m e i n e n D i e n s t a l t e r s E 630 
— lückenloser 649 
— i m P l a n f e s t s t e l l u n g s v e r f a h r e n n a c h F S t r G . . 728 
— b e i R e c h t s v e r l e t z u n g d u r c h R e c h t s v o r s c h r i f t e n 651 
— vorläufiger, D r i t t e r 152 
Rechtsschutzbedürfnis E 207 
— für F e s t s t e l l u n g d e r R e c h t s w i d r i g k e i t E 167 
R e c h t s s c h u t z f u n k t i o n , des V e r w a l t u n g s a k t s E 747 
Rech t s s chu t z ga ran t i e E 169, E 170 
Rech tsschutz in t e r esse E 205, 242 
Rech t s s chu t z sys t em , für d i e V e r w a l t u n g , T y p e n - ^ 
d u a l i s m u s E 850 
R e c h t s s c h u t z v e r f a h r e n , u n d N o r m e n k o n t r o l l e . . 2 
Rechtsschutzwürdige R e c h t s p o s i t i o n E 854 
Rech t se t z ende G e w a l t , Übertragung E 306 
Rech t s e t zungsb ef ugn i s 
— de r E x e k u t i v e E 308 
— V e r t e i l u n g i n n e r h a l b d e r E W G - O r g a n e E 310 
Rech t s s i che rhe i t E 55, E 58 
— u n d G e r e c h t i g k e i t E 132 
— u n d L a n d s c h a f t s s c h u t z v e r o r d n u n g E 419 
R e c h t s p r e c h u n g 
— i m europäischen G e m e i n s c h a f t s r e c h t 581 
— des G e r i c h t s h o f s d e r Europäischen G e m e i n -
scha f t en 666 
— u n d K o d i f i k a t i o n 48 
— i m m a t e r i e l l e n S i n n e , B e g r i f f 473 
— u n d V e r f a s s u n g s g e r i c h t s b a r k e i t 473 
— W e c h s e l E 316, E 380 
Rech t ss taa t 326 
— u n d B i l d u n g s f r e i h e i t 809 
— u n d V e r w a l t u n g 89 
— W e s e n u n d E l e m e n t e 577 
R e c h t s s t a a t l i c h k e i t 
— d e r europäischen G e m e i n s c h a f t e n 577 
— u n d P u b l i k a t i o n s e r f o r d e r n i s E 705, E 752 (281) 
R e c h t s s t a a t s p r i n z i p E 54, E 100, E 490 
— u n d A u s k u n f t s r e c h t b e i Mißl ingen e ine r P r ü -
f u n g E 639 
— u n d L a n d s c h a f t s s c h u t z v e r o r d n u n g E 419 
— b e i Prüfungen E 637 
R e c h t s s t a a t l i c h e G e s e t z e s g e s t a l t u n g E 417 
R e c h t s s t a a t l i c h e V e r f a s s u n g s s t r u k t u r , i n t e r n a -
t i o n a l e r G e m e i n s c h a f t e n 803, 805 
Rechtsverhältnis 
— B e g r i f f 655 
— besonderes Gewaltverhältnis 248 
R e c h t s v e r o r d n u n g 248 
— Ermächtigung E 306 
— Kreisfre ierklärung E 849 
— V e r k e h r s z e i c h e n E 62 
— k e i n v o r b e u g e n d e r Re c h t s s c hu t z E 566 (223) 
— Zustimmungsbedürftiigkeit 544, 761 
R e c h t s v e r o r d n u n g s k o n t r o l l e 651 
R e c h t s v o r s c h r i f t e n , R e c h t s s c h u t z b e i V e r l e t z u n g 
d u r c h — 651 
R e c h t s w e g 
— für A b w e h r gegen I m m i s s i o n e n E 677 
— b e i A n s p r u c h aus V e r l e t z u n g d e r b e a m t e n -
r e c h t l i c h e n Fürsorgepflicht E 33 (15) 
— gegen G e b o t e oder V e r b o t e d e r 
Ärz tekammer E 464 (193) 
— für K l a g e aus Richterverhältnis E 70 (69) 
— über R a b a t t v e r b o t e i n e r A p o t h e k e r k a m m e r . . E 454 
— für Rückgriff n a c h Unfal l fürsorge E 66 (40, 41) 
— b e i S t r e i t über A u f n a h m e i n P r i v a t s c h u l e . . . . E 59 
— b e i S t r e i t über Durchführung d e r Fürsorge-
e r z i e h u n g E 495, E 501 (211) 
— b e i S t r e i t über G e h a l t s v e r l u s t w e g e n F e r n -
b l e i b ens v o m D i e n s t E 27 
— b e i S t r e i t über Rückerstattung v o n T b c -
H i l f e E 501 (210) 
— für S t r e i t über V o r l e g u n g -der L a h n s t e u e r -
k a r t e E 1 3 9 (75) 
— für S t r e i t i g k e i t e n über M i t g l i e d s c h a f t b e i 
Ärzteversorgung E 464 (194) 
— gegen V e r s a g u n g des S p o r t a b z e i c h e n s E 422 
— be i Wiedergutmachungsansprüchen i n 
H e s s e n E 282 (144) 
R e c h t s w e r t 245 
R e c h t s w i d r i g k e i t 
— B e g r i f f 515 
— des V e r w a l t u n g s a k t s , a l s S t r e i t g e g e ns t and . . . 365 
R e c h t s w i d r i g k e i t s f e s t s t e l l u n g , b e i e r l e d i g t e m 
V e r w a l t u n g i s a k t E 562 
R e d a k t i o n s f e h l e r , b e i d e r G e s e t z g e b u n g 469 
R e d a k t i o n s v e r s e h e n 231 
R e f e r e n d a r e , m i t w i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l i c h e r 
V o r b i l d u n g 553 
R e f o r m , de r H o c h s c h u l e n 601 
r e f o r m a t i o i n pe jus E 570 (254) 
— i m V o r v e r f a h r e n E 58 
R e g i e r u n g , dm V e r w a l t u n g s s t a a t 148 
R e g i e r u n g s a k t E 850 
Regierungspräsident, a l l g e m e i n e S t e l l u n g 151 
Regreß (s iehe: „Rückgriff") 
R e i c h s a b g a b e n o r d n u n g L 1 7 9 , L 7 1 8 
R e i c h s v e r s i c h e r u n g s o r d n u n g L 791 
Reifeprüfung 
— e i n s t w e i l i g e A n o r d n u n g E 644 (281) 
— N i c h t z u l a s s u n g E 636 
R e i n h a l t u n g , d e r Bundeswasserstraßen 73 
R e i s e k o s t e n E 570 (260, 261) 
R e k l a m e für A u t o r e i f e n E 489 
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R e k l a m e s c h i l d E 491 
R e k l a m e t a f e l , A n b r i n g u n g E 786 
Religionsausübung, ungestörte E 634 
R e l i g i o n s f r e i h e i t 701 
R e l i g i o n s g e m e i n s c h a f t e n 687 
Repräsentat ive D e m o k r a t i e , u n d s taa t l i che P a r -
t e i n n a n z i e r u n g 831 
Repräsentat ive F u n k t i o n d e r p o l i t i s c h e n P a r t e i e n 831 
Requisit ionsfälle, Härteregelung E 99 
res s a c r a e E 634 
R e s s o r t e g o i s m u s E 308 
Restfinanzierungszuschuß 842 
Revis ibi l i tät 
— d e r A u s l e g u n g v o n Wil lenserklärungen 231 
— des s a c h l i c h e n R e c h t s h e i V e r f a h r e n s r e v i s i o n E 276 
R e v i s i o n , i n B a u l a n d s a c h e n 46 
Revisionsbegründung E 564 
R e v i s i o n s v e r f a h r e n , B e t e i l i g u n g s e r f o r d e r n i s d es 
V o i E 679 
R h e i n l a n d - P f a l z 
— K o m m u n a l e s J a h r b u c h L 828 
R i c h t e r 
— gese t z l i che r E 415 
— k e i n S u b s u m t i o n s a u t o m a t 11 
R i c h t e r g e s e t z L 756 
— (B in ) 20 
— (Hessen) 738 
R i c h t e r l i c h e G e w a l t , p o l i t i s c h e r A u f s t i e g , i m 
europäischen G e m e i n s c h a f t s r e c h t 581 
R i c h t e r l i c h e Rechtsschöpfung E 708 
R i c h t e r l i c h e Selbstbeschränkung 437 
R i c h t e r r e c h t 228 
Richterverhältnis, K l a g e aus — E 70 (69) 
R i c h t l i n i e 238 
R i c h t l i n i e n de r P o l i t i k 148 
R i c h t s a t z , für A l l e i n s t e h e n d e E 500 (205) 
R o h r k r e u z u n g s r e c h t , d i n g l i c h e s E 423 
Rückerstattung v o n Überzahlungen E 269 
Rückforderung 
— z u U n r e c h t g e zah l t e r Gebühren E 138 
— v o n Überzahlungen E 33 (17, 18Ì 
— w i e d e r g u t m a c h u n g s r e c h t l i c h e r 
Versorgungsbezüge E 274 
Rückgriff n a c h Unfal l fürsorge E 66 (40) 
Rückgriffsanspruch, des D i e n s t h e r r n E 23 
Rücknahme 
— e ine r B a u g e n e h m i g u n g E 790 (314) 
— e ine r B e a m t e n e r n e n n u n g E 32 (4) 
— d e r B e s t a l l u n g a ls A p o t h e k e r , maßgebender 
Z e i t p u n k t E 464 (195) 
— d e r B e s t a l l u n g a ls Z a h n a r z t E 95, E 463 (189) 
— e ine r G e n e h m i g u n g w e g e n Unzuverlässigkeit 
(GüKG) E 359 (174) 
— f e h l e r h a f t e r begünstigender V e r w a l t u n g s a k t e 
193, 511, L 575 
— f e h l e r h a f t e r begünstigender V e r w a l t u n g s a k t e , 
B e w e i s l a s t für R e c h t s w i d r i g k e i t E 675 
— f e h l e r h a f t e r V e r w a l t u n g s a k t e d e r S o z i a l l e i -
stungsträger 846 
Rückwirkung v o n G e s e t z e n L 646 
Ruhegehalt fähige D i e n s t z e i t . . E 34 (21-23, 25) E 65 (26) 
R u h e n d e s V e r f a h r e n s E 568 (241) 
R u h e n w i e d e r g u t m a c h u n g s r e c h t u c h e r 
Versorgungsbezüge E 274 
R u h e s t a n d , W i i d e r r u f d e r V e r s e t z u n g E 32 (9) 
Ruinöser W e t t b e w e r b ( P B e f G ) E 359 (172) 
r u l e of l a w 804 
Rumänische Staatsangehörige, Ade l sbe z edchnung E 266 
R u n d f u n k 127 
R u n d f u n k a n s t a l t e n , F i n a n z a u s g l e i c h (Hessen) . . 702 
Rundverfügung 238 
S 
S a c h e n t s c h e i d u n g 
— n e u e , n a c h W e c h s e l d e r R e c h t s p r e c h u n g E 316, E 380 
— d e r Widerspruchsbehörde n a c h versäumter 
W i d e r s p r u c h s f r i s t 296 
S a c h k u n d e ( G ü K G ) E 359 (173) 
S a c h l i c h e .Gebührenfreiheit E 855 
S a c h v e r h a l t s e r m i t t l u n g 362 
Sachverständiger 
— A n t r a g a u f A n o r d n u n g des E r s c h e i n e n s E 492 
— a ls G e h i l f e v o n R i c h t e r u n d V e r w a l t u n g s b e -
hörde E 201 
S a c h z u s a m m e n h a n g E 456 
— s t i l l s c h w e i g e n d e B u n d e s k o m p e t e n z e n 616 
S a m m l u n g des b e r e i n i g t e n M i n i s t e r i a l b l a t t e s i n 
N o r d r h e i n - W e s t f a l e n 328 
S a m s t a g , a r b e i t s f r e i e r , Z u s t e l l u n g a n Behörden 159 
S a t z u n g e n 
— B e k a n n t m a c h u n g E 705 
— a l s L a n d e s r e c h t 3 
S a t z u n g s g e w a l t 
— a u t o n o m e r Körperschaften, Beschränkung 157 
— d e r G e m e i n d e n n a c h F l u r b G 369 
S c h a d e n s e r s a t z , d e s B e a m t e n gegenüber D i e n s t -
h e r r n E 269 
S c h a d e n s e r s a t z a n s p r u c h , des D i e n s t h e r r n gegen 
B e d i e n s t e t e n E 207 
S c h a n k e r l a u b n i s s t e u e r E 1 3 2 
S c h a n k e r l a u b n i s s t e u e r o r d n u n g (B in ) 53 
S c h e l f 217 
S c h i e d s m a n n , A u s s a g e g e n e h m i g u n g E 676 
S c h i l f m a t t e n g e f l e c h t , V e r u n s t a l t u n g . . E 788 (302, 303) 
S c h l a c h t h o f , Anschluß- u n d B e n u t z u n g s z w a n g 
E 357 (163) 
S c h l a c h t h o f gebühren 301 
Schließung e i n e r V o l k s s c h u l e E 635 
Schlüsselungssystem 251 
S c h o r n s t e i n b a u E 784 
S c h u l a n g e l e g e n h e i t , i n n e r e E 636 
S c h u l a u f s i c h t 
— B e f u g n i s s e E 642 (273) 
— s t a a t l i c h e 809 
S c h u l e 
— Rechtsverhältnis z u m Schüler E 644 (284) 
— u n d V e r w a l t u n g 804, 808 
S c h u l e n b u r g , G r a f v o n d e r L 5 0 3 
Schüler, Rechtsverhältnis z u r S c h u l e E 644 (284) 
Schülerzeitungen 549 
S c h u l g e s e t z (B in ) 52 
S c h u l h o h e i t u n d föderalistische O r d n u n g 810 
S c h u l i s c h e E r z i e h u n g , R e c h t des Staates E 635 
S c h u l p f l i c h t g e s e t z (Hessen) 698 
S c h u l r e c h t E 59, E 314, 595, E 635, E 636, E 637, E 638, 
E 642 (273-284), E 818 
— (Hessen) 697 
Schulträger 
— Fürsorgepfl icht gegenüber Schüler E 644 (282), E 819 
— H a f t u n g für H a u s m e i s t e r d e r Schu l e E 818 
S c h u l u n f a l l E 644 (283) 
S c h u l v e r w a l t u n g s g e s e t z (Hessen) 697 
S c h u t z d e r E h e E 314 
S c h u t z v o n I n d i v i d u a l i n t e r e s s e n , u n d s u b j e k t i v -
öffentliches R e c h t E 853 
S c h u t z i m p f u n g , g egen Kinder lähmung E 815 
— (B in ) 51 
Schutzwürdigkeit , des V e r t r a u e n s 518 
Schwerbeschädigte 
— Kündigungszust immung d e r Hauptfürsorge-
s t e l l e E 814 
— Prüfungsvergünst igungen E 643 (278) 
Schwerbeschädigtensache, K o s t e n f r e i h e i t n a c h 
V w G O E 492 
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X X V I I n - SACHVERZEICHNIS 
Seewasserstraßen 73 
Selbständige A n f e c h t b a r k e i t e i n e r N e b e n -
b e s t i m m u n g E 206 
S e l b s tbeschränkung 
— des d e m o k r a t i s c h e n G e s e t z g e b e r s 437 
— des R i c h t e r s 439 
S e l b s t v e r a n l a g u n g s s t e u e r n E 140 (76, 77, 80) 
S e l b s t v e r w a l t u n g 120, 528 
— u n d P i a n u n g s h o h e i t E 386 
— u n d Sch iu lau fs i eh t E 642 (273) 
— d e r S o z i a l Versicherung L 684 
S e l b s t v e r w a l t u n g s a n g e l e g e n h e i t e n 
— u n d G e f a h r e n a b w e h r E 857 
— u n d S a c h e n t s c h e i d u n g b e i Versäumung d e r 
W i d e r s p r u c h s f r i s t 299 
S e l b s t v e r w a l t u n g s r e c h t E 8 5 8 
— u n d Kre is fre ierklärung E 849 
— u n d M a r k t E 711 
— u n d s t a a t l i c h e S c h u l a u f s i c h t E 635 
— u n d V e r b o t d e r Überschreitung t a r i f l i c h e r 
Lohnsätze E 347 
— u n d w e l t l i c h e s Sterbegeläut E 634 
S e l f g o v e r n m e n t 528 
S e x u a l h y g i e n i s c h e Aufklärungsschri f t E 501 (214) 
S i c h e r h e i t , B e r l i n s 17 
S i c h e r h e i t s l e i s t u n g , vor läuf ige V o l l s t r e c k b a r k e i t 
d e r K o s t e n e n t s c h e i d u n g E 2 1 1 , E 2 1 2 
S i c h e r h e i t s r e c h t , i n B a y e r n L 106 
S i t t e n g e s e t z E 557, E 560 
S i t z des U n t e r n e h m e n s ( G ü K G ) E 359 (176) 
Skandalaffären 759 
S o f o r t i g e r Z w a n g E 682 
S o l d a t , Ausgangsbeschränkung E 318 
S o n d e r n u t z u n g E 426 
S o n d e r o p f e r 
— A b f o r d e r n E 815 
— u n d E n t e i g n u n g E 353 
S o n d e r s t a t u s , v o n B e r l i n 17 
S o n d e r u m s a t z s t e u e r E 1 3 0 
S o n d e r v e r o r d n u n g E 68 (57) 
S o n n a b e n d , a r b e i t s f r e i e r , Z u s t e l l u n g a n Behör -
d e n u n d G e r i c h t e 844 
S o n n t a g s h e i l i g u n g E 170 
S o r g f a l t s p f l i c h t , b e i S e l b s t b e r e c h n u n g d e r 
S t e u e r E 140 (80) 
S o z i a l e A r b e i t , u n d V e r w a l t u n g 325 
S o z i a l b i n d u n g des E i g e n t u m s E 490, E 818 
S o z i a l e t h i s c h e M a x i m e n , u n d T r e u u n d G l a u b e n 38 
S o z i a l e Fürsorge E 493 
S o z i a l g e r i c h t s b a r k e i t , Österreich 486 
S o z i a l h i l f e 327 
— Träger 530 
S o z i a l h i l f e r e c h t (s iehe a u c h : „Für sor gerecht") 
E 500 (204-210), 530 
— (Hessen) 774 
Sozialleistungsträger, Rücknahme f e h l e r h a f t e r 
V e r w a l t u n g s a k t e 846 
S o z i a l r e c h t 
— a u f 45. D J T 846 
— i n d e r j u r i s t i s c h e n A u s b i l d u n g 410 
S o z i a l r e c h t s w e g , A b g r e n z u n g z u m V e r w a l t u n g s -
r e c h t s w e g i E 92 
S o z i a l s t a a t 
— u n d B i l d u n g s f r e i h e i t 809 
— u n d V e r w a l t u n g 89 
S o z i a l s t a a t s p r i n z i p E 463 (188) 
— u n d Kostenvorschußpflicht E 848 
S o z i a l v e r s i c h e r u n g L 791 
— B e g r i f f E 92 
— S e l b s t v e r w a l t u n g L 6 8 4 
S o z i a l v e r w a l t u n g , u n d V e r w a l t u n g s g e r i c h t s b a r -
kedt 325 
S o z i a l w e s e n (B in ) 52 
S p a r k a s s e n g e s e t z (B in ) 50 
Spätfolgen, Entschädigung für — (Abge l tG ) E 29 
Spe i s e e i s s t eue r E 1 3 0 
S p e r r b e z i r k , E i n b e z i e h u n g e ines D i r n e n q u a r t i e r s E 560 
S p e r r f r i s t , s t r a f r i ch t e r l i che , B i n d u n g s w i r k u n g i m 
F a h r e r i a u b n i s - W i e d e r e r t e i l u n g s v e r f a h r e n E 203, 446 
S p e r r u n g e ine r Straße E 102 
S p e z i a I de l ega t i on 534 
S p i e l h a l l e n , A u s n a h m e g e n e h m i g u n g für J u g e n d -
l i c h e E 776 
S p o r t a b z e i c h e n E 422 
Spruchkörper, Überbesetzung E 4 1 5 
S p r u c h p r a x i i s 
— A m t s h a f t u n g E 824 (333-340) 
— B a u r e c h t E 750 (273-295), E 788 (296-318) 
— B e a m t e n r e c h t E 31 (1-25), E 65 (26-69) 
— E n t e i g n u n g , A u f o p f e r u n g , Entschädigungslei-
s t u n g e n E 823 (319-332) 
— H e i l k u n d e r e c h t E 463 (188-196) 
— K o m m u n a l r e c h t E 356 (154-170) 
— M i l c h - u n d Fe t t gese t z E 464 (197-203) 
— öffentliche A b g a b e n . . E 139 (70-103), E 176 (104-114) 
— P e r s o n e n - u n d Güterbeförderungsrecht E 359 
(171-176) 
— P o l i z e i - u n d Ausländerrecht, Z w a n g s -
v e r w a h r u n g E 501 (215-222) 
— S c h u l - u n d H o c h s c h u l r e c h t E 642 (273-284) 
— S o z i a l h i l f e r e c h t u n d J u g e n d r e c h t . . . E 500 (204-214) 
— V e r f a h r e n s r e c h t E 566 (223-272) 
— V e r s c h i e d e n e Rech tsgeb i e t e E 393 (177-187) 
— W i e d e r g u t m a c h u n g i m öffentlichen D i e n s t . . . . E 279 
(115-153) 
S t a a t 
— u n d F u n k t i o n e n d e r P a r t e i e n 832 
— R e c h t z u r s c h u l i s c h e n E r z i e h u n g E 635 
— S c h u l a u f s i c h t E 635 
— i n d e r u n t e r e n V e r w a l t u n g s i n s t a n z L 755 
— u n d W i l h e l m v o n H u m b o l d t L 5 7 2 
— u n d W i r t s c h a f t 663 
S taa t engeme inscha f t , ( in te rnat iona le 582 
S t a a t s a b k a m m e n , über d i e G e n e h m i g u n g z u r 
Führung ausländischer a k a d e m i s c h e r G r a d e . . 700 
S t a a t s a k t , f e h l e r h a f t e r 471 
Staatsangehörigkeit, B e d e u t u n g b e i D i e n s t -
pos t enbese t zung d e r Europäischen G e m e i n -
scha f t en 588, E 629 
Staatsangehörigkeitsrecht L 3 6 , 408, 690 
S taa t sanze i g e r , a l s M i t t e l d e r V e r w a l t u n g s i n -
f o r m a t i o n 125 
S t a a t s - u n d Rech t sbeg r i f f 246 
Staatsbürger, M i t w i r k u n g s p f l i c h t z u r V e r m e i -
d u n g v o n V e r w a l t u n g s f e h l e r n E 825 (336) 
Staatsbürger-Taschenbuch L 286 
S t a a t s f u n k t i o n e n , P r i v a t e i g e n t u m a n — L 683 
S t a a t s h a f t u n g 627 
S t a a t s i n t e r v e n t i o n 160 
S t a a t s l e h r e 757 
S t a a t s l e h r e , a l l g e m e i n e L 6 4 5 
S t a a t s l e x i k o n L 1 7 8 
Staatsprüfung, für d a s L e h r a m t (Hessen) 700 
Staatsräson 
— u n d H o c h v e r r a t L 503 
— u n d P a r t e i f i n a r i z i e r u n g 837 
S taa t s r ech t , a l s po l i t i s ches R e c h t 433 
S taa t s r e ch t s l eh r e , u n d p o l i t i s c h e W i s s enscha f t . . 810 
S t a a t s r e c h t s l e h r e r t a g u n g i n K i e l 803 
Staatssekretär, a ls p o l i t i s c h e r B e a m t e r 109 
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III. SACHVERZEICHNIS X X V I I 
S t a a t s v e r t r a g 
— m i t d e n E v a n g e l i s c h e n L a n d e s k i r c h e n (Hessen) 701 
— m i t d e n k a t h o l i s c h e n Bistümern 702 
— Z w e i t e s D e u t s c h e s F e r n s e h e n (Hessen) 702 
— Z w e i t e s D e u t s c h e s F e r n s e h e n 793 
S t a a t l i c h e F i n a n z h i l f e n , a n ' G e m e i n d e n 840 
S t a a t l i c h e I n s p e k t i o n e n , E n g l a n d 530 
S t a a t l i c h e F a r t e i n n a n z i e r u n g 829 
S t a a t l i c h e S c h u l a u f s i c h t 809 
— u n d S e l b s t v e r w a l t u n g s r e c h t E 635 
S t a a t l i c h e S c h u i h o h e i t , u n d föderalistische 
O r d n u n g 610 
Städtebauliches Entschädiigungsrecht 724 
Städtebaurecht, u n d V e r s o r g u n g s w i r t s c h a f t L 2 1 4 
Ständige K u l t J u i s m i n i s t e r k o n f e r e n z 595 
S t a t u s d e s B u n d e s v e r f a s s u n g s g e r i c h t s 472 
S t a t u s quo , Z e m e n t i e r u n g d u r c h s t aa t l i che P a r -
te i finanzierung 837 
S t e l l e n b e w e r t u n g 253 
S t e l l e n p l a n 253 
Stellenschlüsselung 251 
Stel lplätze ifür K f z E 788 (299) 
Sterbegeläut, w e l t l i c h e s E 633 
S t e u e r n E 130, E 133, E 139 ff. (70 ff.) 
— m i t örtlich b e d i n g t e m W i r k u n g s k r e i s E 130 
— als M i t t e l d e r W i r t s c h a f t s l e n k u n g L 395 
S t e u e r a u f k o m m e n , V e r t e i l u n g z w i s c h e n B u n d 
u n d Ländern 397 
S t e u e r b e r a t e r , Gebühren E 571 (264) 
Steuererlaß E 139 (71) 
S t e u e r l i c h e Betriebsprüfung d e r V e r s o r g u n g s -
b e t r i e b e L 2 1 4 
S t e u e r l i c h e s Rech ts m i t t e l v e r f a h r e n , K o s t e n r e c h t L 7 1 9 
S t e u e r o r d n u n g 
— Verlängerung E 139 (73, 74) 
S t e u e r r e c h t L 179, L 7 1 8 
— g e m e i n d l i c h e s L 2 1 4 
S t e u e r v e r b u n d , z w i s c h e n L a n d u n d G e m e i n d e n 
(Hessen) 775 
S t e u e r v e r e i n b a r u n g E 1 4 1 (91) 
S t i f t u n g s r e c h t L 284 
— (Bin) 21 
S t i l l e g u n g des g e n e h m i g t e n N a c h b a r b a u s E 785 
S t i l l s c h w e i g e n d e Verwaltungszuständigkeiten des 
B u n d e s 612 
S t i m m a b g a b e , W a h l h i l f e E 358 (170) 
Stimmenzählgeräte (Hessen) 734 
S t ra f r e ch t s s chu t z , V e r e i n s r e c h t 690 
S t r a f r i c h t e r l i c h e S p e r r f r i s t (s iehe: „Sperrfrist") 
S t r a f v o l l z u g , u n d P r e s s e f r e i h e i t 549 
S t r a f v o l l z u g s o r d n u n g e n 242 
Straße, v o r h a n d e n e E 341 
Straßen, K r e u z u n g e n u n d E i s e n b a h n e n 477 
Straßenanlieger, Entschädigungsanspruch.. E 8 2 4 (331) 
Straßenbau, V e r w a l t u n g s r e c h t s s c h u t z i m P l a n -
f e s t s t e l l u n g s v e r f a h r e n 728 
Straßenbaukosten, H e r a n z i e h u n g E 1 7 3 
Straßenbaukostenbeitrag E 341 
Straßengesetz (Hessen) 773 
Straßenrecht L 646 
Straßensperrung E 1 0 2 
S t r e i t e n t s c h e i d u n g , a l s K r i t e r i u m d e r R e c h t s p r e -
c h u n g 474 
S t r e i t g e g e n s t a n d , d e r A n f e c h t u n g s k l a g e 365 
St re i t genosse , B e i l a d u n g E 567 (230) 
S t r e i t g enossenscha f t 663 
S t r e i t w e r t 
— i n Flüchtlingsausweissachen E 320 
— i n nichtvennögiensrechtlichen S t r e i t i g k e i t e n . . E 565, 
E 571 (268) 
S t r e u b e b a u u n g 442 
S t u d e n t e n w e r k e (Hessen) 700 
S t u d e n t e n z e i t u n g e n 549 
S t u d i e n k r e i s für P r e s s e r e c h t u n d P r e s s e f r e i h e i t 548 
S t u d i e n z e i t a n Univers i täten, G l e i c h w e r t i g k e i t 
(Hessen ) 700 
S t u f e n r e g e l u n g , d e s Be t e i l i gu ingsgese t z es 407 
Subjektiv-öf fentl iches R e c h t ( s iehe a u c h : 
„Rechtsanspruch") E 428, E 853 
— Verhäl tnis z u m A m t s h a f t u n g s a n s p r u c h 797 
— V o r a u s s e t z u n g e n 799 
Subsidiäre F u n k t i o n , d e r a l l g e m e i n e n L e i s t u n g s -
k l a g e 262 
Subsidiaritätsklausel, b e i A m t s h a f t u n g E 826 (337) 
Subsidlaritätsprinzip E 493 
S u b s u m t i o n s a u t o m a t 11 
S u b v e n t i o n e n , i n Österreich 486 
S u b v e n t i om ie rung , v o n P r i v a t s c h u l e n 596, 600 
Süd-Lot to E 1 0 1 
S u p r a n a t i o n a l e r C h a r a k t e r d e r Europäischen 
G e m e i n s c h a f t e n 586 
S u p r a n a t i o n a l e G e m e i n s c h a f t e n 588 
S u p r a n a t i o n a l i s i e r u n g 806 
S u p r e m e C o u r t , R e c h t s p r e c h u n g z u r W i r t s c b a f t s -
r e g u l i e r u n g 606 
S u s p e n s i v e f f e k t ( s i ehe : „Aufschiebende W i r -
k u n g " ) 
S y s t e m a t i s c h e I n t e r p r e t a t i o n 619 
T a n k s t e l l e E 741 
— Außenwerbung E 489 
T a n k w a g e n u n f a l l E 502 (217) 
T a n z e r l a u b n i s , i n A d v e n t s z e i t E 502 (218) 
T a r i f l i c h e Lohnsätze, Überschreitung E 347 
T a r i f z w a n g , ;in B i n n e n s c h i f f s v e r k e h r E 205 
T a t b e s t a n d s w i r k u n g E 497 
Tatsächlich öffentliche Wege , u n d K r e u z u n g s -
recht 477 
Tatsächlicher V o r g a n g , A u s z a h l u n g d u r c h K a s s e E 275 
Täuschung, (des G e s e t z g e b e r s 469 
T e c h n i k , u n d G e s e t z g e b u n g 226 
T e c h n i s c h e Überwachung (B in ) 52 
T e c h n i s c h e Überwachungsvere ine L 683 
T e i l o r g a n i s a t i o n e n 688 
Tei lrücknahme, e ines V e r w a l t u n g s a k t s 519 
T e i l u n g 
— genehmigungsfähige E 751 (278) 
— e ines Grundstücks E 782 
T e i l z u s a m m e n s chluß, e u r op ä is eh e 
G e m e i n s c h a f t e n 583 
Te l e o l o g i s che I n t e r p r e t a t i o n E 1 3 1 , 617 
T e r m i n s w a h r n e h m u n g d u r c h V e r w a l t u n g s -
bed i ens t e t e , K o s t e n e r s t a t t u n g E 461 
T e r r i t o r i u m , E i n g l i e d e r u n g e i n e s n e u e n — 221 
Test , p s y c h o l o g i s c h e r , u n d F a h r e r l a u b n i s E 201 
Textänderungser fordernis ( A r t . 79 G G ) 403 
T e x t f e h l e r , b e i m G e s e t z : 469 
T i e r a r z n e i m i t t e l E 464 (196) 
Tierkörperbesei t igung, Benutzungsgebühren E 143 (102) 
T i e r s e u c h e n r e c h t 765 
T o d des K lägers E 571 (266) 
T o l e r a n z g e b o t E 316 
T o t e n r u h e E 558 
T o t o E 1 0 1 
T r a b e r h e n g s t , A b l e h n u n g d e r Körung E 394 (185) 
T räger d e r S o z i a l h i l f e 530 
Transportbeschränkung, i m V i e h s e u c h e n r e c h t . . E 394 
(187) 
T r e u u n d G l a u b e n E 173, E 177 (109, 110) 
— u n d B u n d e s t r e u e 37 
— N iach ibark lage i m B a u r e c h t 481 
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X X V I I I 111 ' SACHVERZEICHNIS 
T r i d e n t i n u m E 60 
T r i r i k w a s s e r q u e l l e , Gefährdung E 559 
T u b e r k u l o s e h i l f e E 493, E 501 (210) 
T u r n u n t e r r i c h t , A r m b a n d v e r l u s t E 644 (284) 
T y p e n d u a l i s m u s , des V e r w a l t u n g s - R e c h t s s c h u t z -
sys t ems E 850 
U 
Ubenbese t zung , v o n K a m m e r n E 4 1 5 
U b e r l e i t u n g e i n e r N a c h f o r d e r u n g i m B i n n e n -
schaf fsverkehr E 205 
Überleitungsanzeige E 500 (207) 
Übermaßverbot, i m europäischen G e m e i n s c h a f t s -
recht 578 
Überregionale V e r e i n i g u n g , Auflösung E 779 
Überschreitung t a r i f l i c h e r Lohnsätze E 347 
U b e r t r a i g u n g 
— d e r A n w e i s u n g s b e f u g n i s E 68 (57) 
— d e r Durchführung v o n A u f g a b e n 530 
— v o n H o h e i t s r e c h t e n a u f zw i s chens t aa t l i che 
E i n r i c h t u n g e n E 306 
— rech tse t z ende r G e w a l t E 306 
— v o n Zuständigkeiten 630 
Überwiegendes öffentliches In te resse 445 
Überzahlungen E 33 (17, 18) 
— Rückerstattung . . . E 269 
u l t r a - v i r e s - L e h r e 182 
U m b e t t u n g v o n U r n e n E 557 
U m d e u t u n g , e i n e r A n f e c h t u n g s k l a g e i n N o r m e n -
k o n t r o l l a n t r a g E 640 
U m g e h u n g s v e r b o t E 359 (176) 
U m l e g u n g 257 
U m s c h u l u n g E 644 (280) 
U m s e t z u n g e ines O b d a c h l o s e n E 170 
U m w e i s u n g , e ines M i l c h e r z e u g e r s E 465 (201) 
Unabhängigkeit , des Prüfers E 639 
U n b e s t i m m t e r Gese tzesbegr i f f 
— öffentliche B e l a n g e ( B B a u G ) E 385 
U n b e s t i m m t e r Rechtsbegr i f f 516 
— A u s w e i s u n g v o n I t a l i e n e r n E 499 
— B e b a u u n g s z u s a m m e n h a n g 440 
— Bedürfnis b e i Schließung e ine r V o l k s s c h u l e . . E 635 
— u n b i l l i g E 1 3 9 (71) 
U n b i l l i g k e i t , u n d Steuererlaß E 1 3 9 (71) 
U n f a l l v e r s i c h e r u n g L 828 
Univers i tät 
— Beschränkung de r Z u l a s s u n g E 643 (276, 277) 
— G r u n d r e c h t 603 
Universitätsunterricht, u n d S o z i a l r e c h t 411 
Universitätswoche für Rechtsanwälte, Tübingen 264 
Unkrautbekämpfung (Hessen) 774 
U n m i t t e l b a r e s t a a t l i c h e P a r t e i f i n a n z i e r u n g 829 
U n p o l i t i s c h e s Rech t 608 
U n r i c h t i g e R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g , u n d K o s t e n - . 
t r a g u n g E 320 
Untätigkeitsklage, Fristverlängerung E 568 (235) 
U n t e r b l i e b e n e Beförderung E 33 (13) 
U n t e r b r i n g u n g i n H e i l - u n d P f l e g eans ta l t E 502 
(221, 222) 
U n t e r b r i n g u n g s k o s t e n , b e i m V o l l z u g s t r a f g e -
r i c h t l i c h e r U r t e i l e E 494 
U n t e r e V e r w a l t u n g s i n s t a n z , d e r S t a a t i n de r — L 755 
U n t e r h a l t s b e i t r a g 
— d e r s c h u l d l o s gesch iedenen B e a m t e n f r a u E 65 (27-31) 
— für u n e h e l i c h e K i n d e r E 66 (32) 
U n t e r h a l t u n g s l a s t , b e i K r e u z u n g e n 479 
U n t e r h a l t s p f l i c h t v e r l e t z u n g , u n d Paß v e r s a g u n g E 497 
U n t e r h a l t s v e r e i n b a r u n g E 65 (27) 
U n t e r k u n f t , des S o l d a t e n E 318 
U n t e r l a s s u n g s a n s p r u c h , u n d N o r m e n k o n t r o l l e . . 655 
U n t e r n e h m e r s c h u l e 600 
U n t e r n e h m e r b e g r i f f (GüKG) . E 359 (176) 
U n t e r n e h m e n s s i t z (GüKG ) E 359 (176) 
U n t e r r i c h t s g e l d f r e i h e i t E 643 (274, 275) 
— (Hessen) 698 
Untersuchungsausschüsse, p a r l a m e n t a r i s c h e .. 505, 694 
U n v e r e r b l i c h k e i t , des B e i h i l f e a n s p r u c h s E 24 
U n v e r l e t z l i c h k e i t d e r W o h n u n g E 452 
U n v e r z i c h t b a r k e i t , des W a h l g e h e i m n i s s e s E 355 
Unzuständigkeit, i n s t a n z i e l l e E 640 
Unzuständiges G e r i c h t , F r i s t w a h r u n g d u r c h 
K l a g e e r h e b u n g b e i m — E 64 
Unzuverlässigkeit (GüKG ) E 359 (174) 
U r k u n d e , b e a m t e n r e c h t l i c h e , Aushändigung 769 
U r n e n , U m b e t t u n g E 557 
U r s a c h e n z u s a m m e n h a n g (BWGöD) E 279 (115) 
U r t e i l e , A n e r k e n n u n g ausländischer 733 
Urteilsbegründung, f e h l e n d e E 563 
U r t e i l s g e g e n s t a n d , d e r A n f e c h t u n g s k l a g e 365 
V 
v e n i a l e g e n d i (BWGöD) E 273 
Veränderungssperre E 752 (284), E 817 
V e r a n l a s s u n g s p r i n z i p , i m K r e u z u n g s r e c h t 477 
Verbände 
— u n d V e r w a l t u n g 547 
— u n d V e r w a l t u n g s i n f o r m a t i o n 123 
V e r b a n d s d e m o k r a t i e 836 
V e r b a n d s v e r z e i c h n i s , des S i e d l u n g s v e r b a n d s 
R o h r k o h l e n b e z i r k E 752 (285) 
V e r b o t 
— de r Doppeltätigkeit für Fachzahnärzte .. E 463 (190) 
— m i t E r l a u b n i s v o r b e h a l t E 707 
— gesetz l iches , k l a r e F o r m u l i e r u n g E 417 
— des M e h r b e t r i e b s i m A p o t h e k e n r e c h t E 452 
— v e r f a s s u n g s w i d r i g e r V e r e i n e 687 
V e r b r a u c h - u n d V e r k e h r s t e u e r n , m i t örtlich b e -
d i n g t e m W i r k u n g s k r e i s E 1 3 0 
V e r b r i n g e n a u f P o l i z e i s t a t i o n E 501 (215) 
V e r e i d i g u n g , 'durch Untersuchungsausschuß 510 
V e r e i n , B e g r i f f 686 
V e r e i n für K o m m u n a l w i s s e n s c h a f t e n 263 
V e r e i n i g u n g e n E 1 9 9 
— Auflösung überregionaler E 779 
V e r e i n s f r e i h e i t 686 
Vere insgese t z , neues 685 
V e r e i n s v e r b o t 687 
V e r f a h r e n , v o r d e n B a u l a n d g e r i c h t e n 45 
V e r f a h r e m s f e h l e r 
— be i G e s e t z g e b u n g 470 
— U n b e a c h t l i c h k e i t 515 
V e r f a h r e n s l e i t u n g , m a t e r i e l l e 537 
V e r f a h r e n s r e c h t , S p r u c h p r a x i s E 566 (223-272) 
V e r f a h r e n s r e v i s i o n E 276 
V e r f a s s u n g 
— europäische Gemeinschaftsverträge 580 
— a ls m a t e r i a l e W e r t o r d n u n g 611 
— u n d W i r t s c h a f t 606 
Verfassungsänderung 397 
V e r f a s s u n g s a u f t r a g , z u r G e s e t z g e b u n g 226 
V e r f a s s u n g s b e s c h w e r d e 471, E 630 
— gegen W e i g e r u n g d e r G e m e i n d e , Grundstück 
a ls B a u l a n d a u s z u w e i s e n E 740 
V e r f a s s u n g s d u r c h b r e c h u n g 398, 484 
V e r f a s s u n g s g e r i c h t L 826 
V e r f a s s u n g s g e r i c h t s b a r k e i t 
— B e g r i f f u n d G r e n z e 471 
— po l i t i s che Strömungen 433 
V e r f a s s u n g s g e r i c h t l i c h e E n t s c h e i d u n g , a l s Anlaß 
z u r G e s e t z g e b u n g 227 
V e r f a s s u n g s g e r i c h t l i c h e Überprüfbarkeit, b e i 
R a h m e n g e s e t z g e b u n g 336 
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X X I X 
V e r f a s s u n g s k o r r i g i e r e n d e s Ausführungsgesetz .. 399 
Verfassungsmäßige O r d n u n g E 557 
Verfassungsmäßigkeit des Be t e i l i gungsgese t z es 397 
V e r f a s s u n g s m i n i s t e r 149 
Verfassungsorganqualität des B V e r f G 472 
V e r f a s s u n g s r e c h t 
— (B in ) 18 
— a l s po l i t i s ches R e c h t 472 
V e r f a s s u n g s r e c h t s p r e c h u n g L 35 
— u n d d e m o k r a t i s c h e s P r i n z i p 433 
V e r f a s s u n g s s t a a t , Europäische G e m e i n s c h a f t e n 580 
V e r f a s s u n g s s u s p e n s i o n 398 
V e r f a s s u n g s w i d r i g e V e r e i n e , V e r b o t 687 
V e r f a s s u n g s w i d r i g e V e r f a s s u n g s n o r m 437 
V e r f a s s u n g s w i d r i g k e i t , f o r m e l l e 469 
V e r f e s t i g u n g d e r R e c h t s s t e l l u n g E 676 
Verfügung, prozeßleitende 537 
V e r g l e i c h 
— i n W i e d e r g u t m a c h u n g s s a c h e E 280 (125) 
— Z a h l u n g s k l a g e aus außergerichtlichem — E 463 
Vergnügungsteuer E 1 3 2 
Vergnügungsteuergesetz (B in ) 53 
V e r h a l t e n , achtungswürdiges, des S o l d a t e n E 319 
Verhältnismäßigkeit E 635, E 790 (315) 
Verhandlungsgebühr E 571 (269) 
Verjährung 
— v o n Amtshaftungsansprüchen E 826 (339, 340) 
— de r A n l i e g e r b e i t r a g s f o r d e r u n g E 175 
— i m B e a m t e n r e c h t E 23 
Verkehrsgefährdung E 672 
V e r k e h r s s c h u t z , u n d K o m p e t e n z d e r j u r i s t i s c h e n 
P e r s o n 187 
V e r k e h r s s i c h e r u n g s p f l i c h t , u n d S c h u l u n f a l l E 644 (283) 
V e r k e h r s w e r t d e r Grundstücke, b e i Erschließung 256 
V e r k e h r s z e i c h e n , R e c h t s n a t u r 42, E 61 
Verkündung 
— e ine r L a n d s c h a f t s s c h u t z v e r o r d n u n g E 419 
— v o n O r t s r e c h t . . . . E 355, E 356 (156, 157), E 357 (164) 
— v o n R e c h t s n o r m e n E 705, E 752 (281) 
— v o n V e r w a l t u n g s v o r s c h r i f t e n 248 
Verlängerung e ine r S t e u e r o r d n u n g E 139 (73, 74) 
V e r l a u t b a r u n g , v o n R e c h t s n o r m e n E 705 
V e r l u s t de r B e a m t e n r e c h t e E 32 (6) 
Vermögensbeschlagnahme, v e rbo t ene V e r e i n e . . 688 
Vermögenseinziehung, v e rbo t ene V e r e i n e 688 
Vermögensteuerverbund 775 
V e r n i c h t u n g v o n A k t e n g u t E 278 
Veröffentlichung 
— e iner Gemeindegetränkesteuerordnung .. E 142 (97) 
— v o n O r t s s a t z u n g e n E 355, E 356 (156, 157), E 357 (164) 
V e r o r d n u n g ( E W G - V e r t r a g ) E 307 
V e r p f l i c h t u n g s k l a g e E 206 
— des D r i t t e n au f U n t e r s a g u n g e ine r Nebentä-
t i gke i t E 208 
— auf V e r s e t z u n g e ines Schülers E 644 (280) 
V e r s a l z u n g , de r Wasserstraßen 77 
Versäumung de r W i d e r s p r u c h s f r i s t , W i e d e r e i n -
se t zung 691 
V e r s e t z u n g 
— eines B e a m t e n E 33 (12) 
— eines L e h r e r s E 644 (282) 
— eines L e h r e r s v o n e i n e r B e k e n n t n i s s c h u l e E 314 
— eines Schülers, V e r p f l i c h t u n g s k l a g e E 644 (280) 
V e r s i c h e r u n g a n E i d e s S t a t t 363 
V e r s i c h e r u n g s a u f s i c h t E 394 (186) 
V e r s i c h e r u n g s k a m m e r , baye r i s che L 684 
Ve r so r gungsbe t r i ebe , s t eue r l i che Betriebsprü-
fung L 214 
Versorgungsbezüge E 67 (43-49) 
— w i e d e r g u t m a c h u n g s r e c h t l i c h e , Rückforderung E 274 
V e r s o r g u n g s e i n r i c h t u n g e n , d e r Ärztekammern . . E 92 
V e r s o r g u n g s u n t e r n e h m e n F e r n h e i z w e r k . . 86, 304, 494 
V e r s o r g u n g s w i r t s c h a f t , i m Städtebaurecht L 214 
Verspäteter W i d e r s p r u c h , u n d Sachen tsche idung 
d e r Widerspruchsbehörde 296 
V e r t a g u n g s a n t r a g , A b l e h n u n g E 561 
Verteilungsschlüssel, de r S taa t sge lde r be i P a r t e i -
finanzierung 837 
V e r t r a g s f r e i h e i t E 707 
— u n d A u f n a h m e i n P r i v a t s c h u l e E 60 
— ( U S A ) 606 
Vertragsmäßigkeit des O r g a n h a n d e l n s , i m e u r o -
päischen Geme inscha f t s r e ch t 579 
V e r t r a u e n s i n t e r e s s e 520 
V e r t r a u e n s s c h u t z E 275, 517 
— u n d A u f h e b u n g e ine r B e i l a d u n g E 642 
V e r t r e t e r des öffentlichen Interesses 
— A n w a l t s z w a n g E 679 
— B e t e i l i g u n g s b e f u g n i s i m R e v i s i o n s v e r f a h r e n . E 679 
V e r t r e t u n g o r g a n i s i e r t e r I n t e r e s s en 548 
V e r t r e t u n g s m a c h t , v o n O r g a n e n 185 
V e r t r i e b e n e n r e c h t E 164, E 165, L 284, 373 
V e r u r t e i l u n g , i m S i n n e des B e a m t e n r e c h t s .. E 32 (5) 
Verv ie l fä l t igungsverbot E 393 (179) 
V e r w a l t u n g 
— i m d e m o k r a t i s c h e n S t a a t 120 
— deutsche , E i n w i r k u n g e n eng l i s che r u n d f r a n -
zösischer Verwaltungsgrundsätze 528 
— des F e s t l a n d s s o c k e l s 225 
— Leistungsfähigkeit 161 
— Männer d e r deu t schen — L 3 2 1 
— de r M e n s c h i n d e r — L 396 
— u n d P o l i t i k 145 
— u n d S c h u l e 804, 808 
— u n d soz i a l e A r b e i t 325 
— u n d Verbände 547 
— W a n d l u n g e n d e r d eu t s chen — 89 
— d e r Wasserstraßen 73 
— W i r t s c h a f t l i c h k e i t 161 
V e r w a l t u n g s a k a d e m i e O s t w e s t f a l e n - L i p p e 156 
V e r w a l t u n g s a k t 
— A u s l i e f e r u n g , B e w i l l i g u n g E 502 (219) 
— A u s n a h m e n a c h § 9 A b s . 8 F S t r G , V e r s a g u n g E 489 
— A u s s a g e g e n e h m i g u n g E 676 
— B e s t a n d s k r a f t 191 
— B e w e i s l a s t für R e c h t s w i d r i g k e i t E 675 
— E i n g e m e i n d u n g E 346 
— E i n v e r n e h m e n de r G e m e i n d e , baurech t l i ches 
E 744, E 751 (277), E 788 (296) 
— i m E n t e i g n u n g s v e r f a h r e n 613 
— e r l e d i g t e r E 562 
— E r s t a t t u n g s a n s p r u c h , E n t s c h e i d u n g über E 554 
— E V w V e r f G 1963 363 
— F e s t s e t z u n g des a l l g e m e i n e n D i e n s t a l t e r s E 630 
— Gebührenrechnung E 712 
— u n d i n t e r n e Maßnahme (siehe a u c h : „Ve r -
w a l t u n g s i n t e r n u m " ) E 673 
— d e r Jugendbehörde E 776 
— Kreisfre ierklärung E 849 
— K u n d g a b e f u n k t i o n 237 
— u n d L e i s t u n g s k l a g e , a l l g e m e i n e 260 
— mitwirkungsbedürft iger 237 
— n a c h M u F G E 464 (197) 
— N e b e n b e s t i m m u n g , A n f e c h t u n g E 206 
— O b d a c h l o s e n - U m s e t z u n g E 170 
— Planfeststellungsbeschluß 728 
— de r P r i v a t s c h u l e 597 
— Räumung E 1 7 1 
— r ech t sges t a l t ende r 521 
— R e c h t s n o r m , a ls V A e r gangene E 567 (224) 
— Revisibi l i tät 234 
— Rücknahme 193 
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— Rücknahme f e h l e r h a f t e r begünst igender 511, L 575 
— Rücknahme f e h l e r h a f t e r , v o n S o z i a l l e i s t u n g s -
trägern 846 
— a l s S t r e i t g e g e n s t a n d d e r A n f e c h t u n g s k l a g e . . 365 
— V e r k e h r s z e i c h e n 42, E 61 
— vorläuf iger R e c h t s s c h u t z D r i t t e r 152 
— w i e d e r h o l e n d e Ver fügung 235, E 316, E 380 
— Z u s t i m m u n g d e r Bauaufsichtsbehörde E 783 
— Z u s t i m m u n g d e r höheren V e r w a l t u n g s -
behörde E 745, E 788 (297) 
— Z u s t i m m u n g n a c h § 9 A b s . 2 F S t r G 661, E 668 
— Z w e i t b e s c h e i d E 23, E 316, E 380 
V e r w a l t u n g s a n o r d n u n g 238 
V e r w a l t u n g s b e a m t e r , a l s P r e s s e r e f e r e n t 127 
V e r w a l t u n g s b e d i e n s t e t e , T e r m i n s w a h r n e h m u n g 
u n d K o s t e n e r s t a t t u n g E 461 
V e r w a l t u n g s b e r i c h t 124 
V e r w a l t u n g s d i e n s t , höherer, W i r t s c h a f t s w i s s e n -
s cha f t l e r 550 
V e r w a l t u n g s e n q u e t e 507 
V e r w a l t u n g s f e h l e r , V e r m e i d u n g , M i t w i r k u n g s -
p f l i ch t des Staatsbürgers E 825 (336) 
Verwaltungsführung, u n d V e r w a l t u n g s -
i n f o r m a t i o n 119 
Verwal tungsgebührenordnung (B in ) 53 
V e r w a l t u n g s g e r i c h t s b a r k e i t 
— (B in ) 18 
— (Hessen) 774 
— H u n d e r t J a h r e L 717 
— u n d S o z i a l v e r w a l t u n g 325 
V e r w a l t u n g s h a n d e l n 
— F o l g e n b e s e i t i g u n g s a n s p r u c h b e i f e h l e r h a f t e m E 714 
— H a f t u n g für f e h l e r h a f t e s 627 
V e r w a l t u n g s i n f o r m a t i o n 91, 119, 128 
V e r w a l t u n g s i n t e r e s s e , u n d B e l a d u n g E 748 
V e r w a l t u n g s i n t e r n u m 
661, E 668, E 673, E 746, E 751 (277), E 788 (296, 297) 
V e r w a l t u n g s k o m p e t e n z 
— B i l d u n g s - u n d Forschungsförderung 592 
— E n t e i g n u n g s h o h e i t für B u n d e s b a h n z w e c k e . . 612 
— K o o r d i n i e r u n g d e r Ausübung d e r Länder -
k o m p e t e n z e n 593 
— u n d R a h m e n v o r s c h r i f t e n 337 
V e r w a l t u n g s l e h r e 119 
V e r w a l t u n g s m a n n , D i l e m m a 414 
V e r w a l t u n g s o r g a n i s a t i o n L 286, L 467 
Verwal tüngsprozeß 
— Kostenvorschußpflicht E 848 
— T o d des K lägers E 571 (266) 
— V o r l a g e v o n P e r s o n a l a k t e n e i n e s u n b e t e i l i g -
t e n B e a m t e n E 820 
Verwaltungsprozeßrecht L 468 
V e r w a l t u n g s p u b l i z i s t i k 90 
V e r w a l t u n g s r e c h t L 755 
— besonde res L 572 
— N o r d r h e i n - W e s t f a l e n L 754 
V e r w a l t u n g s r e c h t s p r e c h u n g L 35 
V e r w a l t u n g s r e c h t s s c h u t z , i m P l a n f e s t s t e l l u n g s -
v e r f a h r e n n a c h F S t r G 728 
V e r w a l t u n g s r e c h t s w e g ( s i ehe a u c h : „Rechtsweg" ) 
— A b g r e n z u n g z u m S o z i a l r e c h t s w e g E 92 
— S t r e i t über M i t g l i e d s c h a f t b e i Ä r z t e -
v e r s o r g u n g E 464 (194) 
V e r w a l t u n g s r i c h t e r t a g , D e u t s c h e r 378 
V e r w a l t u n g s s t a a t 147 
V e r w a l t u n g s v e r f a h r e n 297, L 4 6 7 
— d e r K r i e g s o p f e r v e r s o r g u n g 189 
V e r w a l t u n g s v e r f a h r e n s g e s e t z , M u s t e r e n t w u r f 
361, 511, L 5 7 4 
V e r w a l t u n g s v e r o r d n u n g , O r g a n i s a t i o n s v e r o r d -
n u n g E 22 
V e r w a l t u n g s v o r s c h r i f t e n , u n d besonde res G e -
waltverhältnis 238 
V e r w a l t u n g s v o r s c h r i f t e n d e s B u n d e s , E r m e s -
s e n s b i n d u n g für Landesbehörde E 99 
V e r w a l t u n g s v o r v e r f a h r e n , K o s t e n e r s t a t t u n g E 568 (234) 
V e r w a l t u n g s w e r t 245 
V e r w a l t u n g s - u n d W i r t s c h a f t s a k a d e m i e R h e i n -
l a n d - P f a l z 156 
V e r w a l t u n g s z w a n g E 1 6 8 
V e r w e i g e r u n g d e r V o r l a g e v o n P e r s o n a l a k t e n .. E 820 
V e r w e i s u n g 
— d e r A n f e c h t u n g s k l a g e a n N o r m e n k o n t r o l l -
g e r i ch t E 640 
— b e i i n s t a n z i e l l e r Unzuständigkeit E 640 
V e r w i r k u n g E 1 7 4 , 520 
V e r u n s t a l t u n g E 788 (302—305) 
V e r z i c h t 520 
— a u f A n l i e g e r b e i t r a g E 177 (110) 
— a u f W a h l g e h e i m n i s E 355 
V e r z i n s u n g , d e r Enteignungsentschädigung E 823 (325) 
V e r z u g s z i n s e n E 283 (153) 
Veter inärwesen 765 
— Zuständigkeiten (Hessen) 735 
V i e h s e u c h e n , Transportbeschränkung E 394 (187) 
V i ehseuchengese t z , Zuständigkeitsregelungen 
u n d Ermächtigungen 765 
Völkerrecht L 430, 732 
— F e s t l a n d s o c k e l 219 
Völkerrechtliches F r e m d e n r e c h t L 34 
V o l k s d e m o k r a t i s c h e O r d n u n g , i n M i t t e l d e u t s c h -
l a n d L 394 
V o l k s d e u t s c h e (s iehe a u c h : „Deutscher V o l k s -
zugehöriger" ) 
— Einbürgerung 690 
V o l k s s c h u l e 
— Fürsorgepflicht des Schulträgers E 644 (283) 
— Schließung E 635 
V o l k s w o h l f a h r t , Zuständigkeiten (Hessen) 735 
Voll jährigkeit , E i n t r i t t , u n d P a r t e i Wechsel E 638 
V o l l z i e h u n g s a n o r d n u n g 152 
V o l l z u g e ines S t r a f u r t e i l s , K o s t e n für A n s t a l t s -
u n t e r b r i n g u n g E 494 
Vol lzugsmaßnahmen r E i n w e n d u n g e n E 1 7 1 
Vollzuschuß 841 
V o r a u s l e i s t u n g e n , a u f Erschließungsbeitrag E 178 (114) 
V o r a u s w a h l (Hessen) 734 
V o r b e h a l t s k l a u s e l n , i n V e r f a s s u n g s n o r m e n 764 
V o r b e r e i t u n g s d i e n s t 
— u n d S o z i a l r e c h t 413 
— d e r W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l e r i m höheren 
V e r w a l t u n g s d i e n s t 550 
V o r b e u g e n d e r Rech tsschut z , gegen R e c h t s v e r -
o r d n u n g E 566 (223) 
V o r d i e n s t z e i t e n , Berücksichtigung E 34 (21) 
V o r h a b e n 
— i m Außenbereich 
E 382, E 383, 658, 721, E 740, E 742, E 752 (286—295) 
— i n n e r h a l b d e r i m Z u s a m m e n h a n g b e b a u t e n 
O r t s t e i l e E 740 
— während P l a n a u f s t e l l u n g E 752 (284), E 817 
V o r h a n d e n e Erschließungsanlage E 341 
V o r h a n d e n e Straße E 341 
V o r k o n s t i t u t i o n e l l e R a h m e n v o r s c h r i f t e n 338 
Vorläufiger Rech t s s chu t z D r i t t e r gegen begün-. 
s t i g ende V e r w a l t u n g s a k t e 152 
Vorläuf ige V o l l s t r e c k b a r k e i t de r K o s t e n e n t s c h e i -
d u n g 
— gegen S i c h e r h e i t s l e i s t u n g E 211 
— o h n e S i c h e r h e i t s l e i s t u n g E 2 1 2 
Vorschriftsmäßige B e s e t z u n g des G e r i c h t s E 492 
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V o r t e i l s a u s g l e i c h 
— i m K r e u z u n g s r e c h t 477 
Vorträge , v o n Behördenchefs u n d B e a m t e n , a l s 
M i t t e l d e r V e r w a l t u n g s i n f o r m a t i o n 123 
V o r v e r f a h r e n 297 
— B e g r i f f E 570 (254) 
— K o s t e n e n t s c h e i d u n g E 210 
— K o s t e n e r s t a t t u n g E 568 (234) 
— r e f o r m a t i o i n pe jus E 58 
W 
Wahlausschuß E 358 (168, 169) 
Wählbarkeit z u m L a n d t a g , K a r e n z z e i t E 421 
W a h l b e a m t e , k o m m u n a l e , Bezüge (Hessen) 736 
W a h l b e e i n f l u s s u n g , d u r c h H i r t e n b r i e f E 312 
Wahlenquêten 507 
W a h l f r e i h e i t E 313 
W a h l g e h e i m n i s E 358 (170) 
— U n v e r z i c h t b a r k e i t E 355 
W a h l h i l f e , b e i S t i m m a b g a b e E 358 (170) 
W a h l k a m p f 
— E i n g r e i f e n e ines B i s cho f s E 313 
— E i n g r e i f e n s t aa t l i che r O r g a n e E 313 
W a h l o r d n u n g , z u E l t e r n Vertretungen (Hessen) . . 700 
W a h l r e c h t E 421 
— (B in ) 18 
— (Hessen) 734 
— k o m m u n a l e s E 355, E 358 (167-170) 
W a h l v e r a n s t a l t u n g , P a r t e i a ls — 838 
W a h l v o r s c h l a g 
— m a n g e l h a f t e r E 358 (169) 
— Z u l a s s u n g E 358 (168) 
W a h r n e h m u n g berecht i g t e r In te ressen , d u r c h 
P r e s s e 13 
Wahrscheinlichkeitsmaßstab b e i Kanalanschluß-
gebühr E 135, E 136 
W a n d l u n g e n , der deutschen V e r w a l t u n g 89 
W a r m w a s s e r v e r s o r g u n g 85, 305, 449 
W a r t e s t a n d , V e r s e t z u n g i n — E 32 (7) 
Wasse rgese t z 
— (B in ) 50 
— (Hessen) 773 
W a s s e r h a u s h a l t , B e g r i f f 75 
W a s s e r l e i t u n g 
— B e n u t z u n g s z w a n g E 357 (164) 
— geme ind l i che , u n d E n t e i g n u n g E 352 
W a s s e r r e c h t E 428, E 554 
— i n t e r n a t i o n a l e s 732 
W a s s e r s c h u t z v e r o r d n u n g (B in ) 51 
Wasserstraße, Beg r i f f 73 
W a s s e r v e r s o r g u n g s a n l a g e , g eme ind l i che , A n -
schluß u n d B e n u t z u n g s z w a n g E 352 
W a s s e r w i r t s c h a f t , Beg r i f f 75 
W e b e r , M a x 289 
W e c h s e l d e r R e c h t s p r e c h u n g E 316, E 380 
Wege , K r e u z u n g e n m i t E i s e n b a h n e n 476 
W e h r d i e n s t a u s n a h m e n , u n d z i v i l e r Bevö lke-
r u n g s s c h u t z E 97 
W e h r d i e n s t b e f r e i u n g Halbbrüder E 98 
Wehrdienstverhältnis, u n d M e i n u n g s f r e i h e i t . . . . 549 
W e h r r e c h t L 70, E 97, E 98, 300, E 318, E 319, 483 
W e i n a b g a b e E 1 3 2 
W e i n u n t e r s u c h u n g , A m t s p f l i c h t E 825 (335) 
W e l t a n s c h a u u n g s g e m e i n s c h a f t e n 687 
We l t l i ches Sterbegeläut E 633 
W e r b e a n l a g e E 787, E 789 (301, 305, 306) 
— a n Bundesfernstraßen E 489, E 491 
— or t s r ech t l i che V o r s c h r i f t e n 482 
Wertänderung, b e i Erschließung v o n B a u l a n d . . 256 
W e r t o r d n u n g , V e r f a s s u n g als — 611 
W e r t v o r s t e l l u n g e n , des G G E 315 
Wesensgeha l t , des E i g e n t u m s E 353 
W e s e n t l i c h e Änderung d e r Verhältnisse E 67 (42) 
W e t t b e w e r b g e s u n d e r ( M u F G ) E 465 (198) 
Wettbewerbsbeschränkungen E 454 
W e t t b e w e r b s f r e i h e i t , R e c h t s p r e c h u n g des 
S u p r e m e C o u r t 609 
W i c h t i g e r G r u n d , für Namensänderung E 393 (181, 182) 
W i d e r r u f 
— e i n e r B a u e r l a u b n i s E 748 
— de r B e f r e i u n g v o n e i n e r r e p r e s s i v e n V e r b o t s -
n o r m E 423 
— de r G e n e h m i g u n g z u r Ausübung e i n e r K a s -
s e n p r a x i s E 34 (20) 
— u n d r e f o r m a t i o i n pe jus E 58 
— de r V e r s e t z u n g i n R u h e s t a n d E 32 (9) 
W i d e r r u f s b e a m t e r , E n t l a s s u n g E 32 (10, 11) 
W i d e r r u f s l e h r e , K o d i f i k a t i o n u n d R e c h t s p r e -
c h u n g 48 
W i d e r r u f s v o r b e h a l t 
— A n f e c h t u n g E 206 
— b e i A u s b i l d u n g s h i l f e E 276 
W i d e r s p r u c h 
— D a u e r d e r a u f s c h i e b e n d e n W i r k u n g E 568 (236) 
— F o r m E 576 (233) 
— n i ch tbe s ch i edene r , K l a g e f r i s t E 7 1 6 
Widerspruchsbehörde, S a c h e n t s c h e i d u n g n a c h 
versäumter W i d e r s p r u c h s f r i s t 296 
W i d e r s p r u c h s b e s c h e i d , u n d K o s t e n e n t s c h e i d u n g E 210 
W i d e r s p r u c h s e n t s c h e i d u n g z u r Sache , b e i v e r -
spätetem W i d e r s p r u c h 297 
W i d e r s p r u c h s f r i s t 
— Versäumung u n d S a c h e n t s c h e i d u n g 296 
— W i e d e r e i n s e t z u n g b e i Versäumung 691 
W i d e r s t a n d s b e w e g u n g L 503 
W i e d e r a u f n a h m e v e r f a h r e n , b e i K r i e g s o p f e r v e r -
s o r g u n g 192 
W i e d e r e i n s e t z u n g i n d e n v o r i g e n S t a n d E 567 (226-229) 
E 790 (316), 845 
— be i Versäumung d e r W i d e r s p r u c h s f r i s t 691 
W i e d e r e r t e i l u n g d e r F a h r e r l a u b n i s , B i n d u n g s -
w i r k u n g d e r s t r a f r i c h t e r l i c h e n S p e r r f r i s t E 203, 446 
W i e d e r g u t m a c h u n g i m öffentlichen D i e n s t E 271, E 273, 
E 274, E 279 (115-153) 
— be i H o c h s c h u l l e h r e r n E 273, E 280 (126) 
Wiedergutmachungsansprüche, R e c h t s w e g E 282 (144) 
W i e d e r g u t m a c h u n g s b e r e c h t i g t e r P e r s o n e n k r e i s E 279 
(118-120) 
W i e d e r g u t m a c h u n g s p f l i c h t i g e r D i e n s t h e r r E 282 
(139, 140) 
W i e d e r g u t m a c h u n g s v e r f a h r e n E 282 (142) 
W i e d e r h o l e n d e Ver fügung 235, E 316, E 380 
W i l l e n s b i l d u n g , f r e i e p o l i t i s c h e , u n d s t aa t l i che 
P a r t e i f i n a n z i e r u n g 836 
Wil lenserklärung, Rev is ib i l i tät d e r A u s l e g u n g . . 231 
Wil lensmängel , i m öffentlichen R e c h t 470 
Wirklichkeitsmaßstab, b e i Kanalanschlußgebühr E 135, 
E 136 
W i r k u n g s k r e i s , d e r j u r i s t i s c h e n P e r s o n e n des 
öffentlichen R e c h t s 181 
W i r t s c h a f t 
— u n d S t a a t 663 
— u n d V e r f a s s u n g 606 
W i r t s c h a f t l i c h e M a c h t , u n d W i r t s c h a f t s Verfas-
s u n g 610 
W i r t s c h a f t l i c h k e i t , d e r öffentlichen V e r w a l t u n g 161 
W i r t s c h a f t s b e r e i c h , Außenpol i t ik 379 
Wirtschaftsförderung, k o m m u n a l e L 3 9 5 
W i r t s c h a f t s f r e i h e i t e n u n d c i v i l l i b e r t i e s 611 
W i r t s c h a f t s h i l f e (B in ) 50 
W i r t s c h a f t s l e n k u n g , d u r c h S t e u e r n L 3 9 5 
Wirtschaftsverbände, u n d S t a a t 665 
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W i r t s c h a f t s v e r f a s s u n g 
— B e g r i f f 608 
— europäische 807 
— R e c h t s p r e c h u n g des S u p r e m e C o u r t 606 
W i r t s c h a f t s v e r f a s s u n g s r e c h t 664 
W i r t s c h a f t s v e r w a l t u n g s r e c h t 664, L 6 8 2 
W i r t s cha f t sw i s s enscha f t l e r , i n L a u f b a h n des 
höheren V e r w a l t u n g s d i e n s t e s 550 
Wissenscha f t , Beg r i f f ( A r t . 5 G G ) 602 
W i t w e n g e l d E 67 (45) 
W i t w e n v e r s o r g u n g E 708 
W o c h e n e n d h a u s E 749 
W o c h e n e n d h a u s s i e d l u n g E 383 
Wohngrundstück ( A b g e l t G ) E 58 
W o h n s i e d l u n g s g e n e h m i g u n g E 751 (276, 280) 
W o h n s i t z 
— d i e n s t l i c h e r E 68 (57) 
— m e h r f a c h e r , u n d G e w e r b e s t e u e r a u s g l e i c h 
E 140 (82, 83) 
W o h n s i t z b e g r i f f 
— i m K o m m u n a l w a h l r e c h t E 358 (167) 
— u n d U n t e r r i c h t s g e l d f r e i h e i t E 643 (274) 
W o h n u n g , U n v e r l e t z l i c h k e i t E 452 
W o h n w a g e n E 390 
Wörterbuch, d e r deu t s chen u n d französischen 
R e c h t s s p r a c h e L 287 
Würde des M e n s c h e n (s iehe: „Menschenwürde") 
Z a h l u n g s a u f f o r d e r u n g a n S o l d a t e n , u n d B e f e h l E 319 
Z a h l u n g s k l a g e , aus außergerichtlichem V e r g l e i c h E 463 
Zahnärzte E 463 (189, 190) 
Zahnärztl iche B e s t a l l u n g , Zurücknahme E 95 
Z e i t p u n k t , d e r F r e i g a b e d e r Sache ( A b g e l t G ) . . E 28 
Z e i t u n g s b o t e n , G e w e r b e s t e u e r a u s g l e i c h E 140 (84) 
Z e i t u n g s v e r l e g e r , F e r n s e h - V o r s c h l a g 793 
Z e i t u n g s v e r l e g e r a k t i e n g e s e l l s c h a f t , a l s T räge r 
des Z w e i t e n D e u t s c h e n F e r n s e h e n s 796 
Z e u g e n a u s s a g e n , P r o t o k o l l i e r u n g E 568 (243) 
Z e u g n i s p f l i c h t d e r B e a m t e n v o r U n t e r s u c h u n g s -
ausschuß 508 
Z i v i l e r Bevölkerungsschutz, u n d W e h r d i e n s t . . . E 97 
Z i v i l r e c h t s w e g 
— gegen V e r s a g u n g des S p o r t a b z e i c h e n s E 422 
Zulässigkeit 
— d e r K l a g e E 205 
— des Rech t swegs , Revisibi l i tät 233 
Zulässigkeitsvoraussetzungen, b e i a l l g e m e i n e r 
L e i s t u n g s k l a g e 261 
Z u l a s s u n g 
— d e r B e r u f u n g E 569 (251, 252) 
— z u r Universität, Beschränkung E 643 (276, 277) 
Z u m u t b a r k e i t , b e i N a c h b a r k l a g e i m B a u r e c h t . . 480 
Zurückstellungsanträge n a c h M u s t e r u n g 300 
Zurückverweisung, a n a n d e r e n S e n a t E 640 
Z u s a g e 
— behördliche E 173, E 177 (109) 
— e ines D i s p e n s e s , E 703 
- r - a l s M i t t e l d e r V e r w a l t u n g s i n f o r m a t i o n 122 
Z u s a m m e n a r b e i t , z w i s c h e n g e m e i n d l i c h e 666 
Z u s a m m e n h a n g , i m — b e b a u t e r O r t s t e i l . . E 392, 440 
Z u s c h l a g , i m Z w a n g s v e r s t e i g e r u n g s v e r f a h r e n . . 236 
Zuschuß, B e g r i f f , 840 
Zuschußpflicht, b e i Änderungen a n b e s t e h e n d e n 
K r e u z u n g e n 478 
Z u s i c h e r u n g , b e a m t e n r e c h t l i c h e E 31 (1), L 826 
Zuständigkeit 
— d e r Ausländerpol izeibehörde E 278 
— begrenz te , i m europäischen G e m e i n s c h a f t s -
r ech t 583 
— des Meisterprüf ungsausschusses n a c h H a n d w O 157 
— Übertragung 530 
Zuständigkeitsregelungen, i m V i e h s e u c h e n g e s e t z 765 
Zuständigkeitsvorschriften 517 
Z u s t e l l u n g 
— e i n e r b e a m t e n r e c h t l i c h e n U r k u n d e 769 
— a n Behörden a n a r b e i t s f r e i e m S a m s t a g 159 
— a n Behörden u n d G e r i c h t e n a c h Dienstschluß 844 
— e ines W i e d e r g u t m a c h u n g s b e s c h e i d s . . . . E 283 (151) 
Zustel lungsbevollmächtigter E 567 (225) 
Z u s t e l l u n g s h a n d l u n g E 572 (272) 
Z u s t i m m u n g 
— de r Bauaufsichtsbehörde E 783 
— n a c h § 9 A b s . 2 F S t r G 661 
— d e r Hauptfürsorgestelle z u r Kündigung E 814 
— z u I n t e r z o n e n h a n d e l s g e n e h m i g u n g e n E 673 
— de r höheren Verwaltungsbehörde E 745, E 788 (297) 
Zustimmungsbedürftigkeit, v o n R e c h t s v e r o r d -
n u n g e n 761 
Zustimmungsbehörde 
— B e i l a d u n g E 748 
— u n d Genehmigungsbehörde 662 
Z u s t i m m u n g s e r f o r d e r n i s , b e i B e n u t z u n g s v e r -
o r d n u n g e n d e r P o s t 544 
Z u s t i m m u n g s g e s e t z e (nach A r t . 106, 107 G G ) . . 406 
Zuzugsbeschränkungen (B in ) 18 
Z w a n g , s o f o r t i g e r E 682 
Z w a n g s m i t g l i e d s c h a f t , b eamte t e Ä r z t e b e i Ä r z t e -
k a m m e r E 464 (191) 
Z w a n g s m i t t e l a n d r o h u n g E 1 6 8 
Z w a n g s p e n s i o n i e r u n g s v e r f a h r e n , Mängelhei lung E 822 
Z w a n g s v e r w a h r u n g E 502 (221, 222) 
Z w e c k , d e r j u r i s t i s c h e n P e r s o n 186 
Z w e c k g e b u n d e n e Landeszuschüsse 840 
Z w e c k v e r b a n d , E r h e b u n g v o n B e n u t z u n g s -
gebühren E 143 (102) 
Z w e c k v e r b a n d s s a t z u n g , B e k a n n t m a c h u n g E 356 (156) 
Z w e i g s t e l l e n s t e u e r E 140 (78—80) 
— Verfassungsmäßigkeit E 133 
Z w e i t b e s c h e i d E 23, E 316, E 380 
Z w e i t e s Deu t sches F e r n s e h e n 793 
— S t a a t s v e r t r a g (Hessen) 702 
Z w i s c h e n g e m e i n d l i c h e Z u s a m m e n a r b e i t 666 
Z w i s c h e n s t a a t l i c h e E i n r i c h t u n g e n , Übertragung 
v o n H o h e i t s r e c h t e n E 306 
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IV. Gesetzesregister 
In den einzelnen Abschnitten (Rechtsgebieten) sind die Rechtsvorschriften in 
folgender Reihenfolge aufgeführt: 
Reichsrecht (einschl. altem Bundesrecht) — Zonenrecht — Bundesrecht 
Landesrecht 
Die Zahlen hinter dem Doppelpunkt geben die Seiten an 
A l l g e m e i n e s V e r w a l t u n g s r e c h t 
( e insch l . V e r f a h r e n s r e c h t ) 
Gesetz über die Verwaltungsgerichts-
barkeit (VGG), US-Zone: B a y e r n 
v o m 25. 9. 1946; B r e m e n v o m 5. 8. 
1947; H e s s e n v o m 21. 10. 1946; W ü r t t -
B a d e n v o m 16. 10. 1946 § 22: 346; § 35 : 
346; § 5 1 : 171 
Mil. Reg. VO Nr. 165, Verwaltungsge-
richtsbarkeit in der brit. Zone ( M i R . -
V O 165) v o m 15. 9. 1948 (VB1 . f. d . 
b r i t . Z o n e 1948 S. 263) § 25 : 170, 526, 
676; § 51 : 170 
Bundesverfassungsgerichtsgesetz v o m 
12. 3. 1951 ( B G B l . I S. 243) § 63: 833; 
§90:471, 630; § 97 : 471 
Verwaltungszustellungsgesetz v o m 3. 
7. 1952 ( B G B l . I S. 379) § 6: 572; § 9 : 
572; § 14: 283 
Bundesverwaltungsgerichtsgesetz 
v o m 23. 9. 1952 ( B G B l . I S. 625) § 41 : 
820 
Bundessozialgerichtsgesetz v o m 3. 9. 
1953 ( B G B l . I S. 1289) § 51 : 92, 464; 
§ 119: 820 
Verwaltungsgerichtsordnung v o m 21. 
1.1960 ( B G B l . I S. 17) § 11 : 64; § 35: 679; 
§ 36:679 ; § 40 :33, 69,92,139,260,278,282, 
422, 454, 464, 495, 501, 502, 630, 677, 714, 
849; § 41 : 64, 422; § 42: 99, 205, 206, 
208, 259, 261, 346, 462, 500, 502, 630, 635, 
636, 712, 745, 776, 849; § 43 : 69; § 47: 1, 
566, 640, 651, 652; § 56: 567; § 58: 132, 
716; § 60: 567, 845; § 61 : 357, 571; § 64: 
663; § 65 : 567, 642, 715, 748, 751; § 67: 
461, 564, 567, 679; § 68: 6, 152, 260, 263, 
462; § 70: 297, 300, 567, 693; § 72: 210, 
692; § 73 : 58, 210, 368, 531; § 74: 152; 
§ 76: 568, 716; § 77: 297; § 78: 282, 357, 
531; § 79 : 58; § 80 : 152, 171, 544, 568, 
783, 785; § 8 3 : 64, 640; § 86: 201, 492, 
561, 569, 675, 820; § 88: 138; § 91 : 638; 
§ 92: 568; § 93 : 2; § 94: 568; § 95 : 568; 
§ 98: 465, 641; § 99: 820; § 100: 3, 820; 
§ 101: 569; § 103: 569; § 105: 568; § 108: 
561, 569, 675; § 113: 562, 712; § 114: 498, 
706; § 121: 316, 365, 380, 790; § 123: 154, 
500, 564, 568, 644, 783, 785; § 131: 569; 
§ 132: 570; § 133: 563; § 137: 276; § 138: 
563, 569; § 139: 564; § 142: 715; § 144: 
276, 640; § 146: 537, 568, 571, 641, 642; 
§ 147: 568; § 148: 570; § 151: 538; § 154: 
200,210; § 155: 320; § 157: 320, 567, 570, 
§ 160: 570; § 161: 570, 860; § 162: 461, 
570, 571; § 166: 571; § 167: 211, 212; 
§ 173: 501, 568, 570, 571, 593; § 188: 492; 
§ 195: 567 
Gesetz über die Beschränkung der 
Berufung im verwaltungsgerichtli-
chen Verfahren v o m 21. 1. 1960 ( B G . -
B l . I S . 44) § 1: 569 
Muster-Entwurf eines Verwaltungs-
verfahrensgesetzes ( E V w V e r f G ) 1963 
— G . G ro t e ' s che V e r l a g s b u c h h a n d -
l u n g K . G . , Kö ln-Ber l in : 511 
B e r l i n 
Verwaltungsgerichtsgesetz v o m 8. 1. 
1951 ( G V B 1 . S. 46) § 22: 167; § 2 8 e : 
848 
H e s s e n 
Ausführungsgesetz zur Verw. Ge-
richtsordnung v o m 6. 2. 1962 ( G V B 1 . 
S . 13) § 11 : 640 
N o r d r h e i n - W e s t f a l e n 
Verwaltungsvollstreckungsgesetz 
v o m 23. 7. 1957 ( G V N W S. 216) § 45 : 
572; § 55 : 682 
Preußen 
Allg. Landrecht v o n 1794 E i n l . § 74: 
815; § 75 : 815, 823 
Ausländerrecht 
Ausländerpolizei VO v o m 22. 8. 1938 
R G B l . I S . 1053) § 5: 498; § 9 : 278 
Auswärt ige A n g e l e g e n h e i t e n 
Konvention zum Schutze der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten 
v o m 4. 11. 60 — Gese t z v o m 7. 8. 1952 
( B G B l . I I S. 685/953) A r t . 2 5 : 649 
Finanzvertrag v o m 23. 10. 1954 ( B G . -
B l . I I S. 382) A r t . 8: 100, 825 
Gesetz zu den Verträgen zur Grün-
dung der Europ. Wirtschaftsvereini-
gung und der Europ. Atomgemein-
schaft v o m 27.7.1957 ( B G B l . I I S . 766) 
A r t . 1: 306; A r t . 45 : 629; A r t . 124: 583; 
A r t . 144: 583; A r t . 149: 579; A r t . 150: 
586; A r t . 161: 586; A r t . 176: 579; A r t . 
177: 586, 587; A r t . 189: 306, 586; A r t . 
203: 584; A r t . 235: 584 
Europäische Gemeinschaft für Kohle 
und Stahl A r t . 95 : 584 
Freundschafts-, Handels- und Schiff-
fahrtsvertrag zwischen der Bundes-
republik Deutschland und der Italieni-
schen Republik v o m 21. 11. 1957 ( B G . -
B l . I I S. 949/950) A r t . 2 : 498 
B a u r e c h t 
Bauregelungsverordnung v o m 15. 2. 
1936 ( R G B l . I S. 104) § 3 : 390 
Baugestaltungsverordnung v o m 10. 
11. 1936 ( R G B l . I S. 938) § 1: 789; § 2 : 
789 
Reichsgaragenordnung v o m 17. 2. 
1939 ( R G B l . I S. 219) § 11 : 790; § 45 : 
790 
B a y e r n 
Bauordnung v o m 1. 8. 1962 ( G V B 1 . 
S . 179) A r t . 107: 482 
H e s s e n 
Aufbaugesetz v o m 25. 10. 1948 ( G V B 1 . 
(3. 139) § 41 : 823 
Allgemeine Bauordnung v o m 30. 4. 
1881 ( R e g B l . S. 71) A r t . 21 : 177 
Ausf. VO zur Hess. Allg. Bauordnung 
v o m 1. 2. 1882 ( R e g B l . S. 29) § 37: 177; 
§ 38 : 177 
Bauordnung v o m 6. 7. 1957 ( G V B 1 . 
S. 101) § 3 : 783; § 6: 744; § 25: 789; 
§ 2 9 : 783; § 75 : 783 
N i e d e r s a c h s e n 
Aufbaugesetz d. d . F . v o m 9. 5. 1959 
( G V B 1 . S. 107) § 9 : 752 
Hannov. Bauordnung v o m 5. 9. 1932 
( R e g . - A m t s b l . H a n n o v e r , S o n d e r b e i l , 
z u Stück 37) § 2 1 : 428 
N o r d r h e i n - W e s t f a l e n 
Bauordnung für Nordrhein-Westfa-
len v o m 25. 6. 1962 ( G V N W S. 373) § 1: 
788; § 3 : 786; § 11 : 788; § 14: 788, 789; 
§ 1 5 : 483, 786, 788; § 64: 788; § 80: 788, 
789; § 81 : 788; § 103: 482, 789; § 108: 
789 
R h e i n l a n d - P f a l z 
Landesbauordnung für Rheinland-
Pfalz v o m 15. 11. 1961 ( G V B 1 . S. 229) 
§ 56 : 483; § 97 : 482 
S c h l e s w i g - H o l s t e i n 
Landesbauordnung vom 1. 8. 1950 
( G V B 1 . S . 225) § 3 : 749; § 7: 390 
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Württemberg 
Bauordnung v o m 28. 7. 1910 ( R e g B l . 
S . 333) A r t . 37 : 386; A r t . 44: 790; 
A r t . 45 : 790; A r t . 57 : 790; A r t . 69 : 790; 
A r t , 100: 752; A r t . 120: 752 
B e a m t e n r e c h t 
Deutsches Beamtengesetz v o m 26. 1. 
1937 ( R G B l . I S. 39) § 2 3 : 269; § 32 : 
311; § 53 : 32; § 97 : 708; § 107: 66; § 127: 
274; § 143: 23 
Deutsches Polizeibeamtengesetz v o m 
24. 7. 1937 ( R G B l . I S. 653) § 9 : 676 
Bundesdisziplinarordnung vom 28.11. 
1952 ( R G B l . I S. 749) § 105: 27 
Gesetz zu Art. 131 GG v o m 11. 9. 1957 
( B G B l . I S. 1296) § 1: 675; § 35 : 710; 
§ 53 : 675 
Bundespolizeibeamtengesetz v o m 19. 
7. 1960 ( B G B l . I S. 569) § 5: 67 
Gesetz zur Regelung der Wiedergut-
machung nat.soz. Unrechts für Ange-
hörige des öffentl. Dienstes v o m 24. 8. 
1961 ( B G B l . I S. 1628) § 1: 279, 280; 
§ 2 : 279, 280; § 3 : 280; § 5: 273, 279, 280, 
282;§ 7: 280; § 8: 271, 280, 281; § 9: 273, 
280, 281, 283; § 10: 280, 281; § 11 : 281; 
§ 12 : 283; § 13 : 274, 281; § 14: 282, 283; 
§ 15 : 282; § 18 : 274; § 19: 274, 281; § 20: 
280; § 21 : 230, 282; § 2 1 b : 273, 280; 
§ 22: 282; § 24: 282; § 26: 280, 282; 
§ 28 : 283; § 29 : 274; § 31 a : 282; § 31 c : 
282; § 31 d : 282, 283; § 34: 281; § 35: 
283 
Bundesbeamtengesetz v o m 1. 10. 1961 
( B G B l . I S. 1801) § 6: 769; § 8: 33, 116, 
331, 631; § 12: 32; § 23 : 33, 631; § 31 : 
331; § 36: 110, 331; § 42 : 32; § 44: 822; 
§ 47: 32; § 48: 32; § 73 : 27, 631; § 78: 
23, 66, 269; § 79: 24; 32, 33, 631; § 87; 
23, 33, 269, 274; § 87 a : 67; § 90 : 820; 
§ 115: 26, 34; § 116: 34; § 116 a : 34; 
§ 117: 65; § 118: 34; § 125: 65, 66; § 126: 
66; § 128: 65; § 135: 66; § 139: 67; § 151: 
67; § 158: 67, 274; § 164: 67; § 174: 536; 
§ 180: 67; § 181 a : 67; § 288: 283; § 291: 
283 
Beamtenrechtsrahmengesetz v o m 1. 
10. 1961 ( B G B l . I S. 1834) § 2 : 335; § 7: 
116; § 26: 822; § 31 : 112; § 48: 23 ; § 52 : 
67; § 61 : 338; § 8 1 : 67; § 103: 67; § 123: 
338; § 126: 27; § 127: 282; § 136: 336 
B a y e r n 
Beamtengesetz v o m 28. 10. 1946 (Bay . -
B S I I I S. 256) A r t . 64: 314; A r t . 93 : 
822; A r t . 95 : 822 
B e r l i n 
Landesbeamtengesetz v o m 10.12.1954 
( G V B l . S. 747) § 23 : 34; § 1 1 : 32; § 42: 
23; § 116: 66 
B r e m e n 
Beamtengesetz v o m 16.7.1957 ( G e s B l . 
S . 91) § 104: 26 
H a m b u r g 
Beamtengesetz v o m 13. 3. 1961 ( G V B l . 
S . 49) § 58: 208; § 67: 208; § 137: 66 
H e s s e n 
VO über die Beamtenlaufbahn im 
Lande Hessen v o m 23. 3. 1949 ( G V B l . 
S . 33) § 12: 34 
Beamtengesetz v o m 21. 3. 1962 ( G V B l . 
S. 173) § 57: 32 
N o r d r h e i n - W e s t f a l e n 
Landesbeamtengesetz v o m 1. 6. 1962 
( G V N W S. 271) § 9 : 32; § 46 : 32 ; § 58: 
32 ; § 142: 66; § 143: 66; § 144: 66; § 162: 
66 
LaufbahnVO v o m 3. 6. 1958 ( G V N W 
S. 269) § 2 : 32; § 5: 32 
R h e i n l a n d - P f a l z 
Landesbeamtengesetz v o m 13.12.1949 
( G V B l . 1951 S. 113) § 61 : 32; § 126: 67; 
§ 141 : 67 
B e r u f s r e c h t 
Hebammengesetz v o m 21. 12. 1938 
( R G B l . I S. 1893) § 14: 456, 457 
Bestallungsordnung für Apotheker 
v o m 8. 10. 1937/25. 9. 1939 ( R G B L I 
S . 1118/1339) § 6: 464; § 8: 464; § 9 : 464 
Gesetz über die Ausübung der Zahn-
heilkunde v o m 31. 3. 1952 ( B G B l . I 
S . 221) § 4: 95, 463 
Bestallungsordnung für Ä r z t e v o m 
15. 9. 1953 ( B G B l . I S. 1334) § 20 : 463 
Baden-Württemberg 
V O zur Änderung der VO über die 
Gewährleistung eines Mindestein-
kommens gegenüber Hebammen v o m 
1. 2. 1958 ( G e s B l . S. 82) § 3 : 457 
B a y e r n 
Bay. Kammergesetz für Ärzte v o m 
15. 7. 1957 ( G V B l . S. 162 )Ar t . 2 : 464; 
A r t . 4: 464; A r t . 6: 464; A r t . 11 : 464; 
A r t . 16: 464; A r t . 20: 464; A r t . 53 : 464 
Disziplinarordnung der Kassenärzt-
lichen Vereinigung v o m 1. 1. 1951 
( S t A n z . 1951 N r . 45) § 1: 464: § 2: 464; 
§ 3 : 464; § 4: 464 
N o r d r h e i n - W e s t f a l e n 
Heilberufsgesetz v o m 17. 2. 1939 ( R G . -
B l . S . 251) § 1: 464; § 2 : 464; § 5: 464; 
§ 23 : 464 
B e s o l d u n g s r e c h t 
Bundesbesoldungsgesetz v o m 27. 7. 
1957 ( B G B l . I S. 1204) § 9 : 630 
Bundesbesoldungsgesetz v o m 23. 12. 
1960 ( B G B l . I S. 1079) § 6: 68; § 8: 68; 
§ 14: 68; § 55: 68 
B a y e r n 
Besoldungsgesetz v o m 14. 6. 1958 
( G V B l . S. 101) A r t . 6: 68; A r t . 33: 68, 
69; A r t . 33 a : 68 
H a m b u r g 
Landesbesoldungsgesetz v o m 2. 3. 
1961 ( G V B l . S. 97) § 27 : 33 
H e s s e n 
Besoldungsgesetz v o m 14. 11. 1962 
( G V B l . S. 479) § 15: 69; § 16: 69 
N i e d e r s a c h s e n 
Landesbesoldungsgesetz v o m 14. 5. 
1958 ( G V B l . S. 61) § 8: 68; § 23: 69 
N o r d r h e i n - W e s t f a l e n 
Landesbesoldungsgesetz v o m 30. 5. 
1960 ( G V N W S. 107) § 12: 69; § 14: 69 ; 
§ 217: 69 
R h e i n l a n d - P f a l z 
BeihilfeVO v o m 31. 3. 1958 i . d. F . 
v o m 8. 10. 1959 ( G V B l . S. 203) § 3 a : 
69; § 12: 69 
E n t e i g n u n g s r e c h t 
Preußen 
Gesetz über die Enteignung von 
Grundeigentum v o m 11. 6. 1874 ( G S 
S. 221) § 2 : 613; § 16: 613; § 21 : 613, 
824; § 29: 613; § 32: 614; § 34: 614 
F i n a n z w e s e n 
Gesetz über die Abgeltung von Besat-
zungsschäden v o m 1. 12. 1955 ( B G B l . I 
S. 734) § 12: 28; § 24: 29; § 26: 58; § 32: 
29; § 52: 58; § 57: 29 
Finanzverfassungsgesetz vom 23. 12. 
1955 ( B G B l . I S. 817) § 1: 402 
IL Ges. zur Änderung des Beteili-
gungsverhältnisses an der Einkom-
mensteuer und an der Körperschafts-
steuer (Beteiligungsgesetz) v o m 11. 4. 
64 ( B G B l . I S . 137) § 1: 398 
R h e i n l a n d - P f a l z 
Finanzausgleichsgesetz v o m 7. 4. 1956 
( G V B l . S. 39) § 5: 358 § 25: 358 
Flüchtlinge, V e r t r i e b e n e 
Bundesvertriebenen- und Flücht-
lingsgesetz v o m 19. 5. 1953 ( B G B l . I 
S. 201) § 1 :165; § 2 : 165; § 3 : 373 
Fürsorgerecht 
s. Sozialrecht 
Geschäftsordnungen 
Geschäftsordnung der Bundesregie-
rung v o m 11. 5. 1951 ( G M B 1 . S . 137) 
§ 15 : 820 
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IV. GESETZESREGISTER X X X V 
G e s u n d h e i t s w e s e n 
s. auch Berufsrecht 
Gesetz zur Bekämpfung gemeinge-
fährlicher Krankheiten v o m 30. 6. 
1900 ( R G B l . S. 306) § 37: 502 
V O zur Bekämpfung der Papageien-
krankheit vom 14. 8. 1934 ( R G B l . I 
S. 774) A r t . 1 5 : 824 
Gesetz zur Änderung und Ergänzung 
des Lebensmittelgesetzes v o m 17. 1. 
1936 ( R G B l . I S. 17) A r t . 1 N r . 8: 469 
Arzneimittelgesetz v o m 16. 5. 1961 
( B G B L I S. 533) § 36 : 464 
B e r l i n 
Gesetz über die Friedhöfe Berlins 
v o m 12. 7. 1956 ( G V B L S. 918) § 26: 
557 
G e w e r b e r e c h t 
Gewerbeordnung v o m 21. 6. 1869 i . d. 
F . v o m 26. 7. 190O ( R G B L I 871) § 35 : 
95; §64 : 710; § 65: 710 
Handwerksordnung v o m 18. 7. 1953 
( B G B L I S. 639) § 33: 157; § 38: 157; 
§ 42: 157; § 44 : 157; § 45: 157; § 84: 157 
Gesetz über das Apothekenwesen 
v o m 20. 8. 1960 ( B G B L I S. 697) § 3: 
452; § 7: 452; § 9: 452; § 10: 452; § 18: 
459 
H a u s h a l t s r e c h t 
Reichshaushaltsordnung v o m 31. 12. 
1922 ( R G B L 1923 I I S. 17) § 64 a : 840 
H o c h s c h u l w e s e n 
B a y e r n 
Satzungen für die Studierenden an 
den bay. Universitäten v o m 24. 4. 
1923 (Bay . B S V K S. 76) § 2: 643 
J a g d u n d F i s c h e r e i 
Bundesjagdgesetz v o m 29. 11. 1952 
( B G B L I S . 780) § 5: 393; § 9: 393 
N o r d r h e i n - W e s t f a l e n 
Landesjagdgesetz v o m 31. 3. 1953 
( G V N W S. 229) § 7: 393 
J u g e n d r e c h t 
Jugendschutzgesetz v o m 30. 4. 1938 
( R G B l . I S . 437) § 4 : 776; § 7: 501, 776 
Gesetz über das Verbot zur Verbrei-
tung jugendgefährdender Schriften 
v o m 9. 6.1953 ( B G B l . I S. 377) § 1: 501; 
§ 2: 501; § 3 : 501; § 4 501; § 5: 501; § 6: 
501; § 11: 501; § 18: 501 
Jugendarbeitsschutzgesetz v o m 9. 8. 
1960 ( B G B L I S. 665) § 38: 706 
Gesetz für Jugendwohlfahrt v o m 11. 
8. 1961 ( B G B l . I S. 1193) § 69: 495, 501 
K i r c h e n r e c h t 
Konkordat v o m 20. 7. 1933 ( R G B L I I 
S. 679) A r t . 18: 546 
B a y e r n 
Gesetz vom 15. 1. 1925 zum Konkor-
dat v o m 29. 3. 1924 ( B a y B S I I S . 639 
A r t . 135: 314 
K o m m u n a l r e c h t 
u n d K o n u n u n a l w a h l r e c h t 
Deutsche Gemeindeordnung v o m 30. 
1. 1935 ( R G B L I S. 49) § 3 : 355; § 18: 
86 
Zweckverbandsgesetz v o m 7. 6. 1939 
( R G B l . I S. 979) § 6: 356; § 24: 356 
B a den-Württemberg 
Gemeindeordnung v o m 25. 7. 1955 
( G e s B l . S . 129) § 1 1 : 305, 539 
B a y e r n 
Gemeindeordnung v o m 25. 1. 1952 
( G V B L S . 19 — B a y B S I S. 461) A r t . 5: 
849; A r t . 1 1 : 849; A r t . 24: 134, 352, 539; 
A r t . 26 : 704 
H e s s e n 
Hess. Kommunalwahlgesetz v o m 25. 
2. 1952 ( G V B L S. 11) § 13 : 358; 
Gemeindeordnung v o m 25. 2. 1952 
( G V B L S. 11) § 5: 356; § 17: 346; § 115: 
356; § 153: 356 
Hess. Kommunalwahlordnung v o m 
7. 3. 1952 ( G V B L S. 55) § 13 : 358; § 56: 
358 
Hess. Gemeinde- und Kreiswahlgesetz 
v o m 1. 7. 1960 ( G V B L S. 143) § 4: 358; 
§ 5: 358; § 10: 358; § 11 : 358; § 12: 358; 
§ 13 : 358; § 18: 358; § 23: 358; § 24: 
§ 18: 358; § 23: 358; § 24: 358; § 25: 358 
N o r d r h e i n - W e s t f a l e n 
Gemeindeordnung vom 28. 10. 1952 
( G V N W S . 283) § 4: 355, 357; § 9: 353; 
§ 19: 357; § 21 : 357; § 22: 357, 710; § 23 : 
357; § 24: 357; § 28: 357; § 32: 356; § 37: 
356, 357; § 39: 357; § 41 : 357; § 106: 
353; § 108: 353; § 112: 357 
Kommunalwahlgesetz v o m 12. 6. 1954 
( G V N W S. 226) § 4: 355 
R h e i n l a n d - P f a l z 
Gemeindeordnung v o m 5. 8. 1954 
( G V B L S . 117) § 2: 143; § 21 : 143 
Kommunalwahlgesetz v o m 13. 9. 1960 
( G V B L S. 223) § 1: 358 
Kommunalwahlordnung v o m 3. 7. 
1956 ( G V B L S. 77) § 9 : 358 
Zwecksverbandsgesetz v o m 3. 12. 1954 
( G V B L S . 156) § 2 : 143; § 6: 143 
Landkreisordnung v o m 27. 9. 1948 
( G V B L S . 335) § 1: 358; § 5: 358 
S c h l e s w i g - H o l s t e i n 
Gemeindeordnung v o m 24. 1. 1950 
( G V B L S . 25) § 17 : 349, 539 
L a n d - u n d F o r s t w i r t s c h a f t 
Weingesetz vom 25. 7. 1930 ( R G B l . I 
S . 336) § 2 1 : 825; § 24: 825 
Tierzuchtgesetz v o m 7. 7. 1949 ( W i G . -
B L 1949 S . 181) § 4 : 394 
Milch- und Fettgesetz v o m 28. 2. 1951 
( B G B L I S . 135) § 1: 464, 465; § 2: 464, 
465; § 8: 464, 465; § 12: 466; § 20: 466 
Flurbereinigungsgesetz v o m 14. 7. 
1953 ( B G B L I S. 591 § 58 : 369 
I V . Durchf. VO zum Tierzuchtgesetz 
v o m 17. 7. 1953 ( B . A n z . N r . 137): 394 
V O über die Durchführung von Auf-
gaben der landw. Marktordnung vom 
11. 6. 1955 ( B a y B S I V S. 487): 22 
L a s t e n a u s g l e i c h 
Lastenausgleichsgesetz v o m 14.8.1952 
( B G B L I S. 446) § 335 a : 276; § 239: 
276 
L u f t s c h u t z 
Gesetz über Maßnahmen zum Schutze 
der Zivilbevölkerung vom 9. 10. 1957 
( B G B L I S . 1696) § 7: 427; § 32: 427 
Luftschutzwarndienst- Anschlußver-
ordnung vom 20. 7. 1961 ( B G B L I 
S. 1037) § 4 : 427 
M e s s u n g s w e s e n 
H e s s e n 
Katastergesetz v o m 3. 7. 1956 ( G V B L 
S. 121) § 10 : 393 
N a t u r s c h u t z 
Reichsnaturschutzgesetz v o m 26. 6. 
1935 ( R G B l . I S . 821) § 3 : 660; § 4: 660, 
788; § 5: 419, 660; § 16: 788; § 19: 104, 
393, 419, 660; § 24: 824 
D V O zum Reichsnaturschutzgesetz 
vom 31. 10. 1935 ( R G B L I S. 1275) § 13 : 
104, 419 
Öffentliche O r d n u n g u n d S i c h e r h e i t 
— P o l i z e i r e c h t — 
Passgesetz vom 4. 3. 1952 ( B G B l . I 
S. 290) § 2 : 499; § 7: 467; § 11 : 499 
Freiheitsentziehungsgesetz v o m 29. 6. 
1956 ( B G B l . S . 599) § 3 : 502 
B a y e r n 
V O Nr. 34 über die Errichtung einer 
Staatslotterie in Bayern v o m 12. 3. 
1946 ( B a y B S I I I S. 557): 101 
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X X X V I IV. GESETZESREGISTER 
Verwahrungsgesetz v o m 30. 4. 1952 
( G V B L S . 163) A r t . 1: 502; A r t . 2 : 502; 
A r t . 8 : 502 
Polizeiaufgabengesetz v o m 16. 10. 
1954 ( G V B l . S . 237) A r t . 14: 501 
Landesstraf- und Verordnungsgesetz 
v o m 17.11.1956 ( G V B L S . 261) A r t . 20: 
859 
Verordnung über das Verbot der Ge-
werbsunzucht v o m 21. 9. 60 ( G V B l . 
S. 225) § 2 : 560 
Bezirksverordnung der Regierung von 
Mittelfranken über das Verbot der 
Gewerbsunzucht v o m 4. 4. 1961 (A .B1. 
S . 43) § 1 : 560; § 2 : 560 
B r e m e n 
Polizeiverwaltungsgesetz v o m 1. 6. 
1931 ( G S S . 77) § 40 : 526 
N i e d e r s a c h s e n 
Gesetz über die öffentliche Sicherheit 
und Ordnung (SOG) v o m 21. 3. 1951 
( G V B L S . 79) § 1: 501 
N o r d r h e i n - W e s t f a l e n 
Ordnungsbehördengesetz v o m 16. 10. 
1956 ( G V S. 289) § 1: 786; § 14: 502, 
559, 786; § 15 : 790; § 20: 790; § 22 : 502; 
§ 24: 790; § 54: 857 
Meldegesetz v o m 28. 4. 1950 ( G V B l . 
S . 117) § 1: 498; § 2 : 498 
Preußen 
Polizeiverwaltungsgesetz v o m 1. 6. 
1931 ( G S S. 77) § 6: 61 ; § 14: 749; § 47: 
61 
öf fentl icher D i e n s t 
s. Beamtenrecht, Kommunalrecht 
P e r s o n e n s t a n d s r e c h t 
Namensänderungsgesetz v o m 5. 1. 
1938 ( R G B l . I S. 9) § 3 : 393; § 3 a : 264, 
266, 393; § 10 : 91 
Personenstandsgesetz v o m 8. 8. 1957 
( B G B L I S. 1125) § 47 : 92 
Preußen 
Preuß. Gesetz über die Aufhebung 
der Standesrechte des Adels und die 
Auflösung der Hausvermögen vom 
23. 6. 1920/22. 4. 1930 ( G S S. 367/90) 
§ 22 : 80, 621, 624 
P l a n u n g s r e c h t 
Bundesbaugesetz v o m 23. 6. 1960 
( B G B l . I S . 341) § 1: 383, 750; § 2 : 740; 
§ 9 : 783; § 14: 752; § 19 : 392, 440, 445, 
750, 751, 780; § 20 : 750, 751, 781; § 21 : 
750, 751, 781; § 23 : 781; § 29 : 390, 752; 
§ 30 : 388, 740, 752; § 3 1 : 386, 480, 740, 
748, 783, 785; § 33 : 376, 745, 752, 817; 
§ 34: 377, 386, 388, 392, 440, 740, 752, 
789; § 35 : 377, 382, 383, 390, 541, 721, 
742, 744, 745, 750, 751, 752, 753; § 36 : 
744, 745, 788: § 44: 377; § 64: 258; § 80 : 
257, 440; § 81 : 258; § 85 : 440; § 90 : 440; 
§ 93 : 258, 259; § 125: 440; § 127: 155, 
255, 257, 258, 341 ; § 129: 155, 257; § 132: 
155, 178; § 133: 175, 178, 341, 725; § 134: 
341, 725; § 135: 341; § 154: 47, 790; 
§ 157: 47, 790; § 158: 790; § 159: 46; 
§ 160: 790; § 161 : 46, 790; § 162: 46, 47, 
790; § 167: 48; § 169: 790; § 173: 386, 
388, 740, 752; § 177: 751; § 180: 175, 
341; § 189: 175, 341 
Baunutzungsverordnung v o m 26. 6. 
1962 ( B G B l . I. S . 429) § 4: 788; § 12: 
788; § 15: 788; § 24: 388, 788 
Preußen 
Fluchtliniengesetz v o m 2. 7. 1875 ( G S 
S . 561) § 1 2 : 1 7 5 ; § 15 : 173, 175, 177, 178 
P o l i z e i 
s. öffentliche Ordnung und Sicherheit 
Polizeirecht 
P o s t - u n d F e r n m e l d e w e s e n 
Postverwaltungsgesetz v o m 24. 7. 
1953 ( B G B L I S . 676) § 14: 544, 760 
Rech tsp f l e ge 
Gerichtsverfassungsgesetz v o m 27. 1. 
1877 ( R G B l . S. 41) § 13 : 454, 677; § 17: 
790 
Gebührenordnung für Rechtsanwälte 
v o m 26. 7. 1957 ( B G B l . I S. 907) § 1: 
571; § 24: 87, 566; § 3 1 : 571; § 49 : 571; 
§ 114: 571 
Gerichtskostengesetz v o m 26. 7. 1957 
( B G B l . I S. 941) § 14: 320, 565, 571 
S c h u l w e s e n 
s. auch Hochschulwesen 
B a y e r n 
Schulorganisationsgesetz v o m 8. 8. 
1950 ( B a y B S I I S . 591) § 6: 314 
Allgemeine Prüfungsordnung v o m 
17. 10. 1962 ( G V B L S. 261) § 34: 643 
H a m b u r g 
Schulgesetz v o m 25. 10. 1949 ( G V B L 
S. 257) § 13 : 644 
H e s s e n 
Gesetz über Unterrichts geld- und 
Lernmittelfreiheit v o m 16. 2. 1949 / 
17. 7. 1951 ( G V B L S. 43) § 3 : 643 
Verordnung über Unterrichtsgeld-
freiheit und Erziehungsbeihilfen v o m 
13. 8. 1950 / 17. 5. 51 ( G V B l . S . 36) § 6: 
643; § 7: 643 
N o r d r h e i n - W e s t f a l e n 
Schulverwaltungsgesetz v o m 3. 6. 
1958 ( G V B l . S. 241) § 2: 642; § 8: 642; 
§ 14: 642; § 37 : 59 
S i c d l u n g s w e s e n u n d W o h n u n g s b a u 
Gesetz über die Auf Schließung von 
Wohnsiedlungsgebieten v o m 22. 9. 
1933 ( R G B l . S . 659) / 27. 9. 1938 ( R G B L 
I S. 1246) § 2 : 750; § 4: 751; § 6: 751; 
§ 7: 751 
Erstes Wohnungsbaugesetz v o m 25. 8. 
1953 ( B G B l . S. 1047) § 17: 824; § 29 : 
824; § 41 : 824; § 50: 824 
S o z i a l r e c h t 
Reichsversicherungsordnung v o m 19. 
7. 1911 ( R G B l . S. 509) i . d . F . d e r B e -
k a n n t m a c h u n g v o m 15.12.1924 ( R G . -
B l . I S . 779) / 9. 1. 1926 ( R G B l . I S. 9) / 
17. 5. 1934 ( R G B l . I S. 410) § 368 a : 463 
Verordnung über die Fürsorgepflicht 
v o m 13. 2. 1924 ( R G B l . I S. 100) § 3 : 
494; § 6: 500; § 19: 500 
Reichsgrundsätze über Vorausset-
zung, Art und Maß der öffentl. Für-
sorge v o m 1. 8. 1931 ( R G B l . I S. 441) 
§ 1: 500; § 5: 500; § 6: 500; § 8: 500; 
§ 11 a : 500 
Kindergeldgesetz v o m 13. 11. 1954 
( B G B l . I S. 333) § 8: 500; § 32: 704 
Gesetz über das Verwaltungsverfah-
ren der Kriegsopferversorgung s. 
Versorgungsrecht 
Bundessozialhilfegesetz v o m 30. 6. 
1961 ( B G B l . I S. 815) § 3: 327; § 4: 
327, 497; § 5: 326; § 6: 326; § 8: 326; 
§ 11 : 500; § 16: 500; § 21 : 500; § 22 : 500; 
§ 67: 497; § 90: 500; § 92: 500; § 96: 530, 
595; § 121: 497; § 122: 500; § 153: 500 
Baden-Württemberg 
Ausführungsgesetz zum Bundesso-
zialhilfegesetz v o m 23. 4. 1963 ( G e s B l . 
S. 33) § 4: 530; § 5: 530 
Staatsangehörigkeit 
Reichs- und Staatsangehörigkeitsge-
setz v o m 22. 7. 1913 ( R G B l . S . 583) 
§ 8: 103, 408; § 9: 408 
Gesetz zur Regelung von Fragen der 
Staatsangehörigkeit v o m 22. 2. 1955 
( B G B l . I S. 65) § 8: 690; § 9: 690 
S t e u e r n u n d A b g a b e n 
Notverordnung v o m 26. 7. 1930 ( R G . -
B l . I S. 311) § 3 : 142 
Reichsabgabenordnung v o m 22. 5. 
1931 ( R G B l . I S. 161) § 131: 132, 139; 
§ 166: 140; § 228: 139; § 316: 571 
Gesetz über die Gebühren für 
Schlachtviehmärkte, Schlachthäuser 
und Fleischgroßmärkte v o m 5. 5. 1933 
( R G B l . I S. 242) § 1: 176; § 2: 143; § 9: 
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X X X V I I 
Steueranpassungsgesetz v o m 16. 10. 
1934 ( R G B l . I S . 925) § 13: 140 
Einführungsgesetz zu den Realsteuer-
gesetzen v o m 1. 12. 1936 ( R G B l . I 
S. 961) § 3 : 136, 142 
V O über die Erhebung einer Aus-
gleichsabgabe auf frisches Fleisch, 
das einer Gemeinde aus einer 
Schlachtung außerhalb des Gemein-
debezirks zugeführt wird v o m 18. 12. 
1937 d. d. F . v o m 2. 11. 1941 ( R G B l . I 
S . 1389 / 683) § 2: 177; § 3 : 143 
Grundsteuergesetz v o m 10. 8. 1951 
( B G B l . I S . 519) § 21 : 171, 457 
Gewerbesteuergesetz v o m 30. 12. 1960 
( B G B l . I S. 996) § 6: 140; § 17: 133, 140; 
§ 17 a : 140; § 23: 140; § 25 : 140; § 26: 
140; § 27: 140 
Baden-Würt temberg 
Landesgebührengesetz v o m 21. 3. 
1961 ( G e s B l . S. 59) § 5: 854; § 6: 854 
H e s s e n 
Gesetz über die Getränke- und Spei-
seeissteuer v o m 6. 12. 1951 ( G V B L S. 
127) § 2: 130 
Hess. Verw. Gebühr eng e setz v o m 14. 
10. 1954 ( G V B L S. 163) § 2 : 138 
Hessisches Landesgebührengesetz 
v o m 20. 6. 1936 ( R e g B l . S. 37) A r t . 2: 
138 
N o r d r h e i n - W e s t f a l e n 
Emschergenossenschaftsgesetz v o m 14. 
7. 1904 ( G S S . 175) § 13 : 141 
Gewerbesteuerausgleichsgesetz v o m 5. 
4. 1955 ( G S N W S. 56) § 1: 140, 141; § 2 : 
140, 141; § 4: 140, 141; § 7: 140, 141; 
§ 11 : 140, 141 
Preußen 
Gesetz, betr. die Einführung einer all-
gemeinen Gebäudesteuer v o m 21. 5. 
1861 ( G S S. 317) § 44: 141 
Kommunalabgabengesetz v o m 14. 7. 
1893 ( G S S. 152) § 4: 136, 141, 142; § 7: 
141; § 9 : 139, 142, 177; § 18: 139, 142; 
§ 77 : 139; § 8 7 : 141,175 
R h e i n l a n d - P f a l z 
Landesgebührengesetz v o m 22.7. 1957 
( G V B L S . 149) § 2: 143 
Kommunalabgabengesetz v o m 8. 11. 
1954 ( G V B L S. 139) § 7: 143; § 8: 177; 
§ 12: 143 
Gewerbesteuerausgleichsgesetz 
Rheinland-Pfalz v o m 24. 10. 1956 
( G V B L S . 119) § 2 : 140 
S t r a f r e c h t u n d Strafprozeßrecht 
Strafgesetzbuch v o m 15. 5. 1871 ( R G . -
B l . S. 127) § 42: 95; § 42 m : 213, 446; 
§ 108: 312 ; § 129: 199; § 170 b : 497; 
§ 184: 501; § 184 a : 501; § 193: 13; 
§ 360: 859; § 361 : 560 
Strafprozeßordnung v o m 1. 2. 1877 
( R G B l . S . 253) § 53 : 676; § 54: 676; 
§ 380: 676 
Straßen- u n d Wege rech t 
Bundesfernstraßengesetz v o m 6. 8. 
1953 ( B G B l . I S . 903) § 5: 491; § 9: 489, 
491, 661, 668, 748; § 18: 728; § 24: 491 
Gesetz über Kreuzungen von Eisen-
bahnen und Straßen v o m 14. 8. 1963 
( B G B l . I S. 681) § 1: 477; § 2: 477; § 3 : 
478; § 4: 477; § 5: 478; § 9: 479; § 11 : 
477; § 12 : 478; § 1 3 : 478; § 14: 479; § 17: 
478; § 19 : 479 
B a y e r n 
Straßen- und Wegegesetz v o m 11. 7. 
1958 ( G V B L S. 147) A r t . 17: 824 
N o r d r h e i n - W e s t f a l e n 
Landesstraßengesetz v o m 28. 11. 1961 
( G V B L N W S. 305) § 6: 423; § 23 : 423; 
§ 24: 423 
T i t e l , O r d e n u n d E h r e n z e i c h e n 
Gesetz über Titel, Orden und Ehren-
zeichen v o m 1. 7. 1937 ( R G B L I S. 725) 
§ 3: 422, 801 802; § 5: 801; § 15: 802 
V e r e i n s r e c h t 
Vereinsgesetz v o m 5. 8. 1964 ( B G B l . I 
S. 593) § 1: 686; § 2 : 686; § 3: 686, 687; 
§ 4: 688; § 5: 688; § 8: 688; § 10: 688; 
§ 11 : 688; § 12 : 688; § 13: 688; § 14: 689; 
§ 15: 689; § 16: 689; § 18: 689; § 20: 690; 
§ 23: 690 
V e r f a s s u n g s r e c h t 
Weimarer Reichsverfassung v o m 11. 
8. 1919 ( R G B l . S . 1383) A r t . 4: 332; 
A r t . 10 : 333; A r t . 11 : 333; A r t . 13: 621 
A r t . 90 : 612; A r t . 97: 74; A r t . 109: 79, 
621; A r t . 136: 633 
Grundgesetz für die Bundesrepublik 
Deutschland v o m 23. 5. 1949 ( B G B l . 
S. 1) A r t . 1: 14, 201, 278, 311, 393, 537, 
757, 820; A r t . 2 : 14, 133, 200, 393, 417, 
501, 557, 560, 660, 706, 820; A r t . 3 : 24, 
67, 69, 91, 133, 136, 139, 141, 142, 177, 
205, 243, 258, 264, 318, 347, 382, 452, 
457, 474, 475, 489, 557, 559, 633, 637, 
644, 673, 708, 710, 788, 790, 830, 848; 
A r t . 4 : 312, 633, 687; A r t . 5: 13, 14, 
311, 312, 501, 602; A r t . 6: 91, 314, 483, 
500, 501, 635, 638, 776; A r t . 7: 59, 596, 
635, 638; A r t . 9 : 199, 347, 685, 687, 779; 
A r t . 12 : 97, 133, 157, 452, 463, 464, 489, 
540, 539, 643, 706, 776; A r t . 13 : 452; 
A r t . 14: 25, 100, 349, 357, 383, 393, 419, 
423, 452, 489, 539, 543, 560, 6 1 5 , ^ 5 9 , 
703, 748, 776, 778, 812, 814, 817, 823, 
824; A r t . 19: 168, 170, 260, 261, 422, 
557, 566, 630, 654, 703, 848; A r t . 20 : 
132, 222, 306, 319, 502, 515, 543, 644, 
654, 662, 708, 752, 831, 854; A r t . 2 1 : 
199, 687, 829, 831; A r t . 23 : 220, 222; 
A r t . 24 : 223, 306; A r t . 25 : 139, 219, 306; 
A r t . 28 : 222, 312, 347, 353, 357, 419, 482, 
633, 635, 642, 654, 710, 752, 849; A r t . 29 : 
221; A r t . 30 : 224, 292; A r t . 32: 41; A r t . 
33: 14, 67, 69, 112, 708; A r t . 34: 23, 66, 
167, 714, 797, 818, 825; A r t . 36: 590; 
A r t . 38 : 312; A r t . 59 : 218; A r t . 65: 820; 
A r t . 70 : 171, 459, 854; A r t . 72 : 130, 225, 
616, 619, 620, 652; A r t . 73 : 195, 219, 
224, 393, 482, 615, 618, 730, 854; A r t . 74 
Z i f f . 1: 456; Z i f f . 7: 776; Z i f f . 12: 92, 
384, 464; Z i f f . 13 : 593; Z i f f . 14: 615, 
619; Z i f f . 18 : 386; Z i f f . 19 : 456, 463; 
Z i f f . 2 1 : 73, 75, 554; Z i f f . 22 : 489; A r t . 
75: 73, 75, 332, 338, 339, 347; A r t . 79 : 
306, 397, 400, 403, 545, 764; A r t . 80: 42, 
61, 306, 442, 760, 789; A r t . 83 : 337, 592; 
A r t . 84 : 337, 593; A r t . 87 : 196, 225, 338, 
554, 614, 615, 617, 618, 730; A r t . 87a : 
225; A r t . 87b : 427; A r t . 89 : 74, 75, 554; 
A r t . 90 : 614; A r t . 93 : 833; A r t . 94: 471; 
A r t . 95 : 472; A r t . 96 : 92, 232; A r t . 101 : 
415, 569; A r t . 103: 95, 115; A r t . 104: 
318; A r t . 105: 130, 171, 224, 459; A r t . 
106: 397, 427, 494, 593; A r t . 107: 593; 
A r t . 107a: 400, 403; A r t . 115: 224; A r t . 
116: 165, 409; A r t . 117: 708; A r t . 124: 
338, 339; A r t . 125: 338, 339; A r t . 129: 
176, 306, 766; A r t . 140: 633, 687. 
B a y e r n 
V e r f a s s u n g v o m 2. 12. 1946 ( G V B L 
S. 333) A r t . 5: 849; A r t . 1 1 : 134, 849; 
A r t . 77 : 22, 849; A r t . 9 1 : 569; A r t . 95 : 
33; A r t . 103: 352, 740; A r t . 118: 68, 
134, 643, 740; A r t . 128: 643; A r t . 135: 
314; A r t . 159: 352 
B r e m e n 
Verfassung v o m 12. 10. 1947 ( G V B L 
S. 251) A r t . 1: 421; A r t , 73 : 421; A r t . 
75: 421 
H e s s e n 
Verfassung v o m 11. 12. 1946 ( G V B L 
S. 229) A r t . 59 : 643 
N o r d r h e i n - W e s t f a l e n 
Verfassung v o m 18. 5. 1947 ( V O B 1 . 
S. 209) A r t . 70 : 789; A r t . 78: 353, 642, 
857 
V e r k e h r s r e c h t 
Eisenbahn-, Bau- und Betriebsord-
nung v o m 17. 7. 1928 ( R G B l . I I S. 541) 
§ 75 : 196; § 76: 196; § 78: 196 
Bundesbahngesetz v o m 13. 12. 1951 
( B G B l . I S. 255) § 4 : 195; § 36: 613; 
§ 37 : 613, 614; § 38: 196, 730; § 40 : 
854; § 41 : 730; § 50 : 197; § 51 : 197 
Güterkraftverkehrsgesetz v o m 17. 10. 
1952 ( B G B L I S. 697) § 1: 359; § 5: 359; 
§ 6: 359; § 10 : 359; § 15 : 359; § 78 : 
359; § 8 1 : 359 
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X X X V I I I IV. GESETZESREGISTER 
Straßenverkehrsgesetz v o m 19. 12. 
1952 ( B G B l . I S . 832) § 2 : 201; § 4: 203; 
§ 6: 44, 61 
Straßenverkehrsordnung v o m 24. 8. 
1953 ( B G B l . I S . 1166) § 3 : 44, 786; § 4: 
42, 61 ; § 16: 61 ; § 42 : 786; § 45 : 61, 
786; § 47: 61 
Gesetz über den gewerblichen Bin-
nenschiff ahrtsv erkehr v o m 1. 10. 1953 
( B G B l . I S. 1453) § 31 : 205 
Luftverkehrsgesetz v o m 10. 1. 1959 
( B G B l . I S. 9) § 1: 15 
Personenbeförderungsgesetz v o m 21. 
3. 1961 ( B G B l . I S . 241) § 1: 417; § 13 : 
54, 57, 359; § 49 : 359 
Gebührenordnung für Maßnahmen 
im Straßenverkehr v o m 18. 5. 1961 
( B G B l . I S. 611) A r t . I A . N r . 31 : 43 
V e r s i c h e r u n g s r e c h t 
Gesetz über die Beaufsichtigung der 
privaten Ver Sicherung sunt er nehmen 
und Bausparkassen v o m 6. 6. 1931 
( R G B l . I S. 315) § 2 : 394 
V e r s o r g u n g s r e c h t 
Gesetz über das Verwaltungsverfah-
ren der Kriegsopferversorgung v o m 
2. 5. 1955 ( B G B l . I S. 202) § 1: 189; § 3 : 
190; § 4: 190; § 8: 190; § 11 : 190; § 15 : 
191; § 24: 191; § 40 : 192; § 41 : 191, 
192, 193; § 42: 192, 193; § 47 : 191, 192, 
193; 
V e r t r i e b e n e 
s. Flüchtlinge 
V e r w a l t u n g s g e r i c h t s b a r k e i t 
s. Allgem. Verwaltungsrecht 
V e r w a l t u n g s z w a n g 
N o r d r h e i n - W e s t f a l e n 
Verwaltungsvollstreckungsgesetz v . 
23. 7. 1957 ( G V N W S. 216) § 45 : 572; 
§ 55: 682 
Veter inärwesen 
Viehseuchengesetz v o m 26. 6. 1909 
( R G B l . S. 519) § 2 : 767; § 4: 766; § 7: 
768; § 8 : 766; § 10 : 766, 768; § 20: 394; 
§ 79: 767 
Völkerrecht 
s. Auswärtige Angelegenheiten 
W a h l r e c h t 
H e s s e n 
Landtagswahlgesetz v o m 18. 9. 1950 / 
4. 7. 1962 ( G V B l . S . 314) § 2: 421; § 5: 
421 
Währungsrecht 
Altsparergesetz v o m 14. 7. 1953 
( B G B l . I S . 495) § 2: 316, 380 
W a s s e r r e c h t u n d W a s s e r w i r t s c h a f t 
Wasserhaushaltsgesetz v o m 27. 7. 
1957 ( B G B l . I S. 1110) § 1: 554; § 3: 
335; § 9 : 338; § 22 : 428; § 28: 554; 
§ 34: 428 
Emschergenossenschaftsgesetz v o m 
14. 7. 1904 ( G S S. 175) § 13: 141 
R h e i n l a n d - P f a l z 
Landeswassergesetz für Rheinland-
Pfalz v o m 1. 8. 1960 ( G V B l . S. 153) 
§ 55 : 554; § 59: 554; § 66: 554; § 143: 
554 
W e h r r e c h t 
Soldatengesetz v o m 19. 3. 1956 
( B G B l . I S. 114) § 11 : 319; § 17: 319 
Wehr disziplinar Ordnung v o m 15. 3. 
1957 ( B G B l . I S. 189) § 14: 318; § 23 : 
318; § 37: 319 
Landbeschaffungsgesetz v o m 23. 2. 
1957 ( B G B l . I S. 134) § 1: 812; § 2: 812; 
§ 10: 812; § 11 : 812; § 12: 811, 812; 
§ 17 : 823; § 19: 824; § 38: 824; § 47: 
823; § 64: 812 
I. Gesetz über Maßnahmen zum 
Schutze der Zivilbevölkerung v o m 9. 
10. 1957 ( B G B l . I S. 1696) § 12: 97 
Bundesleistungsgesetz v o m 27. 9. 1961 
( B G B l . I S. 1769) § 77: 100 
Wehrpflichtgesetz v o m 25. 5. 1962 
( B G B l . I S. 349) § 1 1 : 98; § 1 3 a : 91; 
§ 14: 301; § 20: 301; § 2 1 : 301 
W i e d e r g u t m a c h u n g 
Bundesergänzungsgesetz zur Ent-
schädigung der Opfer der nat. soz. 
Verfolgung v o m 18. 9. 1953 ( B G B ] . 
I S. 1387) § 197: 283 
W i r t s c h a f t s r e c h t 
Gesetz über Notmaßnahmen auf dem 
Gebiet der Wirtschaft, der Ernährung 
und des Verkehrs (Bewirtschaftungs-
notgesetz) v o m 30. 10. 1947 ( W i G B L 
1948 S. 3) § 33: 301 
Int er Zonenhandelsverordnung v o m 
18. 7. 1951 ( B G B l . I S. 463) § 7: 673 
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrän-
kungen v o m 27. 7. 1957 ( B G B l . I S. 
1081) § 87: 454; § 96: 454 
Z i v i l r e c h t , Zivi lprozeßrecht, 
f r e i w i l l i g e G e r i c h t s b a r k e i t 
Einführungsgesetz zum Gerichtsver-
fassungsgesetz v o m 27. 1. 1877 ( R G B l . 
S. 77) § 23 : 502 
Einführungsgesetz zur Zivilprozeß-
ordnung v o m 30. 1. 1877 ( R G B l . S. 244) 
A r t 14: 92; A r t . 57: 625; A r t . 58: 625 
Bürgerliches Gesetzbuch v o m 18. 8. 
1896 ( R G B l . S. 195) § 197: 23; § 242: 
23; § 254: 644, 825; § 270: 644; § 823: 
393, 790, 826; § 839: 23, 33, 66, 102, 167, 
644, 714, 797, 818, 825, 826; § 844: 823; 
§ 845: 823; § 847: 393; § 852: 826; § 903: 
393; § 1004: 677; § 1355: 91, 92; § 1708: 
497; § 1717: 497 
Zivilprozeßordnung v o m 12. 9. 1950 
( B G B l . I S. 533) § 50 : 571; § 78: 47; 
§ 79: 46; § 86: 571; § 91a : 860; § 114: 
571; § 148: 167; § 233: 567; § 236: 567; 
§ 239: 571; § 246: 571; § 251: 568; § 252: 
539; § 253: 47; § 276: 64, 790; § 310: 
790; § 397: 492; § 411: 492; § 485: 641; 
§ 554: 564, 790; § 559: 790; § 567: 539; 
§ 708: 211, 212; § 709: 211, 212; § 710: 
211, 212; § 719: 211 
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X X X I X 
V . Entscheidungsregister 
N a m e n i n K l a m m e r n be z e i chnen d i e V e r f a s s e r d e r A n m e r k u n g e n 
S p bedeute t S p r u c h p r a x i s m i t l a u f e n d e r N u m m e r 
K u r s i v - Z a h l e n i n d e r l e t z t en S p a l t e g eben F u n d s t e l l e n i n d e n a m t l i c h e n S a m m l u n g e n a n 
A. Gerichtshof der europäischen 
Gemeinschaften 
4. 3 . 6 4 N r . 15/63 629 
B. Bundesgerichte 
1. B u n d e s v e r f a s s u n g s g e r i c h t 
BVerfGE 
31. 1. 62 2 B v L 29/60 (Sp 50) 67 13, 356 
27. 2. 62 2 B v R 510/60 (Sp 51) 67 14, 30 
23. 7 . 6 3 2 B v L 11/61 130 16, 306 
23. 7. 63 1 B v L 1/61, 4/61 . . . . (Sp 188) 463 16, 286 
30.10. 63 2 B v L 7/61, 2/63, 9/63 . 199 17,155 
26 .11 . 63 1 B v R 59/60 91 17,168 
4. 2 . 64 1 B v R 463/62 264 17,199 
12. 2. 64 1 B v R 253/63 164 17, 222 
13. 2. 64 1 B v L 17/61, 1 B v R 494/60, 
1 B v R 128/61 452 17, 232 
4. 3. 64 1 B v R 371/61, 373/61 . (Sp 196) 464 17, 269 
17. 3. 64 2 B v O 1/60 456 17, 287 
24. 3. 64 2 B v R 42/63, 83/63, 89/63 415 17,294 
7. 4. 64 1 B v L 12/63 417 17, 306 
10. 6 .64 1 B v R 37/63 630 18, 85 
2. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t 
BVerwGE 
15. 8. 60 V I C 9/59 . . . (Sp 12) 33 
7. 9. 60 V I C 314/57 . . . (Sp 2) 31 
20 .12 . 60 I I C 120/59 . . . (Sp 69) 70 11,314 
25. 1.61 V I C 3/59 . . . (Sp 45) 67 11,350 
25. 1.61 V I C 334/57 . . . (Sp 6) 32 11,344 
26. 1.61 I I C 108/59 . . . (Sp 20) 34 12, 34 
26. 1.61 I I C 154/59 . . . (Sp 22) 34 
8. 2 .61 V I C 81/58 . . . (Sp 3) 31 12, 42 
8. 3 . 61 V I C 83/59 , . . . (Sp 43) 67 12,102 
24. 3 .61 V I I C 29/60 . . . . (Sp 78) 140 12,140 
24. 3 . 61 V I I C 119/60 . . . (Sp 79) 140 12,171 
20. 4. 61 I I C 77/59 . . . . (Sp 32) 66 12, 203 
24. 4. 61 V I C 180/58 . . . (Sp 46) 67 
27. 6. 61 V I C 151/58 . . . . (Sp 27) 65 12, 278 
29. 6. 61 V I C 137/58 . . . . (Sp 28) 65 12,280 
29. 6 .61 V I C 148/59 . . . . (Sp 21) 34 12, 284 
7. 7. 61 V I C 169/58 . . . . (Sp 5) 32 12, 322 
14. 9. 61 I I C 16/61 (Sp 31) 66 13, 71 
10. 10. 61 V I C 64/59 . . . . (Sp 63) 69 
8. 11 .61 V I C 120/59 . . . . ( Sp 4) 32 13,156 
8. 11. 61 V I C 181/58 . . . . (Sp 24) 34 
9. 11.61 I I C 168/59 . . . . (Sp 44) 67 13,165 
7. 12.61 I I C 199/60 . . . . (Sp 29) 65 
15. 1.62 V I C 42/59 . . . . (Sp 26) 65 13, 299 
25. 1.62 V I I I C 52/60 . . . . (Sp 120) 280 
9. 2. 62 V I I C 101/61 . . . . (Sp 107) 177 
9. 2 .62 V I I C 108/61 . . . . (Sp 105) 177 
9. 2. 62 V I I C 109/61 (Sp 106) 177 
13. 2 .62 I B 14/62 . . . . (Sp 241) 568 
22. 2 . 62 V I I I C 67/60 . . . . (Sp 124) 280 
22. 2 .62 V I I I C 132/60 . . . . (Sp 127) 280 
13. 3. 62 I I C 155/59 . . . ( Sp 47) 67 
5. 4. 62 V I I I C 68/60 . . . ( S p 125) 280 
5. 4. 62 V I I I C 32/61 . . . (Sp 145) 282 
5. 4 .62 V I I I C 69/60 . . . (Sp 129) 281 14,119 
5. 4. 62 V I I I C 27/60 . . . (Sp 128) 281 14,114 
5. 4 .62 V I I I C 203/59 . . . (Sp 135) 181 
10. 5. 62 V I I I C 99/61 . . . (Sp 147) 282 
10. 5. 62 V I I I C 89/61 . . . ( Sp 148) 282 
10. 5. 62 V I I I C 115/60 . . . (Sp 149) 283 
10. 5. 62 V I I I C 44/61 . . . (Sp 150) 283 
23. 5. 62 V C 73/61 58 14,175 
14. 6. 62 V I I I C 181/60 . . . (Sp 126) 280 14, 246 
14. 6. 62 V I I I C 504/59 . . . (Sp 130) 281 
22. 6. 62 V I I C 139/60 . . . (Sp 202) 466 14, 279 
22. 6. 62 V I I C 160/60 . . . (Sp 198) 465 
28. 6. 62 V I I I B 18/62 . . . (Sp 146) 282 
9. 7. 62 V I I I C 64/60 . . . ( Sp 117) 279 
9. 7. 62 V I I C 165/60 . , . ( Sp 121) 280 
9. 7.62 V I I I C 141/60 . . . ( Sp 131) 281 
27. 8. 62 V I I I C 415/59 . . . (Sp 139) 282 14, 356 
30, 8. 62 I I C 16/60 . . . (Sp 13) 33 15, 3 
30. 8. 62 V I I I C 31/60 . . . (Sp 115) 279 
30. 8.62 V I I I C 49/60 . . . (Sp 244) 569 15, 24 
20. 9. 62 I I C 152/59 . . . (Sp 40) 66 
21. 9. 62 V I C 79/60 . . . (Sp 55) 68 
26. 9. 62 V I C 140/60 . 23 
25. 10. 62 V I I I C 95/60 . . . (Sp 134) 281 
25. 10. 62 V I I I C 55/61 . . . (Sp 153) 283 15, 78 
7. 11.62 V I C 144/61 . . . ( Sp 10) 32 
22 .11 . 62 V I I I C 167/60 . . . ( Sp 118) 279 
22 .11 . 62 V I I I C 110/60 . . . (Sp 142) 282 
26 .11 . 62 V I C 94/60 . . . (Sp 30) 65 
20.12. 62 V I I I C 23/61 , . . . ( Sp 116) 279 
20. 12. 62 V I I I C 78/61 . . . (Sp 132) 281 
20.12. 62 V I I I C 86/61 ,. . . (Sp 136) 281 15, 223 
28. 12. 62 V I C 224/61 26 
11. 1.63 V I I C 182/60 .. . . ( Sp 104) 177 15, 240 
31. 1.63 V I I I C 29/61 , . . . ( S p 119) 280 
31. 1.63 V I I I C 51/61 . , . . . ( Sp 140) 282 
31. 1.63 V I I I C 41/62 . . . . (Sp 141) 282 
31. 1.63 V I I I C 92/61 . . . . (Sp 152) 283 
8. 2. 63 V I I B 24/61 . . . . (Sp 276) 643 
8. 2. 63 I B 165/62 744 
14. 2. 63 V I C 54/61 .. . . (Sp 25) 34 15, 291 
14. 2 .63 I C 98/62 95 15, 282 
14. 2.63 I C 126/61 . . . . (Sp 189) 463 15,278 
14. 2. 63 I C 56/61 . . . . (Sp 231) 567 
21. 2. 63 V I I I C 101/61 . . . . (Sp 133) 281 
21. 2. 63 V I I I C 54/62 . . . . (Sp 137) 281 
21. 2. 63 V I I I C 18/61 .. . . (Sp 138) 282 
27. 2. 63 V I C 200/61 167 
28. 2.63 V I I I C 82/61 . . . . (Sp 143) 282 
28. 2. 63 V I I I C 81/61 271 15,326 
8. 3.63 V I I C 75/60 133 
14. 3. 63 V I I I C 25/62 274 16, 2 
22. 3 .63 V I I C 69/62 . . . . (Sp 245) 569 
28. 3. 63 V I I I C 57/62 273 16, 50 
4. 4 .63 I C B 18/62 . . . . (Sp 223) 566 
8. 4 .63 V I I I C 23/62 . . . . (Sp 226) 567 
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X L V. ENTSCHEIDUNGSREGISTER 
10. 4.63 V I I I C 45/62 (Sp 123) 280 
10. 4 .63 V I I I B 16/62 (Sp 253) 570 16, 53 
24. 4.63 V I C 49/61 (Sp 243) 568 
25. 4.63 V I I I C 216/63 25 16, 68 
25. 4.63 V I I I C 513/59 (Sp 256) 570 
3. 5.63 V I C 191/60 ( S p 16) 33 
9. 5.63 V I I B 48/63 132 
14. 5.63 V I I C 126/61 (Sp 103) 143 16, 87 
22. 5.63 V C 165/62 29 16,109 
28. 5.63 I C 247/58 668 16,116 
14. 6.63 V I I C 68/62 (Sp 279) 644 16,154 
14. 6.63 V I I C 44/62 637 
19. 6.63 V C 192/62 28 16, 160 
19. 6.63 V C 176/62 99 
19. 6.63 V C 198/62 (Sp 272) 572 16,165 
26. 6.63 V I C 157/60 (Sp 36) 66 
28. 6.63 V I I C 139/61 57 16, 187 
28. 6.63 V I I C 23/63 (Czermak) 54 26,190 
28. 6.63 V I I B 62/62 (Sp 174) 359 
28. 6.63 V I I C 61/62 ( S p 176) 359 
2. 7.63 I C 110/62 382 
17. 7.63 V C 214/62 563 
24. 7.63 V I C 190/60 64 
26. 8.63 V I I C 126/63 211 16,254 
2. 9.63 I C 142/59 168 16,289 
3. 9.63 I C 151/59 489 16,301 
3. 9.63 I C 156/60 491 16,309 
11. 9.63 V B 11/63 640 
1.10.63 I V C 9/63 (Sp 224) 567 18, 1 
10.10.63 I I C 166/60 276 17, 16 
18.10.63 V I I C 45/62 59 17, 41 
25.10 .63 V I I C 101/62 97 17, 70 
25 .10 .63 V I I C 82/62 98 17, 67 
29.10. 63 I C 43/62 92 17, 74 
29.10 .63 I C 8/63 170 17, 83 
29.10 .63 I C 120/61 171 
30.10. 63 V C 219/62 205 
31 .10 .63 V I C 115/62 (Sp 246) 569 
1.11.63 V I C 37/61 561 
7 .11.63 V C 41/59 566 17, 117 
, 8 .11 .63 V I I C 148/60 200 17,119 
8. 11.63 V I I C 58/61 (Sp 200) 465 17,127 
8. 11.63 V I I C 35/61 (Sp 197) 464 17,122 
22.11 .63 I V C 125/63 (Sp 247) 569 17,172 
22.11 .63 I V C 103/63 (Sp 248) 569 17,170 
28.11 .63 I C 74/61 419 17,192 
29.11 .63 V C 20/63 (Sp 228) 567 17,207 
6. 12.63 V I I C 121/61 205 17,242 
6. 12.63 V I I C 76/63 210 17,246 
6.12.63 V I I C 14/63 (Sp 262) 571 17,245 
10.12.63 V I C 140/62 564 
11.12.63 V C 91/62 316 17,256 
11.12. 63 V C 91/62 Martin Bullinger 380 17,256 
11. 12. 63 V C 065/62 276 17,253 
13.12.63 V I C 163/61 314 17,267 
17.12.63 I I C 24/62 269 17,286 
19.12.63 I C 105/62 (Sp 274) 750 
20 .12 .63 V I I C 103/62 201 17,342 
20.12 .63 V I I C 30/63 203 17,347 
16. 1.64 I C 127/60 704 
16. 1.64 I C 100/62 457 17,353 
17. 1.64 V I I C 50/62 312 18, 14 
27. 1.64 V B 12/63 (Sp 227) 567 
31. 1.64 V I I C 24/62 311 18, 34 
31. 1.64 V I I C 49/62 635 18, 38 
31. 1.64 V I I C 65/62 635 18, 40 
31. 1.64 V B 56/63 (Sp 225) 567 
14. 2.64 V I I C 93/61 676 18, 58 
25. 2.64 I C 88/63 341 18, 80 
28. 2.64 V I I C 12/62 422 28, 118 
10. 3.64 I I C 97/61 715 18,124 
13. 
13. 
13. 
13. 
16. 
19. 
20. 
24. 
25. 
10. 
15. 
15. 
15. 
15. 
15. 
28. 
29. 
14. 
14. 
29. 
29. 
18. 
30. 
30. 
30. 
8. 
8. 
10. 
21. 
27. 
31. 
18. 
18. 
19. 
28. 
3. 64 
3. 64 
3. 64 
3. 64 
3. 64 
3. 64 
3. 64 
3. 64 
3. 64 
4. 64 
4. 64 
4.64 
4. 64 
4. 64 
4.64 
4.64 
4.64 
5. 64 
5. 64 
5.64 
5. 64 
6. 64 
6. 64 
6.64 
6. 64 
7. 64 
7.64 
7. 64 
7. 64 
7. 64 
7. 64 
8. 64 
8. 64 
8. 64 
8. 64 
20. 
5. 
17. 
28. 
9. 
9. 
30. 
27. 
27. 
27. 
27. 
4. 
11. 
11. 
19. 
30. 
2. 
10. 10. 63 
14. 10.63 
28.10. 63 
29. 10. 63 
27. 11. 63 
5.12. 63 
5.12. 63 
19.12. 63 
13. 1.64 
1.64 
2. 64 
2.64 
2. 64 
3.64 
3. 64 
3. 64 
3.61 
1.62 
1.62 
6. 62 
7. 62 
5.63 
5. 63 
6. 63 
6. 63 
6. 63 
6. 63 
7. 63 
7. 63 
7.63 
9. 63 
9.63 
10. 63 
23. 
13. 
21. 
26. 
16. 
16. 
18. 
V I I C 87/60 347 
V I I B 85/62 (Sp 175) 359 
V I I E R 412/63 (Sp 257) 570 
V I I C 123/63 636 
G r . S e n . 1/63 ( V I I C 50/60) 848 
V B 6/64 (Sp 255) 570 
V I I C 10/61 346 
I C 4/60 811 
V I C 150/62 675 
V I I C 68/61 712 
V C 45/63 492 
V C 50/63 494 
V C 203/62 (Sp 204) 500 
V C 97/63 640 
V C 172/62 679 
I C 64/62 (Sp 273) 750 
I C 30/62 383 
I I C 133/60 708 
I I C 134/62 710 
V I I C 87/63 633 
V I I C 6/63 673 
V I C 30/62 630 
I C 80/62 742 
I C 82/62 780 
I C 79/63 782 
V C 172/62 776 
V C 126/62 706 
V I I C 124/63 638 
I C 60/61 710 
I C 91/61 703 
I C 132/59 748 
I C 63/62 740 
I C 48/63 812 
V I B 15/62 820 
V I C 35/62 822 
3. B u n d e s g e r i c h t s h o f 
I I I Z R 9/60 (Sp 39) 66 
V I Z R 72/61 (Sp 183) 393 
V Z R 83/60 (Sp 155) 356 
I I I Z R 58/61 (Sp 333) 824 
I I I Z R 22/61 (Sp 41) 67 
I I I Z R 151/61 (Sp 324) 823 
I I I Z R 230/61 (Sp 320) 823 
I I I Z R 5/62 (Sp 283) 644 
I I I Z R 166/61 (Sp 321) 823 
I I I Z R 165/61 (Sp 322) 823 
I I I Z R 228/61 (Sp 323) 823 
I I I Z R 152/61 (Sp 319) 823 
I I I Z R 58/62 23 
I I I Z R 103/62 (Sp 326) 823 
I I I Z R 180/61 814 
I I I Z R 125/62 349 
V Z R 150/61 60 
I I I Z R 161/62 102 
I I I Z R 188/62 100 
I I I Z R 153/62 (Sp 336) 825 
V I Z R 311/62 (Sp 339) 826 
V Z R 201/61 (Sp 312) 790 
I I I Z R 31/62 778 
I I I Z R 176/62 (Sp 335) 825 
I I I Z R 162/63 423 
I I I Z R 180/62 (Sp 334) 825 
K Z R 2/63 454 
I I I Z R 17/63 (Sp 338) 826 
Ib Z R 109/62 (Sp 171) 359 
V Z R 196/61 (Sp 177) 393 
I I I Z R 85/63 (Sp 316) 790 
I I I Z R 98/63 (Sp 318) 790 
V Z R 44/62 677 
28,135 
18,150 
18,154 
18,168 
18, 216 
18, 221 
18,213 
18, 205 
18,242 
18, 247 
18, 293 
18, 341 
18, 333 
BGHZ 
34, 375 
36, 283 
40, 87 
40, 49 
40, 355 
40, 306 
41, 194 
41, 249 
41,183 
41, 264 
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V. ENTSCHEIDUNGSREGISTER X L I 
16. 4.64 I I I Z R 103/63 818 
16. 4.64 I I I Z R 83/63 (Sp 284) 644 
16. 4. 64 I I I Z R 182/83 (Sp 337) 826 
23. 4. 64 I I I Z R 170/62 (Sp 327) 824 
28. 4. 64 V I Z R 291/62 (Sp 340) 826 
30. 4.64 I I I Z R 55/63 (Sp 325) 823 
13. 7. 64 I I I Z R 100/63 815 
4. B u n d e s d i s z i p l i n a r h o f 
8. 11.63 W D B 24/63 319 
6. 3.64 W D B 17/63 318 
BDH 
V e r w a l t u n g s g e r i c h t s h o f „ 
VGH n. F. I 
15. 1.63 N r . 37 I V 60 (Sp 81) 140 16, 10 
13. 3. 63 N r . 171 I V 58 (Sp 100) 143 
22.11. 63 N r . 95 V I I I 63 (Sp 263) 571 
18. 3.64 N r . 95 I V 61 (Sp 329) 824 
29.10. 64 N r . 77 I V 63 849 
3. B e r l i n (West ) 
O b e r v e r w a l t u n g s g e r i c h t 
28. 2 .63 V I B 40/61 557 
13.12.63 I I B 11/63 320 
16.12. 63 I I B 42/62 817 
19.12.63 I I B 38/62 206 
C. Gerichte in den Ländern 
a) Staatsgerichtshöfe — Verwaltung s g ericht e 
1. Baden-Württemberg 
Weitere Entscheidungen sind im Bad-Württ. Verwal-
tungsblatt (DÖV Landesbeilage) abgedruckt 
V e r w a l t u n g s g e r i c h t s h o f 
ESVGH 
17. 1.62 I I I 641/61 (Sp 68) 69 
17. 7.62 I I I 583/60 (Sp 206) 500 
9 .10 .63 I I I 101/62 103 
8. 11. 63 I 255/62 104 
13. 11.63 I 79/63 (Sp 311) 790 
10. 12.63 I I 522/62 386 14, 31 
13. 1.64 I 614/62 (Sp 277) 751 
20. 1.64 I I 612/63 388 14, 35 
21. 4.64 I 715/62 (Sp 297) 788 
22. 10.64 I 213/63 854 
V e r w a l t u n g s g e r i c h t K a r l s r u h e 
12. 11.63 I V 10/63 (Sp 288) 752 
V e r w a l t u n g s g e r i c h t S i g m a r i n g e n 
8. 4.63 I 63/63 (Sp 282) 752 
2. B a y e r n 
Ve r f a s sungsge r i ch t sho f 
VGH n . F . II 
30 .11 .60 V f . 3 5 - V I I - 5 9 (Sp 58) 68 13,170 
7. 4.61 V f . 3 7 - V I I - 6 0 (Sp 54) 68 14, 30 
14. 4.61 V f . 4 - V I I - 5 9 (Sp 59) 69 
6. 7.61 V f . 7 0 - V I I - 6 0 . . . . . . . (Sp 190) 463 14, 58 
30 .11 .62 V f . 7 9 - V I I - 5 9 (Sp 191) 464 15, 92 
17. 12.62 V f . 9 3 - V I - 5 3 (Sp 192) 464 15, 107 
V f . 106 -V I -58 
7. 1.63 V f . 132-V I -60 (Sp 14) 33 16, 1 
10. 1.63 V f . 3 6 - V I - 6 2 (Sp-250) 569 
11. 3.63 V f . 2 3 - V I I - 6 1 (Sp 52) 68 16, 18 
5. 4 .63 V f . 16 -V I I - 61 134 16, 46 
24. 7.63 V f . l l - V - 6 1 22 16, 76 
24. 7.63 V f . 73 -V I I - 62 (Sp 53) 68 16, 89 
17.10.63 V f . 2 4 - V I I - 6 3 (Sp 278) 643 16,101 
23 .10 .63 V f . 8 0 - V I I - 6 2 101 16,112 
12.11.63 V f . 100 -V I I -62 352 16,128 
21. 2.64 V f . 5 1 - V I - 6 3 (Sp 249) 569 17, 13 
16. 4.64 V f . 8 2 - V I I - 6 2 (Sp 277) 643 
23. 6.64 V f . 101 -V I -63 740 
4. B r e m e n 
O b e r v e r w a l t u n g s g e r i c h t 
8.11. 63 o B A 63/63 320 
12.11. 63 a B A 37/63 212 
15. 5.64 a B A 6/64 779 
5. H a m b u r g 
O b e r v e r w a l t u n g s g e r i c h t 
B f . I I 56/60 (Sp 17) 33 
B f . I 87/60 (Sp 173) 359 
B f . I I 111/60 (Sp 61) 69 
B f . I I 149/60 (Sp 34) 66 
B f . I I 39/61 (Sp 18) 33 
B f . I I 76/61 (Sp 15) 33 
B f . I I 103/62 208 
B s . I I 18/61 (Sp 269) 571 
B f . I 3/63 (Sp 280) 644 
B f . I I 120 (12D/63 . . . . (Sp 279) 751 
B s . I 17/64 564 
B s . I I 21/64 641 
24.11. 60 
18. 1.61 
20. 4.61 
12.10. 61 
12. 4 .62 
23. 
8. 
21. 
27. 
8. 62 
8. 63 
8. 63 
9. 63 
12.12. 63 
14. 4.64 
12. 6.64 
24. 4.64 
16. 9 .60 
13. 1.61 
13. 9.61 
19. 9.61 
12.10. 61 
17.10. 61 
18.10. 61 
6.12. 61 
6.12. 61 
15.12. 61 
31. 1.62 
23. 2 .62 
28. 
12. 
19. 
17. 
24. 
24. 
30. 
18. 
21. 
3.62 
4. 62 
4. 62 
5. 62 
5. 62 
5.62 
5.62 
7. 62 
8. 62 
9 .11 . 62 
20.12. 62 
6. H e s s e n 
S t a a t s g e r i c h t s h o f 
P . S t . 378 421 
V e r w a l t u n g s g e r i c h t s h o f 
O S I V 16/58 (Sp 70) 139 
O S I V 81/85 (Sp 157) 356 
O S I I 120/59 (Sp 274) 643 
O S I 49/60 (Sp 19) 34 
O S V 122/58 (Sp 90) 141 
O S I 160/59 (Sp 62) 69 
O S I I 47/61 (Sp 179) 393 
O S I I 59/61 (Sp 169) 358 
O S I I 157/60 (Sp 218) 502 
O S I V 172/60 (Sp 110) 177 
O S I I 110/61 (Sp 170) 358 
O S I V 89/59 (Sp 144) 282 
O S I I 58/61 (Sp 275) 643 
O S I I 83/61 (Sp 168) 358 
O S V 96/59 (Sp 229) 567 
B V 4/62 (Sp 259) 570 
O S V 109/59 138 
O S V 110/58 (Sp 210) 501 
B V 17/62 (Sp 209) 500 
B I I 34/62 : ( S p 239) 568 
O S I 39/61 (Sp 8) 32 
B V 446/62 (Sp 208) 500 
O S V 147/60 (Sp 91) 141 
ESVGH 
11,111 
12,126 
13, 55 
12,198 
12,193 
13, 49 
13,105 
13, 90 
13, 85 
13,188 
13, 220 
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X L I I V. ENTSCHEIDUNGSREGISTER 
12. 2.63 O S I 36/60 . . . (Sp 1) 31 22. 2. 61 
21. 2 .63 O S I I 104/61 . . . ( Sp 251) 569 28. 6. 61 
26. 2.63 O S I 59/61 . . . (Sp 57) 68 12. 9. 61 
26. 2.63 O S I 58/60 . . . (Sp 7) 32 13. 9. 61 
24. 4 .63 O S I I 81/62 61 13, 202 9. 10.61 
29. 5.63 B V 235/63 (Sp 242) 568 13, 232 15. 11.61 
1. 8.63 O S V 34/60 (Sp 232) 567 15. 11.61 
2. 8.63 O S I V 70/60 744 6. 12. 61 
20. 9 .63 O S I V 62/60 . . (Sp 258) 570 12. 12. 61 
7.10. 63 O S V 62/60 , , . (Sp 266) 571 20. 12. 61 
1.11.63 O S I V 55/62 . . . (Sp 310) 790 21. 12. 61 
22 .11 . 63 O S I V 14/61 562 9. 1.62 
11.12. 63 B I V 43/63 (Sp 236) 568 25. 1.62 
18. 12. 63 O S I I 106/62 . . . (Sp 233) 567 30. 1.62 
19. 12. 63 B I V 55/63 (Sp 230) 567 14. 2 .62 
15. 1.64 B I V 1/64 783 23. 2. 62 
17. 1.64 B I I 1/64 640 7. 3. 62 
27. 1.64 B I 4/63 461 16. 3 .62 
20. 3.64 B I V 10/64 (Sp 237) 568 22. 3. 62 
26. 3.64 O S V 35/63 462 8. 5. 62 
10. 7.64 O S I V 30/62 .. . (Sp 281) 752 10. 7. 62 
25. 7. 62 
Verwaltungsgericht Frankfurt/M. 1. 8.62 
9. 8 .62 
26. 11. 63 VI/1 355/63 278 8. 9. 62 
12. 9 .62 
19. 9. 62 
7. Niedersachsen ö. 1U. ÖZ 
11. 10. 62 
Oberverwaltungsgericht Lüneburg 16. 10. 62 
24. 10. 62 
(Für die Länder Niedersachsen und Schleswig-Holstein) 24. 10. 62 
OVGE 30. 10. 62 
14. 1.60 I A 69/58 (Sp 92) 141 15,397 31. 10. 62 
10 .11 .60 I A 93/59 . . . (Sp 94) 142 16, 407 8 .11 .62 
18. 7.61 I I I B 259/61 . . . . (Sp 154) 356 17, 354 14. 11. 62 
7. 8.61 I I C 2/61 (Sp 33) 66 20 .11 .62 
5.10. 61 I I A 73/59 . . . (Sp 64) 69 28. 11. 62 
24. 11.61 I A 147/60 (Sp 86) 141 17, 452 28. 11. 62 
5. 12.61 I I B 59/61 (Sp 216) 501 5. 12. 62 
7. 6.62 I I A 19/62 355 12. 12. 62 
9. 8.62 I A 127/61 (Sp 96) 142 18,396 20. 12. 62 
4. 10. 62 I I A 8/60 (Sp 56) 68 10. 1.63 
5. 10. 62 I I A 29/62 (Sp 282) 644 15. 1.63 
19. 3.63 I I B 40/62 (Sp 260) 570 15. 1.63 
13. 9.63 I A 40/62 390 16. 1.63 
13. 11. 63 I V A 10/63 495 16. 1.63 
13. 12. 63 I A 150/62 392 23. 1. 63 
13. 12. 63 I A 35/62 428 29. 1.63 
30. 1.64 V B 28/63 ( Sp 235) 568 30. 1.63 
30. 4.64 I A 198/62 , , ( Sp 278) 751 13. 2. 63 
2. 9.64 I A 111/63 749 20. 2. 63 
27. 2. 63 
Verwaltungsgericht Braunschweig 27. 2. 63 
6. 3 .63 
28. 2 .63 I A 89/62 (Jochen Schröder) 266 6. 3. 63 
2. 7.63 I A 57/63 (Sp 211) 501 14. 3. 63 
9. 4. 63 
26. 4. 63 
8. Nordrhein-Westfalen 15. 5. 63 
Verfassungsgerichtshof 17. 5. 63 
24. 5. 63 
2. 8.64 2/63 857 25. 6. 63 
2. 7. 63 
Oberverwaltungsgericht Münster 4. 7. 63 
OVGE 5. 7. 63 
22. 7.59 I I I A 780/56 . . . . (Sp 87) 141 15,106 9. 7. 63 
5. 8.59 I I I A 1440/56 . . . . (Sp 88) 141 15,121 10. 7. 63 
27. 1.60 I I I A 1255/57 . . . . (Sp 72) 139 15, 234 24. 7 .63 
20. 4.60 I I I A 1238/56 . . . . (Sp 73) 139 24. 7. 63 
23. 9.60 V I A 797/59 . . . (Sp 9) 32 16, 95 29. 7. 63 
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I I I A 482/56 (Sp 74) 139 17, 16 
I I I A 357/60 (Sp 95) 142 
V I I A 1495/60 (Sp 184) 394 17, 64 
I I I A 166/61 (Sp 193) 464 
I V B 40/61 (Sp 254) 570 
I A 1543/60 (Sp 48) 67 
I I I A 437/61 (Sp 194) 464 17,123 
I I I A 1478/57 (Sp 97) 142 17,144 
I I A 589/61 (Sp 213) 501 
I I I A 739/59 (Sp 98) 142 17,170 
V i l i A 143/61 (Sp 38) 66 17,177 
V I I A 1155/59 (Sp 290) 753 
V i l i A 558/61 (Sp 66) 69 
I I A 486/60 (Sp 186) 394 17,212 
I I I A 1540/59 (Sp 165) 357 
V I A 1075/61 (Sp 60) 69 
I I I A 1481/59 (Sp 195) 464 17,235 
V I A 506/61 (Sp 37) 66 
I A 1030/59 (Sp 49) 67 
I I A 495/61 (Sp 212) 501 17, 279 
V I I A 451/59 (Scheiba) 423 17, 311 
I I I A 1345/59 (Sp 93) 141 18, 52 
I I I A 1228/60 (Sp 163) 357 18, 71 
I A 213/61 (Sp 23) 34 
V I I I A 548/60 (Sp 11) 32 
I l l A 537/62 (Sp 160) 357 18,104 
I l l A 1627/59 (Sp 161) 357 
V I I A 1090/61 (Sp 291) 753 
I A 743/61 27 
V I I A 745/62 (Sp 307) 789 
I l l A 502/57 (Sp 84) 140 18,122 
I l l A 1349/58 (Sp 109) 177 
I I A 449/62 (Sp 185) 394 18,126 
I l l A 1/61 (Sp 89) 141 
V I I I A 246/62 (Sp 173) 359 
I l l A 623/62 (Sp 158) 356 
V I I A 805/60 (Sp 332) 824 
I l l A 1076/59 (Sp 113) 178 
I l l A 731/58 (Sp 112) 178 
I l l A 800/60 (Sp 164) 357 18,153 
I l l A 661/58 (Sp 99) 142 18,181 
I A 387/61 (Sp 67) 69 
I A 939/61 (Sp 42) 67 
V I I A 754/61 (Sp 178) 393 18, 208 
I I A 441/62 (Sp 214) 501 18, 212 
I l l A 210/59 (Sp 76) 140 
I l l A 1122/58 (Sp 80) 140 
I l l A 355/57 353 18, 227 
I I A 755/60 (Sp 181) 393 
I V A 86/60 (Sp 199) 465 
I l l A 954/59 173 
I l l A 1033/58 (Sp 71) 139 
I l l A 1224/62 (Sp 75) 139 
I l l A 1105/60 (Sp 330) 824 18, 265 
I l l A 798/59 (Sp 83) 140 
I l l A 1313/58 (Sp 85) 141 
I A 386/62 (Sp 151) 283 
I I A 833/62 (Sp 219) 502 
I I I B 765/62 (Sp 271) 572 
I l l A 523/60 136 
V I A 1275/62 (Sp 35) 66 
I I I D 35/62 (Sp 238) 568 
498 
I I A 369/63 497 
I I I B 219/63 (Sp 240) 568 
V I I B 290/63 (Sp 315) 790 
I I A 220/63 (Sp 182) 393 
I l l A 1323/62 (Sp 159) 357 
I l l A 1716/59 (Sp 108) 177 
I l l A 976/60 355 
V I A 1099/62 (Sp 234) 568 
V. ENTSCHEIDUNGSREGISTER X L I I I 
I. 8.63 I I I B 353/63 (Sp 270) 571 
21. 8.63 I I I A 1296/62 (Sp 162) 357 
10. 9. 63 I I A 483/63 498 
17. 9.63 I I I B 465/63 (Sp 252) 569 
19. 9 .63 V I I A 1024/62 (Sp 298) 788 
25. 9 .63 V I I B 225/63 682 
3. 10. 63 V i l i A 309/62 (Sp 217) 502 
3. 10. 63 V I I A 1008/62 (Sp 300) 788 
3.10. 63 V I I A 175/63 (Sp 308) 789 
9. 10.63 I I I A 134/63 175 
17 .10 .63 V I I A 911/62 (Sp 284) 752 
29. 10. 63 I I A 317/63 (Sp 220) 502 
30 .10 .63 I I I A 260/60 (Sp 156) 356 
30. 10.63 V I I A 345/63 (Sp 302) 788 
30. 10. 63 V I I A 977/63 (Sp 287) 752 
31. 10.63 I I I B 596/63 (Sp 267) 571 
18. 11. 63 V I I A 1249/59 (Sp 314) 790 
22 .11 . 63 V A 898/62 (Sp 273) 642 
26 .11 .63 I I I B 384/63 565 
26. 11. 63 I I A 569/63 427 
27. 11.63 I I I A 1100/63 (Sp 77) 140 
27 .11 .63 V I I A 85/63 (Sp 180) 393 
28.11. 63 V I I A 1313/62 (Sp 289) 753 
29. 11.63 I I I B 607/62 (Sp 114) 178 
4. 12. 63 I I I B 441/63 642 
5. 12. 63 V I I A 342/63 (Sp 285) 752 
6 .12 .63 I I I B 583/63 171 
6.12. 63 I I I B 583/63 ( J u l i u s Widtmann) 459 
6.12. 63 I I B 451/63 (Sp 265) 571 
17. 12. 63 I I A 408/63 278 
19. 12. 63 V i l i B 444/63 (Sp 268) 571 
19. 12. 63 V I I A 1312/62 (Sp 294) 753 
23. 12. 63 V I I B 650/62 (Sp 293) 753 
16. 1.64 V I I A 168/63 (Sp 295) 753 
20. 1. 64 V I I A 981/62 (Sp 301) 788 
28. 1.64 V I I A 536/63 (Sp 304) 789 
28. 1.64 V I I A 538/63 (Sp 305) 789 
6. 2.64 V I I A 644/63 (Sp 299) 788 
12. 2.64 V I I A 54/62 559 
12. 2.64 V I I B 749/63 (Sp 303) 788 
17. 2.64 V I I B 790/63 748 
19. 2.64 V i l i B 84/63 (Sp 261) 570 
20. 2.64 V I I A 584/63 (Sp 313) 790 
25. 2.64 V I I B 746/63 (Sp 309) 789 
27. 2.64 I B 778/63 (Sp 122) 280 
12. 3. 64 V i l i A 283/63 (Sp 205) 500 
17. 3.64 I I A 248/60 (Sp 203) 466 
18. 3.64 I V A 221/63 (Sp 201) 465 
18. 3.64 I I B 713/63 (Sp 264) 571 
19. 3.64 V I I A 383/62 (Sp 276) 751 
19. 3. 64 V I I A 225/62, (Sp 292) 753 
25. 3. 64 V I I A 907/62 ' (Sp 306) 789 
16. 4.64 V I I A 654/62 (Sp 275) 750 
21. 4.64 I I A 1189/62 714 
23. 4 .64 V I I A 1274/63 785 
10. 6.64 I I I A 223/64 716 
I I . 6.64 V I I A 935/63 (Sp 283) 752 
1. 7.64 I V A 481/63 786 
Verwaltungsgericht Minden 
4. 3.64 3 K 361/63 497 
21. 10.60 2 A 90/60 (Sp 167) 358 
5. 4 .62 1 A 93/61 (Sp 286) 752 
25. 6 .62 1 A 57/61 (Sp 102) 143 
16. 7 .62 6 A 6/62 (Sp 82) 140 
5. 9 .62 2 A 12/62 (Sp 65) 69 
29 .10 .62 6 A 33/62 (Sp 166) 358 
19. 6 .63 2 A 14/63 207 
7.11. 63 1 A 2/63 (Kólble) 554 
12.12. 63 1 A 22/63 745 
12 .12 .63 1 A 40/63 (Sp 296) 788 
25. 6 .64 2 B 25/64 860 
Verwaltungsgericht Neustadt 
20. 10. 63 1 K 297/61 (Sp 280) 751 
10. Saarland 
Oberverwaltungsgericht 
29. 1.63 I I W 23/62 (Sp 281) 644 
21. 2. 63 I M 5/61 (Sp 328) 824 
8, 147 
8, 362 
8,418 
9, 4 
AS 
9, 32 
9, 39 
11. Schleswig-Holstein 
Oberverwaltungsgericht 
für die Länder Niedersachsen und Schleswig-Holstein 
s. Niedersachsen Oberverwaltung s g er icht Lüneburg 
S. XL1I 
b) Ordentliche Gerichte der Länder 
1. Bayerisches Oberstes Landesgericht 
9. 8. 62 4 S t 159/62 (Sp 187) 394 
13.11 .62 1 Z 77/62 (Sp 221) 502 
5. 3 .63 2 S t 628/62 560 
12. 3. 63 1 Z 236/61 (Sp 207) 50O 
3. 7. 63 1 Z 42/63 (Sp 222) 502 
31. 1.64 1 Z 245/61 (Sp 331) 824 
25. 3 .64 1 S t 649/63 (Sp 215) 501 
23. 4. 64 4 S t 8/64 499 
26. 6. 64 4 S t 27/63 859 
2. Oberlandesgerichte 
Frankfurt/M. 
22. 8. 63 6 W 237/63 92 
München 
10. 4. 64 U 1/64 (Baul) (Sp 317) 790 
Stuttgart 
15. 8. 63 4 W P B 168 (Fritz Karl) 165 
9. 
10. 
9. Rheinland-Pfalz 
Oberverwaltungsgericht 
6.59 2 A 66/58 (Sp 101) 143 
3.60 1 A 42/58 (Sp 111) 177 
3. Finanzgericht 
AS Rheinland-Pfalz 
7, 254 
8, 19 14. 11. 63 I I I 77/63 (Karl Heinz Klein) ... 306 
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X L I V VI. VERFASSERREGISTER 
A 
A c h t e r b e r g , N o r b e r t 612 
A c k e r m a n n , Rüdiger 721 
A n d e r s , G e o r g 109, 295, 332 
B 
B a c h o f , O t t o 9, 35, 36, 70, 646, 662 
B a d u r a , P e t e r 539, 806 
B a n k , B e r n h a r d 757 
B a r i n g , M a r t i n 284 
B e c k e r , W a l t e r 505 
B e r g , K l a u s 445 
B e r n d t , D i e t e r 550 
B e r n s t o r f f , W e r n e r G r a f v o n 78 
B o c h a l l i , A l f r e d 528 
Böckenförde, E r n s t - W o l f g a n g 627 
B r e i t h a u p t , W a l t e r 331 
B r i n t z i n g e r , O t t o b e r t L . 621 
B r o c k i , G e r h a r d 431 
Bron tm, W i n f r i e d 238 
Brügelmann, K l a u s 286, 503 
v . Brünneck, W i l t r a u t 696, 734, 772 
B u c k , H a n s P e t e r 537 
B u e c h s , H e r i b e r t 157 
B u l l i n g e r , M a r t i n 381 
B u r i , E u g e n 299, 693 
B u s c h l i n g e r , G e r o l d 797 
C 
D e C l e r c k , H a n s 152 
C z e r m a k , F r i t z 56 
C z y c h o w s k i , M a n f r e d 369 
D 
D a g t o g l o u , P r o d r o m o s 15 
D o r n , H e l m u t 71, 862 
D o r n h e i m , G a r l 847 
E 
E l l w e i n , T h o m a s 717 
E r m a c o r a , F e l i x 826 
E v e r s , H a n s - U l r i c h 808 
F 
F e u c h t e , P a u l 433 
F i c k e r t , H a n s C a r l 661 
F i s c h e r , T h e o d o r 255, 724 
Fors tho fe , E r n s t 645, 646 
Fuß, E r n s t W e m e r 37, 522, 577, 809 
G 
G e r s t e n k o r n , H a n s 396 
Gräfe , W a l t e r 107 
Groébe, K l a u s 215, 322, 755 
G r o s c h u p f , O t t o 189 
Groß, W e r n e r 325 
V I . Verfasserregister 
Grüter , S t e p h a n 483 
G u r a d z e , H e i n z 430 
H 
Hämmer le in , H a n s 119 
H a r t m a n n , R i c h a r d K . 251 
H a u e i s e n , F r i t z 574, 755 
Hautg, F r i e d r i c h 575 
H e c k e l , H a n s 595 
v . d . H e i d e , W o l f 395 
H e r i n g , E u g e n 378, 485, 694, 826 
H i n c k e r s , E l i s a b e t h 765 
H o f f m a n n , G e r h a r d 394, 466 
H o l t z m a n n , E r n s t 85, 449 
H o s e n , Rüd ige r 725 
H u r s t , K a r l 301 
I 
I p s en , H a n s P e t e r 793 
J 
J a n s s e n , Günter 861 
J a r o s c h , R o l a n d 296 
J e c h t , H a n s 544 
J u r e t z e k , W o l f g a n g 179 
K 
K a h , H e r m a n n 304, 541 
K a i s e r , J o s e p h H . 805 
K a r l , F r i t z 166 
K e w e n i g , W i l h e l m 829 
K i e f e r , F r i t z 828 
K i s k e r , G u n t e r 663 
K l e i n , F r a n z 471 
K l e i n , H a n s H . 408, 658 
K l e i n , K a r l H e i n z 308 
K l e i s l , A n t o n 215 
K l o t z , E r h a r d 181 
Kö lb le , J o s e f 217, 556, 592 
Köt tgen, A r n o l d 145 
Kohle iß , W o l f g a n g 180 
K o s c h e l l a , R a i n e r 194 
K r i l l , E d g a r 840 
Krüger , H i l d e g a r d 286, 287, 323, 668 
Küchenhoff, D i e t r i c h 601 
Külz , H e l m u t 731 
L 
Lemhöfer , B e r n t 476 
v . L o e b e l l , F r i e d r i c h W i l h e l m 827 
Löff ler, M a r t i n 550 
L o r e n z , R o b e r t 480 
L o s c h e l d e r , W i l h e l m 213, 286, 467, 666, 
755, 791 
M 
M a r t e n s , J o a c h i m 365 
M a y e r , A l e x a n d e r 106 
M a y e r , F r a n z , H a n s p e t e r 546 
Mestmäcker, E r n s t - J o a c h i m 606 
M e y e r , A l e x 15 
M e y e r , H a n s 397 
M e y e r , K l a u s 376 
M i l t n e r , K a r l 373 
M l i t z k o , U l r i c h 730 
M o r s t e i n M a r x , F r i t z 414 
Mül ler , H a n s w e r n e r 226 
Mül ler , K l a u s 332 
Mül ler , W o l f g a n g 530 
Mül l e r -He ide lberg , K l a u s 161 
N 
N e u m a n n - D u e s b e r g , H o r s t 684, 828 
O 
Ophüls, C a r l F r i e d r i c h 588 
Ossenbühl, F r i t z 511 
O s w a l d , F r a n z 87, 159, 719 
P 
P a u l , E g b e r t 450 
P e t e r s , H a n s 754 
R 
R a u t e n b e r g , J o a c h i m 259 
R e h b i n d e r , M a n f r e d 13 
R e h m , M a x 289, 323 
R e i n h a r t , R a i n e r 300 
R e n c k , L u d w i g 1, 651 
R e u s c h e r , F e d o r 690 
Reuß, H e r m a n n 717 
R i c h t e r , W a l t e r 440 
R i c k e , W o l f g a n g 410 
R i e t d o r f , F r i t z 328 
Rößler , P e t e r 35 
R o l l e r , E d u a r d 323, 719, 791 
S 
S a n d e r , H o r s t 844 
Sasse , C h r i s t o p h 42 
S c h a c k , F r i e d r i c h 469 
S c h e e l , W e r n e r 718 
S c h e i b a , W i l h e l m 425 
S c h e e r b a r t h , W a l t e r 48 
S c h m i d t , I n g e 155 
S c h m i d , R u d o l f 760 
S c h m i d t - T o p h o f e , A l f o n s 482 
S c h m u c k , H e r b e r t 73 
S c h n e i d e r , K u r t 719 
S c h n u r , R o m a n 285 
S c h o e n , X a v e r 70, 178, 321 
Schröder, J o c h e n 267 
S e i d l - H o h e n v e l d e r n , I g n a z 34 
S e i f e r t , K a r l - H e i n z 685 
S e n d l e r , H o r s t 17, 50 
S i e h r , D i e t r i c h 728 
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X L V 
S l a d e c z e k , H e i n z 160 
S p a n n e r , H a n s 105, 684 
S p e r l i c h , H e i n z 324 
S p i e l m a y e r , Günter 846 
S t a u d t , R e i n h o l d 126 
S t e r n , K l a u s 395 
S u m m e r , R u d o l f 649 
T h o m a s , W e r n e r 361 
Tröndle, H e r b e r t 756, 861 
U 
U f f h a u s e n , H o r s t 231 
U l e , C a r l 293 
T h e u e r k a u f , H o r s t 446 
T h i e m a n n , H e r m a n n - W i l h e l m 800 
Thi i eme, W e r n e r 283 
V o g e l , J o h a n n P e t e r 82 
V o i g t , H e l m u t 259 
V o l k , K a r l - F r i t z 45 
Berichtigungen 
Se i t e 144, 288, 396, 468, 720, 828, 864. 
W 
Wactoe, G e r h a r d 322, 431 
W e b e r , G e r h a r d 301 
W e l l e r , E b e r h a r d 691 
W e m m e r , W i l h e l m 769 
W e r n e r , F r i t z 429, 503, 572, 645 
W i d t m a n n , J u l i u s 459 
Wiethölter , R u d o l f 284 
W i l h e l m , B e r n h a r d 541 
Z 
Z a c h e r , H a n s F . 646, 683 
Zeiß, F r i e d r i c h 214, 861 
Zw in i g enbe r g e r , K u r t 49 
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FORUM 539 
D i e v o n Köhler11 erwähnten Fäl le e i n e r unzulässigen 
A u s s e t z u n g n a c h § 94 s t e l l e n s i ch anges i ch ts d e r e i n d e u -
t i g a u f d e n anhängigen R e c h t s s t r e i t abges t e l l t en v o r -
g r e i f l i e h e n E n t s c h e i d u n g e n a ls g e s e t z w i d r i g e H a n d -
l u n g s w e i s e d a r . So l che V e r f e h l u n g e n müssen a u f d e m 
W e g e d e r D i e n s t a u f s i e h t 1 8 k o r r i g i e r t w e r d e n , s ie z w i n -
g e n j e d o c h n i c h t d a z u , en tgegen d e r h i e r v e r t r e t e n e n 
A u f f a s s u n g i m Verwaltungsprozeß e i n möglichst w e i t -
g ehendes B e s c h w e r d e r e c h t z u v e r w i r k l i c h e n (arg. d i e 
erwähnten Einzel fäl le d e r U n a n f e c h t b a r k e i t ) . § 146 A b s . 
1 V w G O k a n n a u c h so ausge leg t w e r d e n , daß e r — w e -
gen d e r W o r t e „soweit n i c h t i n d i e s e m G e s e t z e t w a s 
ande r e s b e s t i m m t i s t " — d e n B e t e i l i g t e n n u r n o c h e i n 
eingeschränktes B e s c h w e r d e r e c h t gewähren w i l l , d a s i n 
e r s t e r L i n i e d i e Überprüfung m i t t e l b a r ode r u n m i t t e l -
b a r i n d e r Sache für d e n A n t r a g s t e l l e r n a c h t e i l i g e r 
E n t s c h e i d u n g e n d u r c h d i e O b e r g e r i c h t e z u ermöglichen 
b e s t i m m t is t . D a n n k a n n a b e r n i c h t m e h r gesagt w e r d e n , 
daß § 146 A b s . 2 a l s A u s n a h m e v o r s c h r i f t eng a u s z u l e -
g en i s t ; v i e l m e h r k a n n se ine A u s l e g u n g n u r d a n n r i c h t i g 
s e in , w e n n s ie d e n E r f o r d e r n i s s e n des A m t s b e t r i e b s u n d 
des U n t e r s u c h u n g s g r u n d s a t z e s en t sp r i ch t . 
2. D i e k o s t e n r e c h t l i c h e n B e s t i m m u n g e n d e r §§ 154 ff. 
V w G O s t e h e n d e r h i e r v e r t r e t e n e n A u f f a s s u n g n i c h t 
17 aaO, E r l . A IV 6 zu § 94. 
18 in ihr können den Richtern keine Weisungen erteilt, aber A n -
regungen gegeben werden, soweit es sich u m die Prozeßleitung 
handelt. 
entgegen, z u m a l prozeßleitende Verfügungen k e i n e ge -
n e r e l l e E n t s c h e i d u n g über d ie T r a g u n g d e r V e r f a h r e n s -
k o s t e n e n t h a l t e n , i m übrigen a b e r e ine — a u c h d i e A u s -
l a g e n des G e r i c h t s e n t h a l t e n d e — Gebühr v o n m e h r a l s 
50 D M n i c h t v o r k o m m e n w i r d , so daß d i e B e s c h w e r d e 
n a c h § 146 A b s . 3 V w G O ausgesch lossen wäre . 
Zusammenfassung 
D i e prozeßleitenden Verfügungen des § 146 A b s . 2 
V w G O s i n d n i c h t r a n g v e r s c h i e d e n v o n d e n übrigen i n 
d e r B e s t i m m u n g e n t h a l t e n e n A n o r d n u n g e n u n d B e -
schlüssen. S i e s i n d v i e l m e h r e ine u m f a s s e n d e Ergänzung 
d e r v o r d e r V w G O i n d e n e n t s p r e c h e n d e n V o r s c h r i f t e n 
des V G G u n d d e r M R V O 165 aufgeführten prozeßleiten-
d e n Maßnahmen. D a r a u s e r g i b t s i ch , daß d i e §§ 252 u n d 
567 A b s . 1 Z P O i m V e r w a l t u n g s r e c h t s s t r e i t n a c h d e r 
V w G O n i c h t m e h r a n w e n d b a r s i n d 1 9 ; i h r e r A n w e n d u n g 
s teht § 173 V w G O entgegen , d a s i ch aus d e n i m V e r -
waltungsprozeß g e l t e n d e n P r i n z i p i e n des A m t s b e t r i e b s 
u n d d e r U n t e r s u c h u n g s m a x i m e grundsätzliche U n t e r -
schiede d e r b e i d e n V e r f a h r e n s a r t e n — V e r w a l t u n g s -
prozeß e ine rse i t s u n d Ziv i lprozeß ande r e r s e i t s — e rge -
ben . Z u r K o r r e k t u r v o n o f f ens i ch t l i chen F e h l e n t s c h e i -
d u n g e n des G e r i c h t s b l e i b t l e t z t l i c h i n d e r 1. I n s t a n z n u r 
das M i t t e l d e r D i e n s t a u f s i c h t . 
19 Eyermann-FrOhler, aaO, Rdnr. 12 zu § 94; anders allerdings in 
Rdnr. 2 zu § 146. 
F O R U M 
Eigentumsgarantie und Benutzungszwang 
B e m e r k u n g e n z u e i n e m U r t e i l des B u n d e s g e r i c h t s h o f s (DÖV 1964, 349) 
V o n P r o f e s s o r D r . P e t e r B a d u r a , Göttingen 
I. M i t d e m U r t e i l s e ines 3. Z i v i l s e n a t s v o m 30. 9. 1 9 6 3 1 
h a t d e r BGH d u r c h e ine s e h r ausführlich begründete 
E n t s c h e i d u n g z u e i n e r S t r e i t f r a g e S t e l l u n g g e n o m m e n , 
d i e d i e G e r i c h t e s chon v i e l f a c h beschäftigt h a t u n d a u c h 
i n d e r R e c h t s l e h r e , g e rade i n de r l e t z t en Ze i t , l e b h a f t 
erörtert w o r d e n i s t 2 . B e i d e n jüngeren E n t s c h e i d u n g e n 
u n d U n t e r s u c h u n g e n s t a n d d i e F r a g e i m V o r d e r g r u n d , 
ob b e i m V o r h a n d e n s e i n e ines e n t s p r e c h e n d e n p r i v a t e n 
U n t e r n e h m e n s i m G e m e i n d e g e b i e t d i e A n o r d n u n g e ines 
B e n u t z u n g s z w a n g e s anges ichts d e r J u n k t i m k l a u s e l des 
A r t . 14 A b s . 3 S a t z 2 G G überhaupt e r l a u b t s e i n könne. 
S i e h t m a n nämlich i n d i ese r A n o r d n u n g e i n e n e n t e i g -
n e n d e n E i n g r i f f gegenüber d e m p r i v a t e n U n t e r n e h m e r , 
f eh l t d i e n o t w e n d i g e Entschädigungsregelung. D i e s e 
könnte n u r i n d e r z u d e m E i n g r i f f i n F r e i h e i t u n d E i g e n -
t u m ermächtigenden spe z i e l l en V o r s c h r i f t d e r j e w e i l i g e n 
G e m e i n d e o r d n u n g 3 e n t h a l t e n s e in , n i c h t abe r i n d i e S a t -
z u n g a u f g e n o m m e n w e r d e n , w e i l n a c h d e r zu t r e f f enden 
s t r engen A u s l e g u n g des A u s d r u c k s „Gesetz " i n A r t . 14 
A b s . 3 S a t z 2 G G Enteignungsermächtigung u n d Entschä-
d i g u n g s r e g e l u n g i n e i n e m G e s e t z i m f o r m e l l e n S i n n a u s -
gesprochen s e i n müssen 4 . A n d e r n f a l l s könnte es z u d e m 
v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h ge rade unerwünschten E r g e b n i s 
k o m m e n , daß e i n n i c h t p a r l a m e n t a r i s c h e s R e c h t s e t z u n g s -
o r g a n ohne d ie ge fo rder t e ausdrückliche E n t s c h e i d u n g 
des P a r l a m e n t s z u E n t e i g n u n g e n oder z u m i n d e s t z u r D i s -
p o s i t i o n über d ie Entschädigungsregelung befähigt wäre. 
D e r BayVerfGH h a t d a h e r m i t R e c h t a n g e n o m m e n , daß 
w e d e r A r t . 24 A b s . 1 N r . 2 B a y G e m O 5 noch e ine d a r a u f 
b e r u h e n d e G e m e i n d e s a t z u n g z u e i n e r E n t e i g n u n g b e -
rech t i g en , so daß e i n B e n u t z u i n g s z w a n g , wäre e r a l s E n t -
e i g n u n g a n z u s e h e n , i n d i e s e n V o r s c h r i f t e n k e i n e r e c h t -
l i che G r u n d l a g e f ände 6 . 
1 DÖV 1964, 349 = N J W 1964, 863. 
2 Vg l . die Nachweise i n meiner Arbe i t : Das Verwaltungsmono-
pol, 1963, S. 123. 
3 H ie r : § 17 Abs. 2 SchlHGemO. 
4 Abw. neuerdings BayVGH Urt . v. 16. 12. 1963 B a y V B l . 1964, 94: 
„Gesetz", für das die Junktimklause l gelte, sei hier die Sat-
zung — Enteignung „durch Gesetz". 
5 = § 17 Abs. 2 SchlHGemO. 
« Entsch. vom 12. 11. 1963 B a y V B l . 1964, 15 = DÖV 1964, 352. 
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D e r BGH i s t d i e s e r S c h w i e r i g k e i t aus d e m W e g g e g a n -
gen, i n d e m er v o n v o r n h e r e i n e i n e n e n t e i g n e n d e n C h a -
r a k t e r d e r A n o r d n u n g e ines B e n u t z u n g s z w a n g e s a ls 
so l che r gegenüber e i n e m p r i v a t e n U n t e r n e h m e r , d e r b i s -
h e r d i e k o m m u n a l i s i e r t e u n d m o n o p o l i s i e r t e Tät igkeit 
ausübte, v e r n e i n t hat . 
I I . D e r d i e A u f f a s s u n g des BGH t r a g ende G r u n d g e -
d a n k e i s t d ie G l e i c h s e t z u n g d e r R e c h t s s t e l l u n g d e r b e -
t ro f f enen Grundeigentümer u n d de r R e c h t s s t e l l u n g des 
be t ro f f enen p r i v a t e n U n t e r n e h m e r s gegenüber d e r ge-
m e i n d l i c h e n A n o r d n u n g ; d i e R e c h t s s t e l l u n g e n b e i d e r 
se i en d u r c h e ine po l i z e i l i che „Pfl ichtigkeit" i n l e t z t -
l i c h g l e i che r W e i s e be laste t , e ine „Pfl ichtigkeit", d i e m i t 
d e r A n o r d n u n g des B e n u t z u n g s z w a n g e s aus e i n e r P o t e n -
tialität, d i e i h r e r s e i t s v o n d e r E x i s t e n z d e r d i e G e m e i n d e 
ermächtigenden V o r s c h r i f t i n d e r G e m e i n d e o r d n u n g 
herrühre, z u e i n e r Aktual i tät w e r d e . D i e s e m G r u n d g e -
d a n k e n f o l g end u n t e r s u c h t d e r BGH zunächst d i e F r a g e , 
ob u n d i n w i e w e i t d i e k o m m u n a l e A n o r d n u n g gegenüber 
d e n „zunächst u n d u n m i t t e l b a r " be t ro f f enen G r u n d -
eigentümern e n t e i g n e n d w i r k e , v e r n e i n t s ie i m E i n k l a n g 
m i t d e r he r r s ch . L e h r e u n d R s p r . , w e n d e t s i ch d a n n der 
z u en t s che i d enden F r a g e z u , ob d i e für j ene g e l t enden 
Überlegungen auch z u r A n w e n d u n g k o m m e n , w e n n d e r 
Be t ro f f ene e i n p r i v a t e r U n t e r n e h m e r i s t u n d b e j a h t d ies , 
u . a . u n t e r B e r u f u n g au f d ie R s p r . des Re i chsge r i ch t s 7. 
D i e s e r me thod i s che A n s a t z is t u n b e f r i e d i g e n d , w e i l er 
d i e U n t e r s c h i e d l i c h k e i t d e r be t ro f f enen Vermögenswer-
t en Rech t e i m H i n b l i c k a u f i h r e n I n h a l t — d i e G r u n d -
stückseigentümer v e r l i e r e n e ine i n d e r R e g e l u n t e r g e -
o rdne t e Nutzungsmöglichkeit i h r e s Grundstückes, de r 
p r i v a t e U n t e r n e h m e r v e r l i e r t s e i n e n M a r k t — u n d ge-
genüber d e m d u r c h d ie k o m m u n a l e A n o r d n u n g v e r f o l g -
t en (po l i ze i l i chen) V e r w a l t u n g s z w e c k außer acht läßt. 
D e r BGH istellt es so dar , w i e w e n n es für d i e i m H i n -
b l i c k au f A r t . 14 G G z u b e u r t e i l e n d e R e c h t s s t e l l u n g 
gleichgültig wäre, ob b e i j e m a n d e m Müll en ts teh t oder 
ob j e m a n d aus d e r B e s e i t i g u n g v o n Müll e i n G e w e r b e 
mach t . I n b e i d e n Fäl len h a n d l e es s i ch u m d e n d ie 
V o l k s g e s u n d h e i t berührenden B e r e i c h der Müllbeseit i-
g u n g : „. . . ha f t e t d e m gesamten G e b i e t d e r Müllabfuhr 
v o n de r Sache h e r ganz a l l g e m e i n e ine , P f i i ch t i gke i t ' 
d a h i n an , daß das E i g e n t u m im In teresse d e r V o l k s g e -
s u n d h e i t n u r so l ange unbeschränkt g enu t z t w e r d e n 
dar f , b i s d ie G e m e i n d e d ieses Sachgeb i e t a ls öffentliche 
A u f g a b e . . . i n e igene V e r a n t w o r t u n g übernimmt." 
E i n e de ra r t i g e „Pfl ichtigkeit" k a n n z w a r z u L a s t e n e ine r 
P e r s o n oder P e r s o n e n g r u p p e bes t ehen , doch n i c h t a l l g e -
m e i n für e i n Lebensgeb i e t . D i e Grundeigentümer l a ssen 
d u r c h d e n Müllanfal l e ine G e f a h r für d i e V o l k s g e s u n d -
he i t en ts t ehen , u n d i n s o f e r n k a n n m a n sie a l s „pflichtig" 
beze i chnen . D e r p r i v a t e U n t e r n e h m e r dagegen sorgt , 
m e h r ode r w e n i g e r b e f r i ed i g end , für e ine B e s e i t i g u n g 
d i e se r G e f a h r u n d k a n n n i c h t deswegen , w e i l e r g e w e r b -
l i c h m i t e i n e m h y g i e n i s c h b e d e n k l i c h e n Stof f z u t u n h a t 
a l s ebenso „pflichtig" u n d d e m e n t s p r e c h e n d e i n G e w e r b e 
g e m i n d e r t e r G a r a n t i e ausübend e inges tu f t w e r d e n . D e m 
Grundstückseigentümer gegenüber n i m m t d i e G e m e i n d e 
e i n öffentliches In te resse w a h r , d e m p r i v a t e n U n t e r n e h -
m e r gegenüber j edoch t r i f f t s i e e ine R e g e l u n g des W i r t -
s cha f t s v e rkeh r s , d i e se ine w i r t s c h a f t l i c h e E x i s t e n z hic et 
nunc v e rn i ch t e t . Daß s ie d a b e i eben f a l l s i m öffentlichen 
Interesse hande l t , h a t n u r z u r Fo l g e , daß s ie s i c h an 
se ine S t e l l e se tzen dar f , n i c h t abe r auch , daß sie es des-
w e g e n ohne Entschädigung t u n dürfte. 
7 Zu deren beschränkter Verwertbarkeit vgl. Verwaltungs-
monopol aaO S. 123 A n m . 49. 
I I I . D i e K o m m u n a l i s i e r u n g u n d M o n o p o l i s i e r u n g d e r 
Müllabfuhr i s t für d e n be t ro f f enen U n t e r n e h m e r e i n 
S o n d e r o p f e r . D i e s is t a u c h d i e A u f f a s s u n g des B G H , d e r 
d i e W e g n a h m e des K u n d e n s t a m m e s a ls e i n e n a n s i c h 
e ine E n t e i g n u n g b e w i r k e n d e n E i n g r i f f q u a l i f i z i e r t 8 . Daß 
im v o r l i e g e n d e n F a l l d e n n o c h k e i n e E n t e i g n u n g b e w i r k t 
we rde , l e i t e t de r BGH d a r a u s ab, daß d i e be t ro f f ene 
Tät igkei t i h r e r N a t u r n a c h w e g e n d e r Mögl ichkeit d e r 
Einführung des B e n u t z u n g s z w a n g e s n u r d i e W a h r n e h -
m u n g e ine r „Unternehmerchance" se i , m i t d e r e n W e g -
f a l l j e d e r z e i t ge rechnet w e r d e n müsse. D e s w e g e n w e r d e 
d e m U n t e r n e h m e r s t r i c t o s e n s u n i ch t s g e n o m m e n , s o n -
d e r n es w e r d e n u r d i e v o n v o r n h e r e i n bes t ehende S o z i a l -
b i n d u n g se ines E i g e n t u m s a k t u a l i s i e r t : „ I m G r u n d e 
w i r d d e r U n t e r n e h m e r n u r a n d e r Ausübung se ines 
U n t e r n e h m e n s g eh inde r t , d i e d e r vernünft ige u n d e i n -
s i ch t i ge U n t e r n e h m e r v o n s i c h aus e ine V e r w e n d u n g 
u n d Ausübung m i t Rücksicht a u f d i e gegebene S i t u a t i o n 
n i ch t i n s A u g e f assen würde" . D i e s e r S a t z i s t e ine a d a p -
t i e r t e 9 Übernahme aus BGHZ 23, 30 = DÖV 1957, 299, 
w o e ine d e r N a t u r n a c h gegebene „Pf l ichtigkeit" b e -
s t i m m t ge l egener Grundstücke a n g e n o m m e n u n d d e s -
w e g e n d e r en t e i gnende C h a r a k t e r i h r e r A u f n a h m e i n 
e i n Grünflächenverzeichnis v e r n e i n t w u r d e . E s v e r d i e n t 
f e s t g eha l t en z u w e r d e n , daß d i e „Pf l ichtigkeit" d o r t aus 
e i n e m tatsächlichen U m s t a n d e n t n o m m e n w u r d e , h i e r 
d a g e g e n aus e i n e r gese t z l i chen R e g e l u n g , nämlich aus 
de r d e r G e m e i n d e d u r c h d ie G e m e i n d e o r d n u n g e i n g e -
räumten Möglichkeit, e i n e n B e n u t z u n g s z w a n g einzufüh-
r e n . 
D i e T h e s e des BGH l a u t e t m . a. W . : D i e Vermögenswer-
t e n S u b s t r a t e g e w i s s e r Tät igkeiten d e r D a s e i n s v o r s o r g e , 
d i e z u g l e i c h i n d i e R e i c h w e i t e des V e r w a l t u n g s z w e c k s 
de r G e f a h r e n a b w e h r f a l l e n , s i n d d e r a r t s o z i a l g e b u n d e n , 
daß s ie entschädigungslos en t zogen w e r d e n können. 
D i e s e A r g u m e n t a t i o n des BGH k a n n d i e Ta tsache , daß 
tatsächlich „Eigentum" i . S. d. A r t . 14 G G ent zogen w i r d , 
n i ch t aus de r W e l t schaf fen. D e r U m s t a n d , daß gew i sse 
Vermögenswerte d u r c h i h r e n B e z u g z u e i n e m öffentl i-
chen In teresse eher v o n e i n e m E n t z u g b e d r o h t s i n d a ls 
a n d e r e — u n d d a s a l l e i n w i r d d u r c h d ie Gründe des 
BGH d a r g e t a n —, is t k e i n A r g u m e n t dafür, daß d i e s e r 
E n t z u g , w e n n er e r f o l g t , auch entschädigungslos z u ge -
schehen habe . W e l c h e n S i n n so l l t e sonst d e r S a t z „Dulde 
u n d l i q u i d i e r e " h a b e n ? 
M a n k a n n s ich des E i n d r u c k s n i c h t e r w e h r e n , daß d e r 
B G H , u m d e n S c h u t z b e r e i c h des A r t . 14 G G z u b e s t i m -
m e n , G e s i c h t s p u n k t e v e r w e n d e t hat , d ie für d e n S c h u t z -
b e r e i c h des A r t . 12 A b s . 1 G G ge l t en würden. D u s w i r d 
besonders d e u t l i c h a n de r S te l l e , w o de r BGH h e r v o r -
hebt , daß d u r c h d ie g e m e i n d l i c h e A n o r d n u n g w e d e r d i e 
B e s e i t i g u n g oder Auflösung des U n t e r n e h m e n s a n g e o r d -
ne t n o c h d i e Ausübung des G e w e r b e s de r Müllabfuhr 
a l l g e m e i n v e r b o t e n w e r d e , s o n d e r n n u r d ie Beschrän-
k u n g de r Ausübung des G e w e r b e s i n de r be t re f f enden 
G e m e i n d e s ta t t f inde . D i e s e r t e r r i t o r i a l e G e s i c h t s p u n k t 
i s t für d i e G e l t u n g des E i g e n t u m s s c h u t z e s i r r e l e v a n t . 
U n t e r d e m B l i c k w i n k e l d e r B e r u f s f r e i h e i t könnte i n d e r 
T a t d a r a u f abges te l l t w e r d e n , daß d ie d u r c h d i e S c h l i e -
ßung des M a r k t e s b e w i r k t e Beschränkung dieses G r u n d -
rechts e ine Tät igke i t betref fe , d i e das öffentliche I n t e r -
esse, h i e r : d i e W a h r u n g d e r V o l k s g e s u n d h e i t , i n b e s o n -
de re r W e i s e berühre. Für A r t . 14 G G abe r dürfte a l l e i n 
ge f rag t w e r d e n , ob de r z u b e u r t e i l e n d e E i n g r i f f e in 
u n g l e i c h tre f fendes, u n z u m u t b a r e s Sonde rop f e r h e r b e i -
führe ode r n i ch t . 
8 Ziff. II 3b der Urteilsgründe, am Anfang. 
» „Unternehmer" statt „Eigentümer". 
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